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M E N T O D E V I V E R E S D E S T I -
E l cuerpo diplomático extranjero está considerando la conve-
niencia de trasladarse en masa a E l Paso. 
A nuestro juicio, hace ya tiempo que los representantes de las i 
naciones extranjeras debieron salir de Méjico para no seguir pa- j 
sando por la vergüenza de ver el poco caso que de ellos liacen los j 
revolucionarios. 
Sobre todo desde que fué expulsado por Carranza el represen-1 
tante de España. 
E n Méjico lo que hace falta es una intervención de los Esta-
dos Unidos y de las naciones latino-americanas para imponer, por! 
la fuerza, la paz y la justicia de que tan necesitado está aquel des-
graciado país; pues ya está bien visto que aquellos salvajes haceu 
el mismo caso de las notas diplomáticas y del derecho de gentes 
que de las coplas de Calamos. 
Obregón ha amenazado con salir de la capital y cortar el acue-
ducto de Xoquimileo. 
¡Qué bárbaro! 
Hasta ahora habíamos visto cortar el agua de las ciudades si-
tiadas para obligarlas a rendirse. Lo que no nos cuenta la histo-
ria, en ninguna de sus páginas, es que los guerreros, dejasen sin 
N A D O A A L E M A N I A 
U certera punter ía francesa, ha sido 
deribado en Bethune. 
EL F O R M I D A B L E A T A Q U E A LOS 
D A R D A Ñ E L O S 
j Par í s , 8. 
La escuadra queactualmente se ha-
: lia empeñada en la tarea de abrirse 
paso hasta Constantinopla, es la ma-
Aunque bien pudiera suceder que este caso de Obregon, e.tu- ¡yor qw jamás haya ¿¡¡fc ^ 
ZEPPELIN DERRIBADO } 55 años han sido llamados para some-
Londres, 8. torios a la instrucción mili tar 
Dícese que un zeppelín alcanzado por NOTICIAS DE CONSTANTINOPLA 
Constantinopla, 8 
Seis barcos de guerra fueron bem-
bardeados ayer tarde por las ba te r ías 
expliquen las medidas de represalias 
que piensan adoptar. 
E S C A N D I N A M A A L A R M A D A 
Copenhagen, 8. 
En los países escandinavos reina 
gran ansiedad respecto a los probables 
turcas que no su f r i e r a daño alguno, efectos del plan anglo-francés para 
evitar el suministro de víveres a Ató-
«gua a las ciudades después de conquistadas. 
manía. Témese que con las medidas 
adoptadas se paralice el comercio j 
'•as industrias que ya han disminuido 
mucho en Noruega y Dinamarca a 
viese comprendido, más que en las acciones de guerra, en los se 
cuestros vulgares de los bandoleros de oficio. 
Según nos cuenta Serantes en nuestro colega E l Faro, eco ofi-
«ial del "Centro Obrero Católk;o,' de Cuba, el señor Juan Gualberto 
Gómez, en la inauguración de dicho centro, después de recordar lo 
que el'obrero había sido lejos de la benéfica influencia de la Igle-
glesia; lo que esta madre, amante cual ninguna, ha hecho por el 
hijo del trabajo; lo que es este en la actualidad, demasiado distan-
ciado de ella; lo que será si vuelve a cobijarse bajo su manto ma-
terna^ causó admiración, profunda en el. auditorio cuando, recor-
dando, al ñn , su humilde orígen, aseguró que en tiempos de la es-
clavitud los negros eran libres en la Iglesia, y en el templo tan 
señores eomo sus amos; que jamás, en el transcurso de su acciden-
tada vida en contacto con otras civilizaciones y otras religiones, 
experimentó tan hondas sensaciones de sublime grandeza, como 
cuando ai-ompañado de su africana abuela y de rodillas ante el al-
tar, al lado de sus amos no superiores a él en aquel recinto sagra-
do 'ped ía al Padre de las misericordias días de libertad y de gran-
deza mora: para si y para su raza. "Sólo la Iglesia católica no re-
, conoció jamás distinción de clases." j . . ' 
Pero dijo aún más: dijo que veía con vivas simpatías la fprma-
ción del "Centro Obrero Católico," porque sólo la religión católi-
ca es verdaderamente democrática, "sólo en ella. existe la verda-
dera libertad, la verdadera fraternidad, la verdadera igualdad y 
la recta tolerancia." j 
He ahí un liberal, en el buen sentido de la palabra, y un de-
mócrata de verdad, que pudiera dar lecciones de sana filosofía a 
los que pasando por sabios han suprimido en las escuelas que tre-
cuentan los hijos de;los obreros la enseñanza de la doctrina cris-
tiana. 
] M A N Z A N I L L O P R O G R E S A 
El Sanatorio y el Centro de la Colonia Española . 
" S u s i tuación y sus proyectos. Los hermanos 
Muñiz Pía. El puerto y sus elementos de 
riqueza. Testimonio de gratitud 
Apomnañado del culto y diligente que es Presidente el señor Coronas, 
c o ^ c ^ p ^ n ^ r del DIARIO^ don J o s é | pero pava ello es preciso ampliar e 
ffiS^iaMí^i^^t^t^W]^^ tai como ahora se halla 
la Colonia Española , que ocópá no pevr.nte ia insta ación de buenas 
cdifVcio ampl ié , de planta ' baja, aulas p . r a las Escuelas. De a<p que 
bastante cómodo. H a l l a n situado, i la construmon de un nuevo piso sea 
como adver t í en mi crónica de ayer, j empeño unánime de los socios, cuyo 
en la hermosa y alegro Plaza del número pasa de mi l quinientos, abo-
\vuStamiento. q S es el lugar más "ando la cuota mensual de peso y 
Ayunuuurouw, m _ o l n.e({IO> y no pasara afortunadamen-
una acción naval, desde que existen
barros de guerra. 
Cincuenta y dos unidades navales 
inglesas y francesas es tán dedicada* 
a bombardear las puertas de Cons-
tantinopla. 
Además cuatro barcos de guerra 
han bombardeado las posiciones del 
ejército turco al lugar deeszoETAO ! 
ejército turco a lo largo del Golfo de I 
Saros, separado de los Dardanelos 
por la Península de Gallipoli . 
MUEREN A M I L L A R E S 
Salónica, 8. 
Miles de personas es tán perecien-
do de varias enfermedades en Ser-
via. 
HASTA LOS 55 A Ñ O S 
Copenhaguen, 8. 
Según noticias que aquí circulan, 
todos los alemanes hasta la edad de 
Un crucero francés envuelto en lia 
mas, fué puesto fuera de combate. 
Un crucero inglés sufrió serias ave-
r ías . 
BATERIAS SILENCIADAS 
Atenas, 8 
Anunciase que las baterías turcas 
situadas en las alturas d<» Esmirna, 
han sido silenciadas por el fuego de 
quince barcos de guerra :y que ostán ba rc^ para Hambijrgo 
a punto de caer. I 
Dícesé que en Constantinopla reina ENTREVISTA CON E L MINISTRO 
un pánicc terrible; que el pueblo DE M A R I N A FRANCES 
abandona la ciudad y témese que ocu-1 Par í s , 8 
M . Víctor Augagneur. Ministro de 
W H s q n j D i f r a 
s u s _ e s p e r a r ^ 
z a s j 3 n J P a r v 
c h o V i l l a 
se ha cesondido, negándose a aceptar 
el reto. 
"No esperamos abrir los Dardane-
causa de las restricciones impuestas; los sin hacer un gran esfuerzo, pero 
por el Gobierno a las exportaciones, 
basándose en que todo se necesita en 
casa. 
Dos compañías navieras de Crislia-
nia han suspendido la salida de sus 
Desde ayer domingo el teniente de 
la Policía del Puerto señor Riquelme, 
cumpliendo órdenes terminantes que 
le dió el Capi tán señor Fernando Pau-
ne y Smith, comunicó a todos ios lan-
cheros que trafican en esta bahía que 
desde hoy lunes no se le permi t i r ía a 
ninguno llevar comisiones de perso-
nas y familias para esperar y sacar 
de a bordo a los pasajeros, a Ibs cua-
les se les obl igaría a venir a tierra 
solamente en las lanchas de turno. 
Esta orden causó un gran asombro, 
porque implica una violación de los 
derechos individuales, desde el mo-
mento que ce prohibe que una perso-
na o una famil ia flete una lancha pa-
ra traer a tierra^a algún pariente que 
llegue del extranjero y que éste des-
embarque'en esa lancha. 
Con esta orden se causa un verda-
dero perjuicio a los lancheros, los que 
concurrido y céntrico de Manzanillo.! 
Fu i presentado al Presidente en 
funciones de la Sociedad, don Manu>l 
Gómez, que es un joven montañés 
muy s impático y amable, gerente de 
Un gvan almacén de víveres. Lleva 
veintidós años de residencia en Cu-
ba y es un entusiasta de Manzanillo. 
iModestamentñ me dice que ocupa el 
cargo por encontrarse ausente en 
Nueva York el Presidente propieta 
ya lo lograremos. Lo más difícil es 
; el trecha entre la parte del medio y 
e] Mar Mármara . 
" E l efecto de la caída de Constanti-
nopla será trascendental. Puedo con-
siderar como uno de los momentos crí-
: ticos v decisión del conflicto." 
I LAS ESPERANZAS DE W I L S O N 
CIFRADAS EN PANCHO V I L L A 
Washington, 8. 
- Infórmase que los Estados Unidos 
(enviarán sus barcos de güera a la 
! costa oriental de Méjico, 
i E l cañonero "Desmoines" saldrá 
hoy de Progreso para Veracruz. 
E l Departamento de Marina c>tá 
tomando las medidas oportunas para 
enviar a toda prisa a aguas mejica-
nas cinco buques de poco calado. 
E l gobierno abriga la esperanza de 
¡ que Pancho Vi l la l legará a la capi-
; tal de Méjico a tiempo de proteger 
a los extranjeros. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
L A GOLETA " S E R A F I N A " 
Procedente de Tampa en 8 días de 
navegación, con un poco de mal tiem-
po aunque sin sufrir novedad, ¡legó 
hoy a este puerto la pequeña goleta í 
to que su mayor utilidad es tá en las ¡o no con el Capitán ¿ t i Puerto, i ^ \ í S ^ í ^ á S ^ S L ¿ ^ ^ J ¡ ¿ 
personas que se embarcan para i r a I puso que esa prohibición se mantenga: S**1^, d % ^ ^ r f ^ X L 
r .r1. . . , » ... • .• , i . . • j . „_„ (tuce un cargamento ele madera n t » - ; 
hacer recibimientos de familias y ami- ; solamente con los pasajeros de tercera ra ^ ^ ^ Railway Co 
gos, los que al ver que no pueden y los mmigi-antes, permit iéndose solo * ' 
atracar al barco por impedirlo la po- | las i-omisiones para ius pasajeros de . ; 
licia, t endrán que quedarse en t ierra I p r mora clase Pero e it i es un dispa-| 
hatita que llegue la persona espera- . rate aún mayor por cucinto inJica un! 
d«v causándoseles también un grave j gran p r iv ikg io . 
perjuicio. j Todos los lancheros del puerto en 
Con esta ordené los lancheros hím , súmero de m á s de 50, se han citado | 
v ú t o en el Capitán Pauna que la ha ; esta tarde para i r en pública mani-
rra una matanza genéral . 
E L CRUCERO "DRESDEN" ESCON-
D I DO , 
Santiago de Chile, 8 . 
, Corren rumores ,i>er?»is<ent es de que 
el crucero "Dresden" se halla escon. 
dido en una ensenada al Sur de Chile. 
WILSON PIDE EXPLICACIONES 
Washington, 8.. > 
Dices© que el Presidente Wilson ya 
ha pedido a las naciones aliadas que 
Marina de Francia, ha hecha las si-
guientes declaraciones a la prensa: 
" N i un solo barco más l legará a 
Alemania, si podemos evitarlo, y yo 
edeo que podremos. 
"Nuestra flota del Mediterráneo 
sólo espera a que el fnemigo se arme 
de valor suficiente para presentar ba. 
talla. Varias veces ha retado nuestra 
flota al enemigo, pero siempre éste 
5 0 L a n c h e r o s p r o t e s t a n d e u n a a r b i t r a -
r i e d a d d e l a P o l i c í a d e l P u e r t o 
•̂iíiii naiP^ 
Mrs. M . Harris, ar is tocrát ica danu 
neoyorquina que en la gran metró-
poli americana se propone organi-
zar una poderosa sociedad para asi* 
lar y dar educación a todos los hi-
jos de las víct imas del trabajo. La 
cuantiosa fortuna que heredó dt su 
marido la invert i rá casi integra-
mente en esta obra de caridad y 
amor al prójimo. 
dispuesto, un desconocimiento comple 
to de los reglamentos del puerto poi-
qije se rigen las tarifas de los lan-
cheros. 
La orden de Pauna no ha sido <lá 
da por escrito, pero se pretende ha 
cerla cumplir' de cualquier modo. or: 
festación de protesta, por esta desea- , 
bezada orden, ante el Capi tán del | 
Puerto y si éste no los atiende, d i r i -
girse al Secretario de Hacienda, a 
quien de paso le da ráo cuenta de la 
• asimosidad que existe contra el refe-
rido Capitán Paune por sus procedí 
ginando una nran protesta no sola-¡ mieutos-impulsivos desde que está al 
mente de los lancheros, sino también 1 frente de la Policía del Puerto, en cu-
dol público en general. I yo cargo es público se ha conquista-
En v k t a cío esta nrotesta el Capi - jdo .una corriente general de desa-
I Para completar la ráp ida informa-
ción que hemos hecho de este 'coloso 
azucarero, nos entrevistamos con Pu-
po, el hombre de los campos de esta 
i empresa potente. En el departameu-
te mucho tiempo sin que lo que es 
hoy nada m á s que una noble espe-
ranza se convierta en realidad posi-
tiva. 
Todos, los recursos y energías del 
Centro se dedican con preferencia a 
las necesidades del Sanatorio, que se 
halla situado en una de las pintores-
cas lomas de la población, desde la 
que se domina la gran bahía resguar 
pagan una buena contribución, pues-1 tán Paune, no sabemos si de acuerdo i grado. 
E L S E G U R O M A R I T I M O A L T A B A C O 
IMPORTANTES MODIFICACIQMES AL REGLAMENTO DICTA-
DO PARA LA EJECUCION DE ESTA LEY 
rio v V e allí no es más que uno de¡ «ada por los cayos Por cierto que 
í a n t o s q s i n t í tulos para más altas re-j tuve el gusto de visi ar o y q ^ e muy 
• complacido de la visita. Consta el 
Sanatorio de dos amplios pabellones. presentaciones. Tomamos asiento en el salón de 
fiestas, elegante 
mos del Centro de la Colonia Espa-1 
ñola , de su situación actual, ^« 8,| | ta con~un buc¿ gabinete de c i rugía 
labor social, de sus proyectos pava el . una magn{fica sala de operaciones, 
futuro. La marcha de la Sociedad es J ps un0 (ie suS médiCOs ei ilustrado y 
buena sin Uegar a lo brillante, cum-j ;vr>erto ^v •León) facultativo que dis-
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto en la práct ica se han 
notado algunas defteioncias en el De-
creto número 1,141 de fecha cinco de 
Diciembre de 1914, dictado en cum- I 
plimiento de lo dispuesto en el Capítu-
Lp quinto del articulo terceifo de la j 
lamada Ley de Defensa Económica, de j 
29 de Octubre de dicho año ; a pro-: 
la limpieza,, el orden, la coi 
y la higiene resplandecen en él. Ouen- Comercio y Trabajo RESUELVO; 
Que el Reglamento para la ejecu- j 
ción de la misma se entienda redac- i 
tado en la siguiente forma; y en con- j 
secuencia sin efecto el antes mencio- ' 
nado Decreto úméro 1,141. j 
Artículo primero: Tpdo exportador j 
iniciativas plausibles al prestigio y | disnóne dd" s u f i c i e n ^ tabau? en rama 0, «labojado' ^ I 
El mo, a,lsPone ae.1 , " l desee obtener una póliza de seguro i 
gun lo va>_an permiuenoo ios ^_ciirs.oB sufrir mercancía por causas d i - i 
de la Sociedad, cuya a u ^ ^ t r a c i o n reclas de ^ Ta. formular4 p01. ; 
merece elogios por lo severa y ce- d licado una solicitud haciendo cons-
losa. 
Antes de desnedírnos del señor G6-
tia. E l día que visité el Sanatorio 
había en él veintisiete enfermos. Co-
-•i experto Dr. 
pie cou desahogo sus obligaciones 5 j fruta • de ¿ ^ { ¿ j ó y de sinipa 
compromisos y procura en todas ias¡ 
ocasiones corresponder con actos el 
 
a la importancia de la Colonia, 
edificio que el Centre ocupa es . 
piedad en parte y t r á t a se de adquirir-
lo todo y de construir un piso más 
para que la instalación sea completa 
y dispongan los socios de los servicios 
y comodidades que hoy no trenen. , 
P re t énde le dar el impulso debido 
a la Sección de Instrucción, d° la1 
mez fuimos obsequiados cou cham-
PASA A L A OCHO 
C O N S T I T U C I O N D E U N A 
N U E V A M U N I C I P A L I D A D 
Una comisión del Guayabal y del Francisco 
visita a los Congresistas camagueyanos. 
Una comisión de vecinos del central 
E l Francisco, v i s i t a rá oficialmente, 
a los congresistas camagüeyanos, pa-
r a pedirles que el término de E l 
Francisco, actualmente bajo la aduu 
necesidades de estos populosos ba-
rrios tan descuidados _ por la c i t ad i 
Corporación, la Comisión al objeto 
! nombrada se dirige a vosotros para 
manifestaros que después de un iige-
nis t ración municipal de Santa Craz ¡ ro anál is is de la situación de estos 
del Sur, sea constituido como una mu- barrios, dignos do mejor suerte, ha 
nicipalidad aparte. ' lega(1(í «1 convencimiento, no solo dé 
^ ^ i m a . i „ la posibilidad de la constitución <iel 
~ , . A A i ° ,,0u:.._n,.«-¡ Ayuntamiento, sino de la imperiosa 
Aparte del "^f^/L6. ^ 1 ^ ! necesidad de llevarlo a cabo cuanto 
de San Francisco, ac la riqueza . 
cola e industrial de ese termino, h a y " 
otras razones m á s poderosas aun, que 
el decir tion. aunque a la ligera, bajo dos dis 
tar lo siguiente: 
( A ) hombre del embarcador. 
(B) Clase de la mercancía, con es- i 
pecificación do la cantidad que se i 
pretende, asegurar; su valor real; 
marea de fábrica y lugar a donde va 
dest ináda. • ' 
(C) Nombre del buque en, que se I 
hace el embarque con especificación i 
de la línea o dueño y nación a que j 
pertenezca. 
Art ículo segundo: f in esta solicitud ; 
se d i rá bajo- juramento', que el valor I 
real de la mercancía es el que consta i 
de la misma y ello será suficiente a 
los efectos de la expedición de la pó- ; 
liza, y de la especificación que deben 
L O S P A Ñ A D É R O S i 
D E M A N Z A N I L L O 
E N H U E L G A 
justifican la medida, según 
de los que por tal cosa abogan. 
U N MANIFIESTO 
Los Comisionados de E l Francis-
co nos hicieron entrega del siguien-
te manifiesto: 
MANIFIESTO 
* i * A ~ A - «tri FranciscoMlse debate, y, esperamos al propio A los ciudadanos de « Irant isco j t i en ipo q u e l(M q u t í a l g 0 v a ] e n y r e . 
y Guayabal. | presentan en la política militante se 
C I U D A D A N O S : I ha rán eco de nuestros nobles y al-
Habiéndose agitado entre nosotros ¡ truistas deseos, ya que pretendemos 
la idea de constituir un Ayuntamien- \ fundar un Ayuntamiento modelo dor-
io propio, que nos evite las molestias' de no puedan tener asiento los mane-
j e nos origina el de Santa Cruz tW , jos de caciquiles cuya intromisión en 
Sur al cual hov pertenecemos, y oue. estas Corporaciones es el caos de io 
al mismo tiempo pueda atender ¿ las) (PASA A L A U L T I M A . ) 
E l señor Rodríguez Fuente*, Go-
bernador provincial de Oriente, ha 
La Comisión ha estudiado la r ú e s - ; telegrafiado a la^ Secretar ía -le G o-
bernación la noticia de haberse do-
los tintos puntos, a saber: El de orden clarado ayer en huelga pacífica 
moral y el material. No podemos sus-1 panaderos de Manzanillo, 
traernos a tratar estas dos cuestio-1 Reunidos los huelguistas con losi 
nes, puesto que ellas l levarán el cor.- ' dueños de panader ías en el despacho 
vencimiento aún a aquellos espír i tus j del Alcalde, aquéllos no aceptaron el 
más pusi lánimes en la cuestión que! aumento de siete pesos cincuenta cen-
tavos en cada sueldo, pUes pretendan 
<jüe cl_aumento sea de quince pases. 
E L SR. A G U I A Í T 
•-1: • "Ciro 
to comercial que dirige nuestro buen 
amigo Rafael Aguir re . celebramos la 
entrevista, mientras los mozos del a l . 
macén trasladaban de los carros o lle-
vaban a ellos cajas y fardos. N i n g ú n 
sitio más apropiado para tomar da-
tos económicos. 
En Chapan-a se vive y se trabaja 
así, sobre el terreno, sin tiempo que 
perder en t r ámi te s inútiles y ceremo-
nisos. Y como por otra parte en 
estas cosas sólidas y práct icas, no cié. 
Art ículo tercero: Las solicitudes se j ne que mezclarse ni la literatura n i 
¡p resen ta rán ante el Administrador de el arte, nos dispusimos a realizar el 
'Aduana del Puerto donde se esté ha- trabajo como si estuviésemos ¡ay! l le-
| ciendo el embarque; quien, con vista nando ur.a factura comercial en nues-
|de los antecedentes que lo comprue- tro mercantil provecho . 
ben, h a r á constar al pie de uno de los | A nuestras- preguntas nos dió el 
6 le- ! sei"or Pupo estos datos pertinentes e 
1 interesantes. La compañía cuenta con 
116 plataformas en donde se reciben 
llevada al batev nn- M 
hacer los funcionarios de Aduana, de i pítulo quinto de la antes citada Ley 
acuerdo con lo dispuesto en el último j de Defensa Económica 
pá r ra fo del Artículo segundo del Ca 
I originales, la certeza de los 
1 que allí se relacionan, y la que 
volverá al interesado a los efectos que 
' m á s adelante se expresará . 
I Art ículo cuarto: Con la solicitud a I » n * ' iievac,a 31 üatfLP?V, ?- Jocot™-
.' que antes se hace referencia acudirá : t<?ras. (lue '-ecorren oOO kilómetros ue 
i el interesado ah Secretario de A g r i - 1 VIÍi íe^rea. Tienen .,000 caballerías de 
I cultura, Comercio y Trabajo, que es 
la Autoridad encargada de disponer 
i se expida la póliza previo informe de 
; la Dirección de Comei'cio e Industria. 
! Art ículo quinto: Las pólizas que se 
I expidan,, solo serán por el setenta y 
D E C H A P A R R A A G I B A R A 
Popo informando. 700 colonos, 22 locomoto-
ras y 300 k i lómet ros de vía férrea . Mucha 
c a ñ a y mucha a z ú c a r . Fincas de ganado. 
A Holguín, C a c o c ú h y SaVitiago. 
mil sacos de trece arrobas. E l año 
pasado hizo el ingenio con la misma 
maquinaria 100,000 sacos más . Po.-» e 
la Compañía 8,000 cabezas de ganado 
en las fincas "Las Piayuelas," "San-
ta Isabel," 'Guabineyon." "Naranjos." 
"La Laguna," "Veguita," y "San 
Cristóbal", la magnifica finca que fue 
de Perfecto Lacoste, a unos 6 kilóme-
tros de Chaparra. Se han hecho ya 
unos 70,000 sacos de trece arrobas. 
En el pueblo que rodea al ingenio hay 
varios colegios y uno nocturno, todos 
sostenidos por la Compañía. 
E l hospital es modelo .Los doctores 
Molinet y Valdés López tienen cuan-
tos elementos son necesarios en tod.i 
clínica moderna. Y si a esto se aña-
de la gran tienda, la m á s completa do 
Cuba por su unidad y método mercan-
t i l , tendremos con el Club de Chapa-
rra, la perfecta, admirable y ordena-
da organización de este coloso de ha-
j cer azúcar . 
¡ Terminada nuestra agradable visita, 
i al ingenio y sus anexos, regresamos a 
Santiago por Gibara y Holguín. ácoro. 
'¡ panado de nuestro antiguo y excelente 
j amigo, el dignísinio Fiscal de la A u -
j diencia de Oriente Ldo. Pérez Cisne'-
| ros. En la Estación de Iberia se unic-
1 ron el notario Pérez Fuentes, muy 
I querido en Gibara y el hijo del señor 
I Beola, Pepe, con quien hablamos do 
¡ s u s viajes por China y el le jan j 
Oríente. En Gibara nos recibieron l>. 
José Beola, el Alcalde Municipal y el 
Juez de Ins t rucción señor Suárez . 
Recorrimos la-ciudad alegre y pinto-
(PASA A LA- U L T I M A . ) 
tierras, 2,500 sembradas y algunas 
kon 85 cortes de buena caña. E s t á n 
preparando 400 caballerías de t ierra 
de montes sobre ei Júcaro que se sem-
b r a r á n de primavera y frío. Hay ur.os 
TOO colonos, Con 120 pequeños t é r r a 
cinco por ciento del valor real de la ' tenientes y la mayoría de los colonos 
i mercancía ; y será requisito indispon- o casi todos son cubano?. Los tras 
; sable para otbenerla, que el pe t ic io-¡ t ándem muelen regularmente hacién-
i uario justifique debidamente tener un ¿ose unos 3.000 sacos de trece arro-
! seguro mar í t imo en, cualquiera Com-: bas y llegándose a una zafra de 600 J 
i pama o Compañías por concepto del 
cargamento que se pretende asegurar i 
: cuya ascendencia sea ipua! o mayor I 
l a aquella porque garantiza el Estado. | 
Artículo sexto: Las pólizas se ex- ¡ 
; pedi rán , cuando de los datos aporta- i 
! dos por los solicitantes, resulte que el I 
barco que conduce.el cargamento ase-; 
• gurado pertenece a una nación no i 
i comprometida en el actual conflicto I 
Desde el sábado se encuentra a;go 
enfermo, recogido en su domicilio, c! 
señor Abelardo de Aguiar, l i to y ex-
perto funcionario de la Aduana. lus-
pector de Visita, al que le deseaincíí 
se restablezca rápidamente . 
europeo en el momento de su otorga-
miento. Si se comprobase lo contrario 
queda rá sin efecto la póliza, y sin de-
(PASA A L A U L T I M A ) 1 
H O Ñ O R É S ^ L C A -
D A V E R D E L C O N -
S U L C A R R A S C O . 
" E';' Presidente de la Asociación Na 
cional de- Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, ha recibido en la mañana de 
hoy el siguiente cable de Key West, 
dándole cuenta de los funerales del 
Cónsul cubano señor Antonio Diaz 
Carrasco: " 
Key West, Fia., 8 Marzo 1915. 
Dr. Juan Ramón O'Farril! . 
Habana 
simas ante la comisión de mejoras! Cu'iiplida la piadosa misión tras-' 
públicas, afirmando que las U S J 1 * 0 1 ^ el . ^ " ^ " e n t o y la grat i tud 
les populosas no deben ni pueden al-1 de los fammares y amigos y el pueblo 
bergar barrios de gente faciue-: eTltero de Key "est Por cuanto han 
rosa. Esas capí! ales tienen dinero i hecll(? .eT1.esa en honor del finado, 
suficiente para construir moradas Re3ll-t" "na grandiosa manifestación 
de duelo; t r ibutáronseíe 
V E C I N O S D E P A L O S R E C U -
R R E N A L A ' D E . D E N . P A Z 
a pav imen tac ión de un tramo que Piden 
atraviesa las calles de la Paz y de Cuba. 
QUIERE ACABAR CON LA H E / . — 
Miss Georgina Roberts, que acaba 
de hacer declaraciones importanti-
Palos, 5 do Marzo de 1915. 
Con esta fecha ha sido dirigida al 
señor Alcalde Municipal de Nueva Paz 
; la instancia siguiente: 
j "Señor Alcalde Municipal 'de Nueva 
; Paz. 
\ Señor : 
! Habiendo sido iiecibidas por el Con-
j sejo de la provincia las obras realiza-
* das en la calle Cuba de este pueblo d^ 
: Palos como consecuencia de la cons-
¡trucción del primer tramo de carrete-
1 ra de Palos a Pipián, los que susevi-
i bimos propietarios y vecinos del po. 
jb'ado.de Palos y de la calle de Cuba 
i a usted acudimos en súplica de qua 
conforme a las disposiciones vigent-ís 
le sea exigida a la Compañía del 
Central Nueva Paz la pavimentación 
de la intervía de su línea de vía estro-, 
cha que atraviesa en todo lo largo la 
citada calle Cuba y la de la Paz de es-
te poblado . 
Asimismo debe ser exigida a dicha 
Compañía que proceda a la construc-
ción conforme a las necesidades de 
ornato, etc. 
' r í a s realizar, para que dicha Compa. 
; ñía pueda efectuar el servicio de sus 
¡ trenes y locomotoras por las citadas 
' calles. 
Es justicia que pedimos, etc. 
Palos, Marzo 5 de 1915. 
De usted, respetuosamente, 
José Ayende.—Antonio Fernández. 
—Ramón Lavandería —Eulogio Cuo?. 
ta.—Nicolás Martínez. ' ' —Mart ín A r -
nautó. 
Siguen las firmas hasta el número 
^e cincuenta, do vecinos y propieta-
rios de este pueblo. 
X. X. 
INMIGRANTES A TESCORNIA 
De los 740 pasajeros que trajo pa-
ra la Habana el "Alfonso X I I " han 
sido retenidos en Tiscornia por dis-
tintas causas 123 inmigrantes y 11 
del vapor "Legazpi." 
Del primero fueron también envia-
dos a la Clínica de dicho Campamon-
to 3 enfermos de la vista. 
modernas, limpias y alumbradas > j  a i ; t nbu ta ronse í e al cadáver ! seguridad, , de los cruce-i 
calles excelentes y sabido es que eL honores militares por la Milicia Na. I ros correspondientes a dichos calles v i Í « BAUkLWOK 
kombre mas vulgar se regenera a n . ¡ cional del Estado L la realización de todas las I ? ^ W r t T ***** 9%*$ 
te la limpieza. « Por la Coniüion, Teodoro .Pérez jde desagüe y cuantas fuesen necesa-ji* t t r d í 18 * a la Una d9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DttREOCJON Y ADMiNlSTKAOONfc PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; IWO,—Oircccióii Tetegráfica: DIARIOHaBA» 
NA. —Teléfonos: R&ducáóc 6301., Adofaüstracióa 620K 






E D I T O R I A L 
Méjico y los Estados Unidos 
Detlü E l Mundo hace algunos días, que los Estados Unidos, 
no se decidirán a una Intervención en Méjico porque entiende ! 
que cuantos esfuerzos liicieran para restablecer el orden en aquel 
país serían en definitiva estériles una vez que cesase la interven-
ción, por cuanto volverían a reproducirse los desórdenes actuales 
3 resurgiría la anarquía de ahora. 
; De manera que según este criterio los Estados Unidos habrán 
Je cruzarse de brazos y esperar a que la situación mejicana de por 
»í vaya cediendo en intensidad y por su propio desenvolvimiento 
sé solucione. ^ 
Esta teoría no puede admitirse dentro de los buenos principios 
del derecho internacional ni ante el principio por el cual vienen los 
Estados Unidos ejerciendo de mentores en América. 8u tan pom-
posamento alegada Doctrina de Monroe les obliga a algo más que 
amenizarse de brazos ante el problema mejicano. 
Veiidría a resultar que los Estados Unidos, con esa actitud 
que les atribuye E l Mundo no sabrían corresponder al papel im-
portante que en el orden internacional se ufanan por representar: 
porque si ahora, que es. cuando su actuación y su influencia deben 
dejarse sentir, se abstienen, no se nos ancanza cuales serán las oca-
viones en que hayan de ejercitar su predominio en la política in-
ternacional americana. 
Suponer que después de apaciguada la tierra azteca volvieran 
los mismos sucesós a reproducirse, no es serio ni lógico, ni da pre-
texto para abstenerse de intervenir. 
Con semejante teoría nunca se producirían las intervenciones. 
L a intervención debe realizarse cuando las exigencias de la civili-
zación y del orden internacional lo demandan, no cuando resulte 
cómodo y conveniente al interventor. 
Los pueblos, como los individuos, no tienen sólo derechos, sino 
qu?. también tienen deberes. Hacer uso de los primeros con olvido 
de los segundos, en el orden privado es incorrecto, en el orden in-
ternacional, impolítico. E s hacer un papel deslucido, en cualquiera 
de los órdenes. Los individuos que se estiman y presumen de ocu-
par puesto promiuente en la sociedad, como los pueblos que ocu-
pan o aspiran a ocupar puesto privilegiado en el concierto de las na-
ciones, están obligados a'acudir allí a donde el deber les llama. No 
caben términos medios ni interpretaciones más o menos capri-
chosas. E l individuo que pudiendo evitarlo contempla tranquila-
mente como se aniquila un semejante realiza un acto punible. De 
igual manera la nación que pudiendo no impide que un pueblo 
vecino se destroco, realiza un acto censurable, ¿Para cuándo quie-
ren Jos Estados Diidos su decantado poderío? ¿En qué puede 
fundar seriamente el gobierno de Washington esa actitud de no 
acudir a Méjico para dar fin a aquel caos sin igual? Si no se cree 
en el deber de intervenir, ¿para qué entonces su política panameri-
cana y esa oficina internacional que dirige Mr. Barnct? Si creen aca-
so los Estados Unidos que no deben intervenir solos, sino en unióu 
de Chile, Brasil y Argentina, que con ellos tomaron ya cartas en el 
embrollo mejicano ¿por qué no invitan a estas naciones a una ac-
ción conjunta? Y si no quieren tomar parte activa en esa inter-
vención ¿por qué no promueven la gestión diplomática proceden-
te para que aquellas tres repúblicas con otros Estados del Conti-
nente'tiendan al pueblo hermano la diestra redentora que les lleve 
láipaz y'el resLableeimiento de la vida normal? 
' Los acontecimientos que se están sucediendo en Méjico no tie-. 
lijen1 ya.-carácter uatkjnal. Allí no es ya la lucha una guerra ci-
vil,-aquello es'un completo desquiciamiento social, una afrenta par' 
r a l a civilización ; y en este estado de cosas no es ya oportuna la 
consideración de que en las luchas intestinas los pueblos que 
las sufren deben ser los que las solucionen. E n la solución no está 
solo interesado Méjico, sino todo el mundo civilizado. Por otra 
parte, con respecto a Méjico, donde ya intervinieron, no pueden los 
Estados Unidos alegar esa doctrina de la abstención. 
• Si los Estados Unidos quieren aprovechar la contienda euro-
pea para adoptar una actitud pasiva, tanto peor para ellos; porque 
es indudable que sufrirá su concepto como gran potencia. Si quie-
•e desempeñar su papel de mentora y que como a tal se la respete, 
-ía de desenvolver su política internacional como a ese concepto 
C R I O L O 
PjTOWEMlMS 
vos? 
D I A Z - L E Y V A Y C 3 . A A T A D E f ^ O * 6 
c o r r e s 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE ÜE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
^ c r í l b a s a a l 
DIARIO DE LA MARINA 
D E P I E S 
C A B E Z A 
NO OMITIMOS L A MAS 
I N S I G N I F I C A N T E M E D I D A 
QUE PUEDA CONTRIBUIR 
A L A PERFECCION DE SU 
traje de i m m . 
LAS HECHURAS COMPLE-
T A R A N U N A OBRA IRRE-
PROCHABLE. 
¿ E L PRECIO? B U E N O : 
ESTAMOS T A M B I E N SE-
GUROS DE SATISFACERLE 
E N ESTO. 
" A N T I G U A D E 
J . V A L L E S " , 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A . 
Remitimos gratis Catálogo a 
Provincias. 
1 1 i U M í 
P e r j u i c i o s a E s p a ñ a . ¡ E c h e v d . m i l l o n e s ! -
L a o c u p a c i ó n d e R o d a s 
de reflexionar y de echar los cálcu-
los necesarios, resul tó que esa canti-
dad de an'oz no cabía en las bodegas 
de todos los vapores que navegan por 
el mundo entero. 
Para poder, apreciar lo que es un 
billón de billones, hay que saber díP-
mero lo que es un billón. Y esta oi fm 
no creo que haya nadie que sepa apro-
ciarla en volumen, porque es muy d i -
fícil que se haya visto un billón á\i 
cosas juntas si se exceptúa los mif 
crobios y otros campos infinitisima-
les de la ciencia. 
E l error en que incurre el Nego-
ciado oficial de la prensa francesa 
es manifiesto, porque basa sus cálcu-
los en las pérdidas sufridas por diez 
regimientos alemanes. 
Sabido es que en la misma línea de 
fuego y aun en asaltos generales, las 
bajas son entre los distintos cuerpos 
tan despropoi'cionalmente que basta-
r ía sacar un promedio de cualquier 
combate para conocer lo disparatado 
del cálculo. 
Regimientos hay que quedan po-
co menos que en cuadro y otros, en 
cambio, regresan casi intactos ha-
biendo cargado igualmente y a la 
misma altura. 
E l enemigo suele concentrar sus 
fuegos sobre diversos puntos de la 
línea de ataque, pues no es conve-
niente distribuirlos por el frente ge-
neral atacante. »• 
Arrasar con los que van en cabe-
za, abrir brechas determinadas que 
rompan la unidad del asalto y Ja ne-
cesidad de localizar los fuegos en zo-
na escogida de antemano, hacen cue 
muchos batallones sean castigados 
por la metralla sin que guarden rela-
ción sus bajas con las de otros bata-
llones. 
Esto es en lo que afecta a un asal-
to general o a una carga de caballe-
ría, que si analizamos los múlt iples 
servicios de campaña , veremos que la 
misión encomendada a ciertas unida-
des las pone en contacto con la muer-
te casi de continuo, mienti'as los de-
más quedan a cubierto de ser hosti-
lizados por el enemigo. 
Si Alemania hubiese contado ya 
tres millones de bajas, ¿cuán tas era 
preciso suponer a Rusia con sus tre-
mendos desastres? 
En efecto; ignoraba quo I ta l ia 
ocupase a Rodas. Mejor dicho, lo sa-
bía; pero tantas y tantas cosas se leen 
diariamente q\ie había olvidado esa 
consecuencia do la guerra de Trípo-
l i . 
A l decirme en su carta lo de la 
ocupación de Rodas, encuentro jus t i -
ficado el cable, porque, como asted 
dice muy bien, teniendo allí una base 
de operaciones, es lógico q'ue envíe 
sus fuerzas de mar y tierra. 
Lo que me dice sobre m i anterior 
ecuanimidad, es algo m á s de lo que 
usted se figura. E l periodista es un 
prisionero de la opinión. 
N i me molesta su carta n i sus a t i -
nadas observaciones. M i error, basa-
do en el- olvido de que Rodas estaba 
ocupado por Ital ia, queda desvaneemo, 
agradeciéndole su rectificación, la 
que me apresuro a publicar. 
Como no soy soberbio, tengo mu-
cho gusto en aceptar lo razonable; y 
lo único que me hace perder esa ruua-
ninudad de que usted me hablaba, es 
la soberbia del necio, por aquello que 
dijo l io sé quién en la siguiente -cuar-
teta: 
U N A B O D A 
En la Iglesia de la Caridad del Co-
bre unieron anteanoche sus destinos 
la bella señor i ta Manuelita Romero y 
Borrero y el apreciable joven don Ma-
nuel Carballo y González, siendo apa-
drinados por la distinguida dama En-
ma Cabrera de Giménez y el señor 
Manuel López, representado por su 
hermano el señor Antonio López. 
Fueron testigos en la solemne cere-
monia los señores Francisco Sánchez 
y Antonio López, concurriendo a la 
\nisnia un numeroso y selecto concur-
so de famil iáres y amigos, a los que 
después del acto religioso, se les ob-
sequió espléndidamente. 
A las inumerables felicitaciones re-
cibidas por los s impáticos contrayen-
tes, unimos con sincero afecto la núes, 
t ra , deseando que sea eterna la ven-
^oira en el nuevo hogar. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8S4R 
C 941 al t 15-2 
Las Maravillas del 
iDundoydelHomlire 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. — 
AMERICA.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y t r i -
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales m á s espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y ^or el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las m á s recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar. 
tísticos **tc. 
REPRESENTACION E X C L U S I V A 
PARA TODA L A I S L A 
L brería de JOSE A L E E L A 
Belascoair. 32 B. Apartado 511 
Habana 
"CUBA AliTflMOVILISTA" « l e s de m m * 
SERVICIO A L M I N U T O , D I A Y NOCHE 
Oficina: Calle 5a., núm. 22, Vedado. Teléfono F-1522. 
Garage: Calle 5a. núm. 36, Vedado. Teléfono F.1668, 
P I DANSE L A S T A R I F A S 
B a t u r r i l l o 




bra todos los purgante», por 
ser absolutamente natural 
Botellas: casas Sarrá. Jsho-
son, Taqnecliel, etc., j farma-
cias y drognerlas asred liadas. 
w o 
Kn Valencia se han suspendido los 
embarques con destino a Holanda, 
porque este país es tá convertido, se-
g ú n los ingleses, en un gran centro 
<ie reexpedición. 
¿Y qué tiene E s p a ñ a que ver con 
lo que hagan en Holanda? Si es así , 
como se dice, que el almirantazgo 
inglés se dir i ja al gobierno de La Ha-
ya que es el culpable por negligencia 
o complicidad; pero maldito s i en-
cuentro derechos bastantes en la le-
gislación internacional para que un 
país neutral como España , no pueda 
comerciar con otro neutral como Ho-
Con motivo de órdenes sem ajantes, 
'.a naranja, uno de los frutos que más 
pingues gnancias rinde a la región 
levantina, quedará sin embarcar, per-
Micr.dose una cosecha que supone mu-
.Vhos millones de pesetas. ¿ E s jus-
to, es equitativo y hay derecho para 
f ' . l iCr tales exigencias? 
• Mientras E s p a ñ a se ajuste a los 
I ¡¡receptos internacionales, mientras 
no viole n ingún derecho n i demuestre 
¡iarcialidad determinada, puede y de-
'jc seguir su comercio, sobre todo de 
. rancias que no constituyen tron-
.-, tTabando de guerra, demostrando con 
icsto el almirantazgo inglés, que a 
'todo trance quiere sumar a E s p a ñ a a 
.-n causa o castigarla con odiosas i m -
.• aosictoneft. 
La nota oficial del Negociado fran 
ís de la prensa, anuncia que las ba 
ís alemanas desde el principio de la | 
uerra, ascienden a tres millones de ' 
i¡ dados. 
El T'¿? Paco, que acostumbraba a 
jrvr como cierto la mitad de la arf* 
• dncírla esa cifra a un millón 
(•rf;-o que no iría mal despachado. 
En esto de las bajas ocurre 'o mis-
D que con los efectivos combatíenens. 
- %>mmt rm^tto en la línea oe comba-
te millones de hombres como si se 
tratase de granos de arroz. Y se han 
matado soldados por castigo, cual si 
en los combates se pudiese emplear í?1 
procedimiento de extirpación de la 
langosta. 
Ocurre con frecuencia que al reba-
sar ciertos l ímites numéricos no nos I 
demos cuenta de lo que las cifras re-
presentan. La falta de costumbre de | 
operar con cantidades tan crecidas y 
lo difícil que es concebir el enorme 1 
volumen que representan los ceros, 
nos hace incurr i r en errores que, 
estudiados detenidamente, acusan po-
co menos que una atrocidad. 
Recuerdo que en cierta ocasión, ha-
blando de lo que cargaban las bode- ' 
gas del vapor "Catalina" hubo quien 
apostó a que cabían en ellas un bi-
llón dê  billones de granos de arroz. 
Cruzóse hasta dinero, porque la te-
naciatod de uno y otro discutidor un- i 
pedía todo razonamiento. Y después ' 
1 1 I Isa potencia. Perdida» s e m i i M 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K K t * A R E P U B L I G A . r-rr-m. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Critique el sabio punzante 
que es bueno crít ica sabia; 
pero me da mucha rabia 
que critique el ignorante. 
G. del R. 
Las fuerzas del momento 
Se hace preciso en determinados mo-
mentos de la vida, tener a su disposi-
ción el individuo fuerzas, energías , 
extraordinarias para hacer frente a 
las necesidades, por ello todo hombro 
debe' ser fuerte, enérgico y resistente, 
porque de lo contrario a la hora del 
sacrificio fracasa. 
La manera de ser potente toda la 
vida, de conservar fuerzas para todo, | 
de ser enérgico y t r iunfar en todo mo, \ 
menti, sólo so logra tomando las píl- j 
doras vitalinas que se venden en su ¡ 
depósito el crisol, neptuno y manri- ; 
que, y en todas las boticas, porque 
ellas desarrollan laá energías y curan | 
la impotencia. 
LOS BOMBEROS D E SAGUA 
En reunión conjunta del Comité 
Directivo y los Oficiales del Cuerpo 
de Bomberos de Sagua fué nombrado 
Primer Jefe del mismo el señor don 
Antonio Pamies y Batlle. 
En La Lucha del 4, y con el t í tulo 
" E l abandono de los ancianos indi-
gentes" se pretende quitar razón a 
los que frecuentemente censuramos al 
Estado cubano, a la sociedad cubana, 
a todo el país, por no haber asilos su. 
ficientes a albergar a los ancianos 
! menesterosos, n i recursos para su 
, sostenimiento aunque los hubiese. Y 
i el articulista copia la Orden Mi l i t a r 
I número 271, en justificación de que 
j e s t á prevista esa calamidad en nues-
t ra legislación sanitaria, y son cülpa-
< bles los ayuntamientos que no la 
' cumplen. 
Me peraiito sostener que la defensa 
no es justa. Cuando las municipalida. 
des no cumplen una ley, el Gobierao 
i debe tener recursos para obligarlas a 
| cumplirlas. Si los ayuntamientos des-
i obedecen y abandonan a los viejecitos 
I al hambre y la suciedad, un Congreso 
! digno de serlo dicta leyes m á s obli-
gatorias que la Orden 271, o subsana 
la falta en ^mparo de infelices ciuda. 
danos. 
He repetido qun si un día dado, to-
I dos los municipios de la isla envían 
sus pobres a la Habana, en la Habana 
no hay asilos donde alojarlos, np hay 
camas, n i asistentes, n i recursos en 
los dos modestos hospicios de Santo-
venia y Marianao.. Pero no haVán ta l ; 
lo que hacen es no amparar a nadie. 
Y cuando por muchas súplicas y re-
comendaciones se deciden a manda? 
uno a dos pobres, no pagann las die-
tas, no tiene consignación en presu-
puesto para pagarlas, y el Poder Cen. 
t ra l no obliga a que las consignen y 
las gasten en esa sagrada atención. 
Luego el Estado es el responsable. 
Luego el Departamento de Benefi-
cencia y Sanidad tiene mucha culpa; 
porque él, que requiere a un vecino, 
que multa por un jarro de agua lan-
zado a la calle y acusa por maltrato 
de un animal, él no conmina a los 
ayuntamientos, no impide que los an-
cianos y los inválidos anden arras-
trando sus andrajos por la calle, y no 
acude, s i carece de facultades para 
pei'seguir a los Ayuntamientos, no 
acude al Congreso pidiendo la dero-
gación de esa Orden Mil i ta r , medidas 
coercitivas contra las corporaciones 
inhumanas, o por lo menos que el Po-
der Central asuma y cumpla obliga-
ciones que los municipios no quieran 
cumplir. 
¿ H a hecho Beneficencia la estadís-
tica de ancianos mendigos, lamenta-
ble carga pública, que exije la citada 
Orden? ¿Alguien ha comparado el 
exiguo número, el pequeñísimo núme-
ro de menesterosos asilados, con el 
total inmenso de los que cada sábado 
llegan a nuestras puertas y de los quo 
mueren en tugurios miserables sin 
fuerzas ya para pedir limosna?' 
Que en el Hospital Número Uno se 
albergan ancianos por cuenta del De-
partamento de Beneficencia; que la 
Secretar ía subvenciona a asilos par t i -
culares, plausible es. Pero quedan 
por ahí muchos cientos de viejos ham-
bi'ientos «y de inválidos y de andrajo-
sos a quienes no llega su acción bené . 
fica y de quienes se despreocupan en 
lo absoluto alcaldes y ayuntamientos. 
Y es por esto que tenemos razón para 
suplicar, para pedir sentimientos de 
piedad a los que gobienian, y para 
protestar de la general incuria, los 
que sentimos lás t ima del ajeno infor-
tunio y tenemos formado cierto hu-
mano concepto de la misión tutelar de 
los gobiernos. 
* * * 
Agradecidís imo quedo al " A v i -
sador Comercial," vuyo ilustre D i -
rector me replica en lenguaje co-
rrecto y como correspondía al afee, 
to que mútuamente nos profesamos. 
E l querido colega no quiere entablar 
polémica conmigo referente a la acti-
tud del Gobierno americano en Méji-
co, no por carencia de argumentos, 
sino en nueva demostración del res-
peto en que me tiene. Gracias. Yo 
tampoco quiero insistir, ya que el A i 
sador comprende como yo que una e 
sa es la acción oficial y otra las esoe. 
culaciones de simples ciudadanos « 
compañías negociantes. Estos no ojj, ' 
tienden sino de su medro. Y .si no,\* 
presidio es tá un boticario do 
que enviaba medicinas y municiones & 
i los moros; acto v i l de traición: ¿qjjí 
¡ no habr ía hecho ê e tal eu la íronter* 
j mejicana ? 
Por lo demás, el compañero tiem 
razón: el Gobierno americano vefa 
con s impat ía que Carranza y Villjj 
destituyeran a Huerta que había usur, 
pado el poder y cometido una accioij 
repugnante asesinando a Madero J 
Suárez ; intervino en Veracruz, so prô  
tezto de ultraje a su bandera, para f», 
cil i tar la caída y amparar desde alU 
intereses de humanidad y civilización; 
creyó de buena fe que Carranza et̂  
capaz de moralizar a su pa í s ; se equL 
vocó. Y' como mejicanos, españoles, 
cubanos, todos, anunciamos la unión 
de la raza y la heroica resistencia 
todos contra el propósito de dominaé 
ción armada de Méjico por los Estaj 
dos Unidos, estos adoptan la política 
que el colega y yo adop ta r í amos : de» 
jar que se cuezan en su propia salsai 
los que no quieren ser salvados, hxü 
manizados y civilizados. j 
La Comisión gestora para erigir u í 
lujoso monumento a Maceo y Panchú 
to Gómez, ha tomado, entre otros 
acuerdos, el de iniciar una suscrip» 
ción escolar con ese f i n . A l efecto, loa 
Superintendentes han recibido una 
circular para que organicen la recoi 
lecta en las escuelas, a base de diez 
centavos por cada niño; cuestación 
no obligatoria en su forma, precisa 
en su fondo; porque cuando un maes-
t ro la proponga y ios niños pudiente^ 
respondan, los pobrecitos no querrán 
ponerse en ridículo y también buscad 
r án y t r a e r á n sus diez centavos. 
E l momento no me parece oportu; 
no. Hay mucha miseria en el paía 
Millares de niños van a la escuela sin 
haberse desayunado; centenares 
ellos asisten descalzos y harapieñtds , 
Los cepillos de las escuelas, destina-
dos a la compra de calzado para loa 
m á s necesitados, ya no se llenan. Va-
gan por las calles miles de muchachoá' 
pidiendo centavos o hurtando cañas de 
las carretas porque tienen hambre. 
La suscripción entre los pudientes jpa. 
ra los menestei'osos es tar ía m á s jus-
tificada y ser ía mejor lección de so-
lidaridad, compañeidsmo y mutuo 
afecto. 
Esa Comisión mixta, donde figuran 
pedagogos y autoridades escolares^ 
j ¿no conoce estos hechos, y no cree 
I triste cosa que directa o indirecta-
| mente se obligue a los niños a contr i . 
Ibuir para un monuumento lujoso, 
| mientras el Estado crea nuevas sine-
curas y en los hogares de esos niños 
pasean las moscas sobre los yertos 
,fogones ? 
J. N A R A M B ü R U 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M Z J O R 
A l o s V e n d e d o r e s d e 
P o s t a e s 
En ganga so vende un buen lote d« 
dicha mercancía, cuyo asunto paten-
tado facilita enorme venta. 
Pida informes por escrito al apar-
tado 825. Habana. 
8t-5 
fai te cia. i se nal 
Us» Esterilidad» Venéreo, S|i 
filis 7 Hernias o quebraduran» 
Coomiltas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
pmn loa pobrte * • IJá mé 
U N R E U M A T I C O , A G R A D E C I D O 
L a virtud del agradecimiento | pie to sea la consecueneia que B3 
no la tienen muchas personas, por [reciba por un favor. Hay excep-
eso a veces se asombra el mundo I cienes, y una de eUas es la que in-
de las declaraciones espontáneas; forma la siguiente carta, que ex-
de los agradecidos, porque lo co-
rriente, es que el olvido más com-
presa un agradecimiento espontá* 
neo y justo. 
Filadelfia. 
L A A D U A N A DE M A T A N Z A S 
Durante el pasado mes de Febrero, 
I se recaudaron en la Aduana de Ma-
¡ ^anzas, por derechos de importación, 
$62.683-79. 
CONSEJO D E SECRETARIOS 
A la hora de entrar en prensa es-
i ta edición, el señor Presidente de la 
República quedaba reunido en Conse-
jo, con sus Secretarios de despacho. 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
n a s T R O Y 5 s e i m p o n e . 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
PARA INFORMES. PRECIOS Y CATALOGOS: 
• mm _ m —Unicos importadores de la — 
d E E L E R j P l y W l 3 « ) TROY LADNlBY MACHI.VESY Co. 
O b r a p í a 16, esquina a Mercaderes . Habana. 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprimideras y también de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinaría para panaderías, molinos, etc. 
Sr. Dr. Russell Hurst. 
Señor: 
Solo he tomado un pomo y hoy empiezo el sevundo 701110 los do-
lores reumáticos que venía experimentando desde h a c I T e l meses, 
han desaparecido, el artritismo y demás sufrimientos que este m S o c í -
smna me han proporcionado una notable mejoría creyérdomThaber 
entrado en un estado de completa curación o ™ ? ™ ™ * haber 
p a r ™ ! ^ ^ ^ ^ n0 ? e Permiten ^ ^ reclama 
K ^ X a d o ^ J ^ ^ l ^ T S ™ 
de un mal avanzado. IW'turaieza' 7 * agotada por los sufrunientoa' 
ss. q ^ b T m ^ SÍnCera felicitación, ofreciéndome su atenta 
G A B R I E L H I D A L G O 
MonSu casa: calle Delicias número 41, entre Luz y Pocito, Jesús del 
^ C o m o el texto de la carta, no es 
i s m o una demostración de que en 
(fecha reciente estuvimos en lo 
¡cierto al recoger en nuestras co-
ilumnas, otra epístola del doctor 
| Russell Hurst, que por nuestro 
medio quiso llegar al público de 
ICuba para hacerle saber qu exis-
tía su gran preparado, que cura-
I ba radicalmente el reuma y que lo 
1 aliviaba en muy breve tiempo, ¿3 
!pcr lo que con sin igual placer re-
jcojemos la anterior, de un ancia-
)no agradecido que dice el éxito 
que lia logrado con el tratamienN 
¡jo del "antirreumático" del doc-
tor Russell Hurst, que por nues-
tro conducto llegó a su conoci-
miento existía. 
E l triunfo que corresponde ai 
doctor Rusell Hurst de Filadelfia; 
en parte nos corresponde, porqué 
nemos contribuido con él, a hacer 
un gran beneficio, haciendo sabe! 
que el reuma se alivia pronto, 
cura rápidamente, si se le ataca 
R0n 6 , ^ ^ ^ e u m á t i c o del Joeto^ 
Russell HuT-ct 
D l A K I O Ü K L A M A K 1 N A PAGINA T R E S 
DESDE ESPAÑA 
mum A N D A N T E 
n 
l i l i 
Ello fué que la villa de los osos se llenó de salones '' de tiro al 
blanco por señoritas.'' Una plaga. Una vergüenza. Expliquemos d 
•'mecanismo" de estos juegos. 
Un saloncete; unos bancos; un blanco; y unas muchachas. E n el 
saloncete no se requería ninguna condición. Lo mismo daba que fuera ! 
limpio o sucio, lleno de oxígeno o lleno de carbono, de los barrios al-
tos o de los alrededores. E n las muchachas se requería la condición da 
míe tuvieran una cara pulcra y un palmito pernicioso. 
Estas muchachas no ganaban sueldo: tenían que vivir de las pro-
pinas, o de un tanto de las propinas, porque el otro tanto se lo lle-
vaba el que explotaba el asunto. Otrosí, cuando una de estas mucha-
chas erraba el tiro, tenía que abonar diez céntimos a la misma perso-
na explotadora. E n todos los saloncetes, las apuestas valían una pe- j 
Set E l señor Sánchez Guerra se hizo cargo de que el negocio era una 
mina. Entre los que lo cuidaban, figuraban- periodistas, diputados, 
senadores... Y Madrid se plagaba de estos t iros. . . E l señor Sánchez ' 
guerra tuvo un gesto: y los tiros se acabaron. 
Entonces fué cuando escribió Mariano de Cavia estos sus nuevos : 
apuntes de "Españolería andante," 
L o s a p u n t e s 
Hablaba en ellos doña "Celestina Pifartos, madre de cuerpo en-; 
tero". L a cual doña Celestina se lamenta de que el señor Sánchez 
Guerra haya quitado a sus chachas "lo que se daba," y expone su 
situación en las palabras que siguen: 
" E n casa, a coser y a guisar, si hay de qué, señor Sánchez Gue-
rra, si hay de q u é . . . Y ahora ¿qué hago yo con mis cuatro nenas, 
nue con eso de afinar tanto la puntería en el tiro, ya no saben dar un , 
Apunte m e s p i a r « n o c h e r o ? . . . ¿Qué harón? ^Cómo lo g ^ ; f « t S . ^ . Í S m á l ^ m f 
Conclusiones: 
1 Hoy en día es posible, sin hace^ 
correr n ingún riesgo a la mujer, pro-
curarle una analgesia suficiente, para 
que ol trabajo del parto sea entera-
mente o casi enteramente indoloro. 
2 E l trabajo del parto no se inte-
rrumpe n i se debilita en nada. 
3 Los niños nacen en proporción 
de 1 por 3 en un estado de oligoap-
nea ,de cuyo estado es muy fácil sa-
carlos, siendo por otra parte, este es-
tado oligoápnico ventajoso para el 
niño, . 
4 Les suites de couches son favo-
rablemente influenciados, como lo 
demuestra la regresión m á s r á p i d ^ 
del ú tero a su estado normal. 
Dr. Tomás Hernández. 
Sagua 51915. 
'5 
PORQUE sus precios son los m á s bajos de la Lonja. 
PORQUE el peso de sus ar t ículos es completo. 
PORQUE la calidad de lo que vende es la mejor. 
ñera muy particular sobre el cerebro | 
y ei gran simpático. En los animales 
se diferencia de la morfina por una | 
manifestación marcada de las secre-
ciones en general. Todos estos estu-
dios, bajo el punto de vista químico 
como bajo el punto de vista fisiológi-
co, se cont inuarán con investigacio-
nes m á s prolongadas^ profundas. . 
Después de esta ¿o t a del profesor 
Pouchet, leída en la Academia por e! 
doctor Ribemont, y después de sus 112 
casos de analgesia con la Tocanalgi-
na en su maternidad y clientela par-
rán? E l señor de L a Cierva, que Dios "haiga" perdonado, prohibió 
las señoritas toreras. Ahora quitan las señoritas tiradoras. ¡ Está una 
que echa lumbre . . . !" 
Pues estas notas de "españolería" que Mariano de Cavia escri-
bió en broma, las escribió Saint-Aubin con toda seriedad en " E l He* 
raido." Para el .~eñor S. A., la medida del señor Sánchez Guerra, la 
única cosa buena que hizo desde que es Ministro de la Gobernación, 
es una barbaridad. Para " E l Heraldo," también. Y para S. A. y para 
' E l Heraldo," las muchachas tiradoras son "una bandada de paja-
rito.1," que pían de esta manera: 
"—¡Cinco hermanitos y mi madre enferma.. .! ¡Todos viven de 
mí y quiero que vivan sin que yo me vea obligada a humillar la fren-
te para entrar en cualquier par te . . . !" 
"¡Admirable niña!—pensábamos nosotros, ylo mismo de todas 
las que vinieron... " 
'Esas peticiones de trabajo formuladas por mujeres con cara de 
ángel, representan tales virtudes, que dudamos que haya hombre bu^-
no que las desatienda... Piden algo tan legítimo, que hasta los oídos 
de la Virgen de la Paloma podrían llegar sin reparo." 
Y así, con estas razones de un sentimentalismo desteñido, " E l 
Heraldo de Madrid,'' periódico liberal, escrito en el siglo X X , conde-
na la decisión con que el señor Sánchez Guerra dió un golpe a esto 
juego inicuo, que se mostraba en todos los cafés, en todos los garitos, 
en todos los saloncetes con impudencia brava y vergonzosa. 
¡ A s í . . . A s í . . . ! 
¡Lo mismo que Doña Celestina Pifartos, madre de cuerpo ente-
r o , 
L o s e s p a ñ o l e s d e M é j i c o 
' se obtiene una excelente extracción 
i del jugo. 
En el aludido departamento de cal- I 
deras existen 14 generadores de Bao- j 
derno sistema, con una perfecta ins- , 
talacióu que ee debe al sefior Dubro- • 
rá , quien ha logrado combinar entre i 
los diferentes sistemas en uso uno } 
que le es propio y con el que realiza, 
en resultados excelentes, las tareas 
inherentes a esa operación de extrac- : 
ción de cenizas, limpieza de genera-
. dores, desarrollo de vapor, eptc. | 
Pudimos comprobar, ho obstante 
nuestros escasos conocimientos en la 
materia, que siempre hay vapor ex-
célente en la casa de caldera» sin i 
perjuicio de la enorme pila de ba- i 
gazos que se advert ía como sobran-
, te. 
También tuvimos ocasión de adml-
rax en nuestra visita a "La Jul ia" un 
ingenioso aparato, invento del Jefe 
. de fabricación señor Salinas, consis-
tente en un filtro rotativo, cuyo me-
canismo es el siguiente: Se compone 
de un tambor de forma cónica que en 
1 su interior contiene unos recipientes 
0 depósitos que son los que producen : 
; el movimiento de rotación a v i r t u d ' 
! de la caída del guarapo en ellos, 
j Pudimos comprobar sobre el terre-
no, con una capilla, la limpieza del 
1 jugo, lo que significa una gran eco-
i nomía, para los ingenios que de dicho i 
! aparato hagan uso, en jornales y con- i 
sumo de vapor; mejorando, por consi-' 




bana y trancesa,— Allí se venera a les nos saludaban con la mayor de las -
la Virgen del Carmen.— Dcscrip-1 complacencias. Hasta el conocido "Ge- ^ T T ' , , , , -
ción de tan importante ingenio. — ! neral," con sus estrellas y entorcha- ' olviendo al departamento de fa-
C A D A M E S L E S O B R A R A D I N E R O . 
SI COMPRA LOS VIVERES QUE NECESITA EN 
E l P R O G R E S O D E L P A I S . G a l i a n o . Í 8 . í e l t . H 2 6 2 
¿ P o r q u é ? 
SERVICIO * IOS REPARTOS DOS VECES CAOl OIA; S T í W T ó t K a 
Haga este mes sus compras como eosayo. Especialidad en ranchos para familias 
BUENA OPORTUNIIMC 
Se vende una bode«a., sola- en !aB-
cuatro esquinas r «a- ua*<iio iré» 
calzada.'?: se da barata po«rae * l t 
dueñr> tiene qne ocuparse en otro* 
apuntos- Informarán en la ííssnzft-
na de Gómez, café "Saloa H / V de 
81-, a l O ü y da 2 a 4-
í ' t ¿ rax. 
* 
Anuncio* e* períft-W 
dices j revistas. Dí->-
bujos y fnbadMf 
.itodemM. ECONOMIA pomtírai * 
los aaoncímtesv—LUZ, 54 (Q)*— 
Telefono A-4937, 
F. MESA 
C S93 alt 4t-25 
U N A U T A A L C E N T R A L " L A 
J U L I A " E N S A N F E L I P E . 
que linas ve coronados ya con éxi to sus 
Un hogar feliz.— ¡1 tren! 
neral" de M . A z o r r a . . . 
- "E l Ge- dos, tomó ayer especial empeño en ; bricación, a cargo del señor Salinas, 
saludar nuestro paso por el abando- Podemos agregar que ha introducido 
nado Manicomio . eD âs masas cocidas finales un nuevo i 
Asistimos aver a una agradubil ís i - i A las 11 a. m.* 'próximamente , He- sistema para el mejor tratamiento de 
ma excursión: la visita al magnífico gamos a "La Julia." i 1 ^ . n"e]?s' consiguiéndose, ademas , 
•Central "La Julia," propiedad del opu- Allí fuimos galantemente recibidos ' S a Í T ^ L W a S e S p r ^ t o S 1 
lento hacendado don Pedro Laborde, por el referido señor Salinas- ñor el masas .coculas ? ?1 az'lcar pioceaenw? t 
que se halla ubicado cerca del para- L ñ o r Felipe ^ S , ? ^ ^ ^ ^ ^ L a ^ S a ^ S -
dero de Duran, de los ferrocarriles tro de azúcar ; por el Administrador.1 . ^ f ^ 1 f ^ n ^ b a i l o i S a b l l a í d o 
S a ^ F ; i ¿ r e S P 0 161116 ^ ^ ' r - G e . r ó ^ o Martinto; .por el Jefe I ^ C n o ^ Es t ^ y e r l l r ^ e n 
Y una vez, para poner en su punto la verdad, que desfi^urab i 
" L a Epoca," a sabienda de lo que paaaba en Méjico, escribimos nos-
otros una carta. E n ella devolvíamos a la labor generosa de los espa-
ñoles de Cuba el mérito que " L a Epoca" pretendía atribuir a ese se-
ñor de Cólogan y Cólogan, que a modo de espantapájaros al que ya 
ni aún le temen los gorriones, puso el gobierno español como minis-
tro en la capital mejicana. 
' L a Epoca" desconoce lo que son y lo que valen los españoles de 
Cuba; desconoce lo que son y lo que valen los españoles de América. 
" L a Epoca" cumple su misión desconociendo estas cosas, y cono-
ciendo las cosas del gobierno. Para " L a Epoca," todo lo que ocurre 
en Méjico debe tomarse con calma, porque la protesta o la queja pu-
diera resultar contraproducente. 
Y nosotros le escribimos lo que en Méjico ocuma : le hablamos 
de los atropellos de que son víctimas allí los españoles; de los que a> 
fuerza de trabajo llegaron a juntar un capital y hoy mendigan una 
limosna; de los que han presenciado la violación salvaje de sus espo-
sas y de sus hijas por los asesinos villistas o carrancitas; de los que 
han sido encerrados en la cárcel por el delito de ser español^; de. 
los que han sido atormentados y fusilados en montón por el delato 
de ser españoles . . . Le hablamos de tanto crimen, de tanta sangre, de 
tanta infamia, de tanta iniquidad, de tanta ignominia como asfixia-
ba a la colonia española de Méjico, sin que aquí se levantara una, 
voz que respondiera a sus gemidos, o una mano que se crispara an-
siosa de abofetear, o un corazón que se encendiera en colera, y L a 
Epoca" no quiso escucharnos... Nosotros no merecíamos que estos , 
oídos gubernamentales se inclinaran a oír tantos horror*,. Los espa-, 
ñoles de Cuba, los españoles de Méjico, los españoles de Amenca, i 
tampoco lo merecían. . . ! „, ,nn 
Y fuimos al "Heraldo de Madrid," y tampoco nos oyó. Todas 
sus energías las guardaba; todas sus claridades las juntaba para este 
caso de Siora: p ira pedir al señor Sánchez Guerra que vuelva a abrir 
los «alones en que unos cuantos negociantes explotan a estas muje-
res en que se presenta el juego con todo descaro; en que se fomenU 
él vicio a puerta abierta; en que dejan sus jornales las legiones del 
traba o , e l que se sumen, como en una alcantarilla las horas, y los 
ahorros - la ^rtud de las pobres tiradoras, y el pan de muchos hog i-
r e ^ n 4ue ^ también madres enfermas, y esposas dolorosas. y pe-
qUeñpe?o^or:sdoOSno•es nada. Todo eso no importa nada. Todo eso 
no conmueve el corazón. Y lo que ocurre en Méjico tampoco. No hay 
que ^ ^ r s ^ ^ para el porvenir de España es que 
continúe tirando esta "bandada de pajaritos " de quienes se sabe 
que son admirables, que tienen la cara de ángel, y que pueden llegar 
a los oídos de la Virgen de la Paloma. . . ! n A * at 
a Constantino C A B A L 
" L A ZARZUELA11 
En actividad. Y 
siempre adquiriendo la úl t ima 
producción de la moda. La tercer re-
mesa de modelos de Sombreros que 
se acaba de poner a la venta son la 
admiración de cuantas los ven, y 
sobretodo ¡qué precios tan reduci-
dos! 
Xepfuno y Campanario. 
Telefono 7601. 
Realizamos el viaje asociados ¿e 
una respetable comisión de los "Gre-
mios Unidos del Comercio y de la I n -
dustria" compuesta de personalidades 
tan distinguidas com¿) don Nicanor 
López, su director insustituible, don 
Pedro Fernández , Inspector General 
del Bancp de Fomento, y don Braulio 
Fuentes, rico propietario de esta ca-
pital , así como varios representantes 
de la prensa. . | 
Motivo del viaje: complacer los de-
seos del amable don Benigno S. Sali-
nas, Jefe de fabricación del citado 
Ingenio, de obsequiar con un suculen-
to almuerzo a los señoresEconómicos, 
a sus amistades y a la prensa habane-
ra. 
Muy de mañana abandonábamos la 
Estación Terminal, comenzando en-
tonces nuestra vista a recrearse con 
el magnífico panorama que ofrece la 
flora cubana en todo tiempo y muy 
especialmente en su amanecer. 
Deslizóse nuestro viaje con la ma-
yor placidez, solo interrumpida por 
de maquinas, señor Arcadio Dubroca; , este magnítiCo ingenio no .se gasta le- . 
por el químico, señor Waldo Bacallao; j ñ a v su* much- ba he se em. 
por el doctor Mano C. Mar t ínez ; P©» p l e¿ en el abono de los « ¿ i p o s ; mo-
el segundo jefe de fabricación señor liend 175 000 arrobas en veinte y ! 
Luis Cagiga, y por el segundo jefe tro horas> 
de, maquinas, señor Roberto Nunez, ^ ^ - . . 
quienes nos colmaron de atenciones. . Como nota final de nuestra instruc-
Acto continuo fuimos invitados y tiva x l s ^ a La «luliaoo pudimos ob-
realizamos una minuciosa visita a I servar dos . detalIes s impát icos : En 
una de las inmensas piezas de hierro 
de la maquinaria se advierten, en pin-
tura, las banderas cubana y francesa | 
entrelazadas, dignificando ello la na-
cionalidad del propietario del ingenio 
y el afecto que. seguramente, siente 
por esta tierra el señor Laborde. Des-
una inuciosa 
todos los departamentos de dicho Cen-
t r a l ; la casa de calderas, trapiches, 
molinos, depósitos, etc. 
Allí tuvimos ocasión de admirar 
los aparatos modernos, recién instala-
dos, de trasbordadores de caña para 
carreta y carros de ferrocarril , así 
como el departamento de maquinaria; . , • observamos la instalación de una imagen de Nuestra Señora la V i r -
gen del Carmen, junta, muy junta, a 
tema ingles, con cuatro potentes mo- f nVimerosOB obreros que allí ganan 
unos y una desmenuzadora. 
sobresaliendo el tándem "Fulton," sis-
el pan, los que le profesan singular 
afecto. Ante esa Vigencita dice a me-
nudo solemnes misas el Pár roco de 
Bejucal. 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = = 
E F E C T O S DE DULCERIA. 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono 4-7309. Villegas, 98. 
Pasamos luego a la sección de cal-
deras y allí pudimos admirar los dis-
tintos departamentos de vapor y la 
buena distinción y orden en su fun-
cionamiento. 
Después pasamos al departamento 
de fabricación, que es donde se rea-
liza el trabajo más moderno y que 
se lleva en tres fases: se hacen tres 
masas cocidas para obtener .un azú- ¡ conocer a su bella esposa la señora 
car sobre 96 grados de polarización, | Estela Vi l la y a sU graciosa n iña L i -
obteniéndose un agotamiento en la | l ia Estela, verdadero encanto de aquel 
miel final (según pudimos observar precinto donde se respira car iño y ale-
en los estados de fabricación) que ; g r ía . 
Terminada nuestra visita a] inge-
nio tuvimos el alto honor de ser re-
cibidos en la elegante morada del se-
ñor Salinas. All í nos fué muy grato 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
C 934 
ñ u c t ú a entre 26 y 29 grados de puré 
za. 
Observamos en el laboratorio loa 
aparatos m á s precisos y modernos pa-
ra anál is is de los bagazos y termina-
ciones de fibras y asimismo los más 
modernos aparatos conocidos como re-
factómetros para la m á s acabada de-
terminación de sólidos reales. 
La gestión del señor Leocadio Du-
brocá, en su importante cargo de Je-
fe del departamento de máquinas pue-
de calificarse de inmejorable. 
Allí, como en todos los departamen-
tos de "La Julia," se advierte mucha 
limpieza y orden. 
Pudimos observar el perfecto fun-
cionamiento de los trapiches desme-
nuzadores, operación exactamente 
combinada que no tiene nada que en-
vidiar a las que se realizan en los 
l o . - M | mejores ingenios del pa ís , pues que 
E l señor Salinas nos obsequió con 
un suculento almuerzo, en el que f i -
gió el siguiente criollísimo m e n ú : 
Arroz con pollo. , 
Lechón asado. 
P lá tanos verdes fritos. 
Ensalada, 
Postres y tabacos. 
Terminado tan simpático asto, — 
del que conservará el cronista imbo-
rrable recuerdo—nos despedíamos del 
señor Salinas y de bu distinguida fa-
mil ia haciendo votos muy sinceros por 
su ventura personal y por el auge y 
prosperidad del Central "La Julia,' ' 
de San Felipe. 
Votos que ahora repetimos compla-
cidísimos. 
Octavio DO V A L . 
V e d l o A h f c 
Es de todos conocídiMt-. A 
diario se Le ve en todas par-
tes. Es un desespecado». Es n a 
nenrasténico. qne todo se le 
antojan desdichas, amenazas» 
desventuras y negra realútacL 
EL AMOR D E S U ESPOSA 
le í r r i t a , la a legr ía de sos h i -
jos le entristece» la zmiettd 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le inooroa-
ds j siempre e s t á rencganA» 
de la vida, siempre suspirandift 
por paz y tranquilidad. 
ES U N M E U R A S T E m C © 
es un arretnado de )a Tufâ  es 
un enfermo de la más trrilM» 
dolencia, que destroy» d «f-
ganismo, deshace la dicfcaw cta»> 
organiza la existestda» Xbnm m 
la desesperación y mochas *»> 
ees al suicidio. 
La neurastenia se cora cent e i 
Elixir Antinerriose 
del Dr. Vernezobre 
que nivela los nervios y tace 
optimista al mis negro pesi-
mista. 




D I A R I O DE , montos vivos como los de la levadu-
i ra de cerveza. 
E l profesor Rivcmont en su comu-
nicación a la Academia dijo lo si-
guiente: 
He recibido una tarjeta posUl del I 4<Nuestro colega Pouchet que ha 
doctor M. Oscar Dou, que dice: | tenido la bondad de encargarse de es-
"Muy señor mío: ¿ se r í a usted t-m , te anál is is y al mismo tiempo de su 
complaciente que por el D I \ R I O DE 'estudio farmacológico, no ha podido 
L A M A R I N A (de la Habana) nos di - ! aún terminar sus investigaciones que 
jora usted algo de la fórmula Ottimi- He l ^ n parecido muy delicadas. I m -
ca de Tocanalgina, para saber has- i pedido de asistir a esta sesión me ha 
ta donde alcanzan sus efectos marav1- ¡ remitido la nota siguiente: 
"Bajo el punto de vista químico, e-
No dudando ser complacido, soy de ¡medicamento se acerca mucho a la 
usted con la consideración más dist in. oxidimorfina de M a r m é ; perece ser 
S V M * un producto de hidratación y de hy-
T e r m i n a d o í a n u e s t r o B a l a n i e 
O f r e c e m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a u n a s v e r d a d e r a s l i -
q u i d a c i o n e s e n t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , j ó v e n e s y 
n i ñ o s , a s í c o m o u n d e s c u e n t o s o b r e t o d o s l o s d e m á s 
a r t í c u l o s d e c a s i u n 
Dr. M . Oscar Dou." 
Aceptando, amigo Rivero, el genero-
ao ofrecimiento de su DIARIO, yo 
vengo gustoso a sus columnas a com-
placer al doctor Oscar Dou, en lo qua 
caoe. con relación a lo que sé, respec. 
to a la fórmula química de la Toca-
t a l gína. 
Este medicamento fué obtenido des. 
pues de muchos años de investigación 
por el químico francés Jorge Paulin— 
a quien conocí personalmente en Pa-
ris—haciendo obrar sobre una so''j-
sión de clorhidrato de morfina, fer-
drogenación de la morfina de la cual 
no posee ninguna pretendida reacción 
química caracter ís t ica . 
Bajo el punto de vista fisiológico, 
constituye una substancia dotada de 
propiedades fármaco-dinámicas ex-
tremadamente interesantes. Pciie al 
organismo en estado de receptividad 
exquisita frente a ciertos medicamen- | 
tos como la estrlgnina. la digi ta l , &, 
cuyas toxisidades disminuye y a tenúa ; 
propiedad de la cual no disfruta la 
morfina, 
Su influencia, se ejerce de un» ma-
5 0 P O R C I E N T O 
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E N 
LOS MADRILEÑOS OBSECjTTIAND O A L SR. MINISTRO DE E S P A Ñ A 
E L CLUB M A D R I L E Ñ O . U N ASPE CTO DE L A B R I L L A N T E FIESTA CELEBRADA E N L A M A M B I S A . 
Hacía tiempo que el cronista de-
seaba que los hijos del alegre y pin-
toresco Madrid, diesen su j i r a . Prece-
dida de su correspondiente progra-
ma, que llamó la atención por su or i -
K' lalidad, chispeante y donosura, eron los autores del citado progra-
ma, los señores Caro y J. Sánchez. 
La fiesta, fué un modelo de organiza-
ción; la a legría peculiar en todo hijo 
del Madrid bullicioso, se puso una 
vez más de relieve en la fiesta de 
ayer. 
Allí se bailó de lo lindo. El típico 
"agarrao", confundióse con el vals y 
al danzón; el organillo, evocador del 
Madrid clásico, evocador de la inolvi-
dable Bombilla, a l ternó con la orques-
ta, que ejecutó muy bellos danzones. 
E l entusiasmo no decayó un ins-
tante. 
Un saludo efusivo, y respetuoso pa-
ra el Excelent ís imo señor Ministro 
de España, don Alfredo de Mariá te-
gui y Carra ta lá , que fué el afortuna-
do que dió la solución al enigma del 
programa. 
M A D R E S 
Cuando su niño tenga la menor indis-
posición ha«a la solución de la lecha de 
vaca o condensadu con Agua Mondariz 
y curará ríVoidumente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado, 8. Teléfono A-3362 
También acertó Bernardo Alvarez, 
cuito joven que, aunque no es madri-
leño de nacimiento, de corazón, lo és. 
Después del baile, se rompió el po-
rrón, que contenía avellanas y nueces; 
el que se llevó el premio de la "Ga-
llina ciega." Fué el señor Jul ián Gon-
záquez que ha sido muy felicitado. 
Del bello sexo, hubo una lucida re-
presentación, y para que se pueda! 
api-ociar, ahí va la lista de señoras y 
señori tas . 
Señoras : 
Señoras : 
Mar ía Bernal de Pérez, Antonia 
Gutiérrez de Landreras, Isabel San-
tana de Laumier, Mercedes López ae 
Uría, Damard tíuberd de Perdices, 
Leopoldina Ramos, Carmen Moreno 
de García, Encamación Calvo de R., 
Dolores Yaquiz de Rebuela, Isabel I 
Vergara, María Abreu, Otilia Sán-
chez Castro de González. 
Señor i tas : 
Mercedes González, Margarita Gar-
cía, Marina Landin, Anita Molina, 
Conchita y Emilia Perdomo, Rosario 
Domínguez, Flori ta Calle, Remedios 
Rodríguez, María Abreu, Otilia Her-
nández, Agueda Pérez , Isabel y Ma-
ría Gailán, Flora Mata. Juana Vicen-
te, Adelina y Elvi ra Cabrera, Ade-
laida García, Ana M . y Luisa Gonzá-
lez Josefa Alonso, Ana y Carmen 
Fernández , Concha Mancha, Teresa 
Añet, Manolita Castro, Eva, Jacoba y 
T I N I I A T M N C E S i V E O E I A L 
LA MEJOR í H i S S E H C I L U OE ÍPLICJR 
De venta en las principales F^rmaLcii» y Droétierfos 
Depósito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A^uiar y O b r a p í a 
Nicolasa Mart ínez, Balbina Braña , 
Agustina Kebc¿lo y Emiliana Riesfco 
y algunas más . 
Llamó la atención por su elegancia 
y hermosura, María Heredero de A l -
varez, y su preciosa niña María, an-
gelical criatura. 
Todos, señoras y caballeros, fue-
ron muy delicadamente atendidos por 
la culta Comisión de fiestas, com-
puesto por jóvenes tan distinguidos 
como estos: 
Presidente, Rafael Menéndez; V i -
cepresidente, Isidro Pérez ; Secretario, 
J. F . Sánchez Pr iol ; y los vocales 
Leandro Gómez Caro, Aurelio Ur ía , 
Aagei Lanchanes, Mau Pelegr ín , Jo-
sé S. Saenz, Andi'és Domínguez, Mar-
tínez Cobos y Andrés Delgado. 
¡Sea enhorabuena! 
Por la tarde, La Mambisa era la 
BomMlia. Los pianos granujeaban. 
Y las parejas pasaban ondulando y 
marcándose "chotis"' y danzas encan-
tadoras. E l aspecto del campo era en-
cantador, donde resaltaban las fami-
lias merendando alegremente, suspi-
rando por su Madrid . Y de Madrid al 
cielo. Y en el cielo un agujerito para 
ver a Madrid, Corte del Rey más gen. 
t i l de los Reyes, Don Alfonso X I I I . 
¡Y Dios guarde al Rey! 
Con esta frase nos despedimos del 
señor Ministro de España , que asis-
tió a la fiesta y pasó unas horas muy 
felices en la grata compañía de los 
madri leños. 
DON FERNANDO. 
F ^ r o f e s i o n e S 
Doctor J . A. T r é m o J s [ ^ P o r t O C a í T e r O 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3- Consulado." 128, entre Virtu-
des y Animas. 
4007 31 mz. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BAI iEAR" 
Enfermedades de señoras y ci' 
rugía eu general. Consultas de 1 a 
•r San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
3861 31 mz-
Farmacia Dr. ESPINU 
Zulucta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, g a r a n t í a y seguridad abso-
luta. 
C 969 Tn 3m. 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E S A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
Leda. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrarlo 30. Da I a 6. Teléfono 
•-7847. 
C 567 F - l 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notario 
T E L E F O N O A - 2 3 2 2 HABANA, 9 8 
4247 31 mz. 
DR. JOSE A. FRESNO 
«"atedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
i l M U I í 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empadrado, 30, (altos.) 
C 563 F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y Bifl-
lis de la Cas.-» de Salud "La Benéfi-
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo pTOcedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
•e/ies. CONSULTAS de 2 a 4. 
PEA DO NUMERO 77, A. 
C 562 F - l 
L j . se m m u 
ABOGADO 
REINA, número 57 
m m üjis m m m n 
ABOGADO 
Eüíele: Ciña, 43. í e l á í a n i A-3S3I 
G 566 F - l 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a S en 
GaHann 52. Teléfono F-21X9. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enrermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lo¿ traca-
miemos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a .'a vista, con el 
uretroscoplo y el clstojcoplo. SepA-
rrvclón de la orina de cada'riñón. Con-
sdtas en Nepiuno 61, bajos, da 4 y 
modia a 6. Teléfono F-l245. 
C 568 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A DNI-
VERSEO AD 
GARGANTA, N A R I Z Y0ID0S 
Prado número 88, de 12 8, to-
do- los días, excepto los domingo» 
Con.T.ltas y operaciones en el Hos-
plcal Mercedes, lur.es, miércoles y 
viemoo - \¿s i "de la mañana. 
C B71 F - l 
DE 
C o l o m i n a s y G a . 
S i R A F A E L , 3 2 , 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde U N peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ^Rodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
SANTA VISITA PASTORAL 
E l día 16 del presente mes de 
Marzo, el Excmo. e Iltmo. señor 
Obispo Diocesano visitará la Ig-le-
sia Parroquial del Vedado y el día 
17 administrará el Santo Sacramen-
to de la Confirmación. 
Santa Alisión 
Los PP- Dominicos, a fin de pre-
parar lo mejor posible a los feli-
greses para recibir dignamente es-
te Sacramento, darán una Misión en 
la forma siguiente: 
DIA 8.—A las 4 y media p. ra., 
explicación de la doctrina a todos 
los niños y niñas y personas que 
deseen asistir. A las 7 y media 
rezo del Santo Rosario, cánticos y 
sermón. 
DIA 9.—A las 8 misa de Misión, 
armonizada; a continuación plática 
sobre los Sacramentos. Lo demás 
fcomo el día anterior; y así conti-
nuará todos los días hasta el 16 In-
clusive. 
NOTA.—Para confirmarse os ne-
cesario proveerse de una papelera 
que se presentará en el acto de la 
Confirmación. 
Para los niños y niñas menores de 
siete años pueden pasar los padres 
o los padrinos a buscarla al ar-
chivo parroquial; los mayores de 
siete años necesitan confesarse y 
al terminar la confesión reciben 
la papeleta. 
Los sermones y pláticas están a 
cargo de los PP. José Farpón y 
Félix del Val. 
Se suplica la asistencia a los ejer-
cicios de la santa Misión. 
J. Isidoro Ruíz, 
Párroco interino. 
3902 8 mz. t 
BOSQUEJO HISTORICO 
X V I I 
Otro ca ta lán , el señor don José 
Balcells actuó algo en la rama pero 
fué m á s bien como delegado del Mar-
qués de Campo cuya f i rma represen-
taba la casa Balcells. Se distinguió 
el s eñor Baixeras como químico ex-
perto en materias agronómicas taba-
caleras y en el ramo de vegueros han 
obtenido celebridad los hermanos Bo- I 
f i l l en Rio Seco, Sagué en Guancs, j 
Cusí en los Remates, Lorenzo Massa- j 
na en Río Hondo, el médico Gavaldá | 
en Artemisa, el doctor Baldomcro 
Grau en Camajuaní y Deas en Sagua 
de T á n a m o . 
Y ya que hemos citado a tanto ca-
t a l án que ha pasado por el kaleidos-
copio de nuestro lente, ¿cómo no con-
i singar el nombre de don Agapito Du-
¡ r án , que fué tenedor de libros de don 
1 Juan Conill y que aun vive fuerte y j 
, sano, figurando en la lista de los sus-1 
i criptores del DIARIO DE L A MARI-1 
| N A ? 
U n notable escritor cubano, Carlos j 
! M . Trelles, que es tá publicando la 
obra m á s notable, útil y enaltecedora i 
de la época, Bibliografía Cubana, y que ¡ 
es tá prestando un inapreciable servicio j 
a la Historia y a las grandezas de • 
Cuba, ha sido el escritor-faro, el es- í 
c r i to r -gu ía en esta laberínt ica inves-1 
t igación de notas biográñeas y biblio-
gráf icas . 
N i n g ú n dato más elocuente de los ' 
que vienen a continuación para una | 
demost rac ión del concurso de los ca-
talanes en la cultura cubana. He aquí 
la mayor parte de libros que autores 
catalanes han publicado precisamen-
te en Cuba: 
Pbro. Onofre Fonseca, escribió y 
publicó en 1703 una "Historia de la 
imagen de la Vi l la del Cobre." 
Joaqu ín de Ferrer y Cafra, sabio! 
as t rónomo y navegante, hizo obser-1 
vaciones sobre ocultaciones de estre- j 
lias en 1806 a 1S16 en la Habana. 
José Balens. Residía en la Habana 
en 1816. Era alférez de fragata. Pu-
blicó un valiente art ículo con el t í tu-
lo Soberanía y se vió envuelto en 
una causa. Le defendió Araujo. 
Pablo Boloix (-I-1820) Relación de 
la tarea de la Diputación de benefi-
cencia en 1795. Se imprimieron 400 
ejemplares. E l hacendado Boloix era 
ca ta l án . 
José Presas. "Juicio imparcial so-
bre las causas de la revolución de la 
A m é r i c a Española" 1828. 
E n 1844 apareció E l Marinero afri-
cano, original de D. B. V. y E l ne-
grero cansado." Concluye el vo-
lumen con la descripción de un buque 
negrero. Es obra curiosísima. Se en-
cuentran en el lenguaje frecuentes 
catulanismos mermados con provincia-
lísimos cubanos (D, Delmonte.) 
Francisco Baralt (1846) "Ensayos 
literarios." Baralt era natural de Bar-
celona. 
Mariano Cubí y Soler (1846) Ha 
sido el más notable f renópata . Sus 
libros tienen nombradía universal. Su 
retrato es tá colocado en la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa í s de la 
Habana en la galería de hombres ilus-
tres. 
Bar tolomé Abad fundó E l Precur-
sor en Remedios. 
Ramón Pintó (1848) Proyecto para 
proporcionar recursos con que cons-
t ru i r un edificio para el "Liceo de la 
Habana." 
Apuntes para m i defensa 1855. 
Doctor José Tarrat, (1848) La fie-
bre amarilla observada en Matanzas 
desde el año de 1835 al de 1845. 
Antonio M. Alcover y Jauma (1858) 
La emulación y el ejemplo, notable 
obra en 1 acto que Bé estrenó en 
iáagua la Gx-aude. 
Joaquín Arimón y Andarlo (1852) 
Proyecto de leyes especiales para 
las provincias de > Ultramar. Arimón 
nació en Barcelona en 1804 y residió 
21 años en Puerto Rico. 
Narciso Bassols. Los héroes de la 
Mojiganga o exlibertadores de Cuba. 
Poema atroz y disparatado. Escribía 
poesías en La Aurora de Matanzas 
en 1851. 
Francisco Mamprodón, escribió la 
célebre obra La Flor de un día en la 
Habana. Publicó el libro de poesías 
Patria, Fe y Amor, en cata lán y en 
castellano. (1850.) 
Doctor Antonio Pons y Godinach, 
Guía práct ica para uso de las aguas 
de San Diego de los Baños (1853) 
Imprenta del Gobierno Mil i tar . Con 
una dedicatoria al general Concha. 
Doctor Miguel Pons y Gumerá 
(_|_1870) Publicó obras medicinales 
en la imprenta Dávila. 
José Torné (1853) Publicó una En-
ciclopedía Comercial. Matanzas. 
Doctor Agus t ín Rosell (1855) H i -
giene y Gimnást ica de la voz. E l doc-
tor Rosell nació en Tarragona. Resi-
dió en Matanzas en 1854. 
Suplemento a E l Catalán en 1869 
y era una relación nomnal de indivi-
duos apresados en Cayo Romano en 
el pailebot inglés Gahania y que in-
gresaron el 27 de Enero del mismo 
año en la Cabaña. Era una hoja suel-
ta. (No ten ía noticias de este perió-
dico con el t í tulo de E l Cata lán . ) 
Gil Gelpí y Ferro, 1870) "Album 
histórico fotográfico de la guerra de 
Cuba." E l señor Gelpí y Ferro escri-
bió y publicó un gran número de 
obras en su época y ser ía larga la 
bibliografía. F u é un catalán que se 
dist inguió mucho por su cultura. 
J. Nin y Tudo (1870) Obras de di-
bujo y de pedagogía y novelas. Era un 
escritor fecundísimo y editó mucho y 
con éxito en Cuba. 
J. Vidal y Reig (1870) " E l deseo del 
acierto." Pidió al gobierno español 
que a Cuba se le concediesen diputa-
dos. 
Tomás Gener y Buigas (1787-1835) 
Proposición pidiendo un gobierno eco-
nómico y político para las provincias 
de Ultramar. Diputados a Cortes. Se 
dist inguió por su amor a Cuba. Tuvo 
que emigrar a los Estados Unidos. 
Ramón de Senmanat y Copons 
(1842) se dist inguió por su saber y 
civismo. 
André s Pautret (1871) Autor de 
gran baile heroico y t rágico Macbet, 
Pautret era un notable bai lar ín 
Joaquín M . Sanrom; (1872) Publi-
có los libros "La esclavitud en Cuba," 
y "La esclava" y dió una Conferencia 
antiesclavista. Era un abolicionista 
notable. 
Jesuita Benito Viñes (1872) Todos 
sus folletos se relacionan con los c i -
clones. Ya he hablado antes de los 
méritos del metereologio P. Viñes, 
popular en la Habana. 
C. M. 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
1 
Se ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobre sos ojos; la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, ai cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
Una cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cara radicalmente la enfermedad. 
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DE LAS CARTAS DETENI-
DAS EN CORSEO 
E S P A Ñ A 
A 
Alacan, Alfredo de; Amado, Anselma; 
Amado, Manuel; Alsar, Manuel; A l -
sar, Manuel; Alvarez, Mariana; A l -
varez, Juan Alvarez, Anist ia; Alva-
rez, Santiago; Alvarez, Celestino; A l -
varez, Josefa; Alonso, Francisco; 
Alonso, Manuel. 
B. 
Ballina, Julia; Bajo Andrés ; Ber-
mejo, Babil. 
C. 
Cabana, Benito; Calzada del Cerro 
823; Cabrera, Francisca; Caret, José ; 
Carreras, Juan; Carreño, Manuel; 
Campos, Concepción; Carrodeguas, 
Manuel; Caso, Miguel de; Croque, 
Manuel; Correasabatier, Felipe; Cor-
dera, Ramón; Coto, Manuel; Cruz, 




Deyuies, Luis; Díaz, Generosa; De-
go, Aciliano; Dorta; Manuel; Doval, 
Abelino; Duarte, Manuel. 
E. 
Encarnación, Sta.; Etebes, Carmen; 
Escorihuela, Joaqu ín ; Escudero, Ra-
món. 
F. 
Fernández , Isabel; Fernández, Ma-
nuel; Fernández , Avelino; Fernández , 
Manuel; Fernánlez , José ; Fernández , 
Isac; Fernández , Rosario; Freiro, 
Enrique. 
G. 
Galán, Antonio; Galán, Sinforiano; 
Gaya, Salvador; Gaza, Higinio; Gar-
cía, Josefa; García, Venancio; García, 
Josefa; García, J o s é ; García, Aman-
te; Garrido, Alonso; González, Cándi-
da; González, Cándida; González, Jo-
s é ; González, José ; González, Gonza-
lo; González, Seraf ín; González, Ma-
nuel; González, Carlos; Gómez, Juan; 
Gorrín, Manuel; Guzmán, Filomena; 
Guin, Jaime. 
H 
Ha r r ánz , Feliciana; Herrera, Anto-
lín. 
i ¿ I 
Iglesias, Juan; Iglesias, Amador. 
L 
Lago, Balbina; López, Erminia; Lo . 
pez, María, López, Ricardo; Lorenzo, 
Emil ia ; Loureiro, María . 
M 
Mart ín, Concha; Masid, Fructuosa; 
Mart ín , Antonio; Mart ín , Ana; Mar-
tín, Pedro; Mart ínez, Luís ; Masutier, 
Fulgencio; Méndez, Emil io; Méndez, 
Frutuoso; Milián, Herminia; Moreda, 
Esteban. 
0 
Otero, Pedro; Otero, Generosa. 
P 
Palea, Ramona; Parapar; Vicente; Pa 
drón. Angela; Pérez , Francisca; Pe-
reira, Antonio; Pereira, Juan; Pe-
reira, Juan; Pitar, An i t a ; Piedra. 





Ramil, Manuel; Rajoy, Secundina; 
Rajoy, Antonio; Ramos, Luisa; Re-
dondo, Santiago; Riva, Feliciano; R i -
vera, Antonio; Rio, Adela; Roca, Pe-
dro; Roca, José ; Romero, José ; Rome, 
ro, Ricardo; Rodríguez, Teófilo; Ro-
dríguez, Estelbino; Rodríguez, Victorj 
Rodríguez, Vicente; Rodríguez, Ra-
món. 
S 
San Jul ián , Enrique; Santa, Narci-
so; Sandor, Modesto; Salgado, Con. 
cepción; Sarantes, Aurea; Sánchez, 
Belarmino; Santo, Emil io ; Suárez, Jo-
sefa; Suárez, Ramón; Suepuro, Mi-
guel. 
T 
Tauran, Joaquín ; Tomás , Antonio; 
Tonceda, Mariano; Torres, Dolores. 
V 
Valledor, Indalecia; Vázquez, Con-
cha; Várela, Cándida; Vega, Consue-
lo ; Viña, Ramón. 
Z 
Zabala, Francisco de; Zabala, Fran-
cisco de; Zabala, Francisco de. 
CARTAS DE TASA 
Bugalo, Antonio; Cuenca, Fernan-
do; Fuster, Francisco; García, Alva. 
ro ; González, Marcelino; Monson, 
Agusct ín ; Ramos, Marcelina; Veras, 
Pilar Salmo. 
Realización de Joyas y 
Muebles baratísimos, en 
" L A PERLA,^ Animas, 84 
2202 10 mz. t 
Agua de Colonia 
M n •I as 
con los ESENCIAS 
Dr. JOHNSON 
EXQUISITA PARA EL 
más te 9 SS 
r E L PAfllIELO 
De •ente: Droguería Johnson, Obispo- 30, esq.a Aguia 
. I 
A^uiar I 
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y pedicoj: Tuj. 
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H A B A N E R A S 
E l p a s e o d e a y e r 
¡ Animadísimo! 
Lna tarde eu que la alegría rebosa, 
ba, iranca y bulliciosa, por toda la ca-
rrera. 
Llovían confetti. 
Las bombas venecianas se cruzaban 
en campal refriega. 
Y las pintadas y alegres serpenli-
r.c, se enredaban en alambres, en re. 
jga y en árboles. 
Rodaban trenes en gran variedad. 
Salieron las carroza» del concurso. 
Y muchos ginetes. 
Entre éstos, y ostentando la banda 
óol primor premio, el muy simpático 
caballero Colín de Cárdenas en su 
Merengue ya famoso. 
Su caballo de jornada. 
Ufano, sonriente, recibiendo con-
gratulaciones sin cuento, iba "el úl-
timo criollo." 
Al pasar por el Unión Club, Henos 
aquellos balcones, recibió una ovación. 
Muy merecidos, tanto como el pri-
mero, los otros dos premios de gine-
ics a la criolla que otorgó el Jurado 
compuesto por personas tan entendí, 
das en la materia como Juan Goicoa. 
chea, Ramón Pío Ajuria y Honoré 
Lainé. 
Uno de esos premios, adjudicado al 
popular Enrique Aldabó demuestra el 
espíritu de justicia que presidió en 
los fallos. 
Muy elegante, digno del único pre. 
•mío otorgado en el concurso de ca-
rruajes, el breack del coronel Andrés 
Hernández. 
No se presentaron más 
E s natural. 
Hoy, señor y soberano de los paseos 
el automóvil, aunque en desdoro de la 
estética y detrimento de la tradición, 
el coche se posterga, se olvida y has-
ta se desdeña. 
Tres carrozas fueron premiadas. 
La de L a Tropical, que representa-
ba una roca de la que parecía brotar 
una barrica de cerveza, fué la más fa. 
vorecida por el veredicto del jurado 
que fonnaban tres damas de tan alta 
distinción como Mina Pérez Chaumont 
de Truffín, Susanita de Cárdenas de 
Arango y Sarah Reyes Gavilán de 
Hevia, la esposa esta última del ho-
norable Secretario de Gobernación. 
Antes que por el tribunal ya ese 
premio estaba discernido por la mul-
titud. 
E r a aplaudida en todas partes. 
E l señor Julio Blanco Herrera, 
ideando el adorno de la carroza, estu. 
vo felicísimo. 
Nada más original, más artístico. 
E l nuevo administrador de la gran 
fábrica L a Tropical tuvo por colabo-
rador en su obra al que es artista de 
gusto tan reconocido como el señor 
José Cape, favorecido en el pasea 
anterior, como se recordará, con el 
primer premio de automóviles enga-
lanados. 
Por centenares se contaban en el pa. 
seo de ayer los grupos de muchachas 
que iban de manólas y con trajes de 
capricho. 
Citaré uno especialmente. 
Lo formaban las señoritas Sedaño, 
las dos bellas hermanas Julia y Elena, 
con las gentilísimas María Josefa Su-
pervielle y Elena de Cárdenas . 
Iban de aldeanas alsacianas. 
Muy bonito, a su vez, otro automó-
vil en que se agrupaban las señori-
tas Femando Fueyo, Fausta Fernán-
dez, Cuca Mascort, Isabelita Suárez, 
Ernestina Mascort, María Fernández 
y Asunción Fueyo. 
Todas de rusas caucásicas. 
L a Reina del Carnaval, con sus Da-
mas de Honor, iba en un breack tira-
do por dos helémosos tronsos. 
| Los niños que en animada y pinto-
I resca legión salían de la matinée in-
fantil del Centro Asturiano se incor-
poraron al paseo para imprimirle ma-
yor alegría. 
Y como nota cómica de la tarde la 
hueste militar capitaneada por el sim-
pático Rodolfo Alvarez. 
Un Napoleón en miniatura. 
Graciosísimo! 
— U N A N O T A D E D I S T I N C I O N Y A L T A E L E G A N C I A — 
E S L A D E U S A R L O S A F A M A D O S Y A R T I S T I C O S 
M O L D E S D E M C . C A L L , 
: Q U E E N RELACION CON LOS CUADERNOS D E MODAS, S E R E C I B E N E N CADA VAPOR. • 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S Y P A T R O N E S 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C í a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 1132 . 2t-8 
A R T I C U L O S D E A C T U A L I D A D c o n s i d e r a b l e m e n t e r e -
b a j a d o s , c u y o s p r e c i o s 
s ó l o r e g i r á n d u r a n t e e l m e s d e M a r z o , e n l a a c r e d i t a d a c a s a 
F I N S I G L O " 
R a s o s l i b e r t y . — B u r a t o s . — P i e l d e s e d a . — C r e p s y c h i f f o n s f l o r e a d o s . — C r e p s a 
r a y a s , y u n s i n f i n d e s e d a s d o b l e a n c h o , q u e l i q u i d a m o s a p r e c i o s 
d e g a n g a . — C o n f e c c i o n e s f r a n c e s a s e n C a m i s a s d e d í a y n o c h e , C o m » 
b i n a c i o n e s y b l u s a s ; t i e n e n r e b a j a d o u n S O p o r c i e n t o d e s u v a l o r . 
G A R C I A Y S I S T O 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é f o n o A . 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
D e l o s J u e g o s F l o r a l e s 
Algo que se pide hacer público pa-
ra conocimiento de las distinguidas 
señoritas que fox'man la Coi*te de 
Amor. 
Y es que designe cada una el joven 
que ha de ser su compañero para 
ronducirla hasta el escenario. 
Nada más natural. 
Faltaría a la gracia de ese séquito 
la ausencia de los que serán garcons 
d'honneur da las señoritas que lo 
jomponen. 
Daré a conocer, por anticipado, los 
jóvenes en quienes recaiga la de-
signación. 
* * 
En el Unión Club. 
Es mañana, en aquellos salones, la 
comida con que obsequia a un grupo 
de antiguos amigos yn caballero per-
teneciente a la elegante sociedad. 
Comida de catorce cubiertAs. 
Y amenizada por c! sexteto de cuer-
das de Rogelio Barba. 
Asistiré. 
* * * 
L a fiesta de mañana. 
Es en Miramar, reproducción de las 
noches venecianas anteriores, y cu 
honor de la Reina del Carnaval y sus 
Damas de Honor. 
Hoy un bonito programa. 
Los palcos están reservados hasta 
i las doce del día de mañana en la car-
peta del hotel. 
Quedan ya pocos. 
* * * 
Una nota de duelo como final. 
¡Qué duelo tan grande el de unos 
padres que lloran al hijo de su idola-
tría! 
Me refiero a los distinguidos espo-
sos María Taño y Agustín Alonso, al-
macenista establecido en Marianao, 
emparentado éste con la señora del 
.director del D I A R I O D E L A MARI-
N A y la de un compañero de redac-
ción, esto es, Herminia Alonso de Ri-
vero y María Luiso Alonso de Solís. 
Su hijo José, criatura que era el 
encanto de aquel hogar, ha sido arre-
batado a su amor por la crueldad del 
destino y su entierro se efectuará es-
ta tarde a las tres. 
Comprended su dolor. 
E s grande, es inmenso, sin consue-
lo posible. 
Enrique F O N T A N I L L S 
^ O'Eelil), S3. AL t r i m 
" l a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos loo artículos. Muchas novedades, 
Cuadros y Lámparas 
44 L A F L O R C U B A N A " 
T i e n e s i e m p r e a l a d i s p o s i c i ó n d e l a s f a m i -
l i a s H a b a n e r a s p a r a c e l e b r a r s u s r e u n i o n e s , 
b o d a s o b a u t i z o s , u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o d e H E L A D O S , D U L C E S Y L I -
C O R E S . C o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s 
d e p r i m e r a c l a s e . r = = = = = = = = = r = = r = = = : 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
C E O M S C A 
Para el DIARIO D E LA MARINA 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
E s el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus h ermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
'lor mayor en el almacén de La Industrial Abaniquera —Calvet y López 
f á b r i c a : Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 936 13t-lo. 
h la a g i t a c i ó n del baile 
L a agitación, el movimiento de las 
máscaras dando bromas a amigos y 
conocidas, les sofoca, les hace sudar 
en ese movimiento constant*, el afei-
tax sus mejillas 
bol perfumado del Dr. Fruján, afeite 
exquisito y extraordinario, por su te-
nue y persistente dolor, por su finu-
ra singular, no desaparece, ni se ad-
hiere a nada que no sea el bello cu-
tis de la dama elegante que lo usa. 
pierde su intensidad, pues se va en la 
cjíXAtsL. riaian/inlag TiáJiria g. E l a.rra-
L a Coruña, Febrero 21. 
E L P E O R MAL D E N U E S T R O P U E -
B L O 
Una vez más se echa de menos en 
Galicia la falta de toda orientación 
político-económico en cuanto atañe a 
sus intereses de conjunto. Aquel idea-
rium regionalista porque tantas ve-
ces clamamos inútilmente nosoti'os y 
unos pocos más que se cuentan con los 
dedos de la mano, ahora resultaría 
necesario como nunca, siendo necesa-
rio siempre. 
Porque la manera fragmentaria y 
espontánea que tienen de manifestar-
se nuestros anhelos regionales a cau-
sa de la falta de una verdadera con-
ciencia colectiva o voluntad de acción 
conjunta, ocasiona luchas y odios in-
terpopulares que esterilizan los mejo-
res propósitos, con gran contento y 
júbilo del odioso Poder central. 
Vuelven las cruzadas esporádicas a 
reflejarse en la prensa gallega, en me-
noscabo del progreso general y a ma-
yor honra y gloria de un partidismo 
esterilizante. 
No ha mucho tiempo aun que 
Orense "emplazó" su Junta de De-
fensa contra Vigo, porque Vigo labo-
raba por el ferrocarril de dicha ciu-
dad a Valladolid mientras Orense ha-
cía trabajos para conseguir la cons-
trucción del suyo a Zamora. 
Ahora Viffo y L a Coruña andan a la 
greña—poniendo al rojo vivo anti-
guas discrepancias sin fundamento— 
por si el puerto de la ciudad de la 
Oliva es mejor que el de la ciudad 
herculina o viceversa. Esto aparte de 
lo que sobrevendrá si el pleito de las 
zonas francas que viene ventilando 
el Gobierno se resuelve, como asegu-
ran, adjudicándosele una de aquellas 
zonas a L a Coruña. 
Por su parte Ferrol mira hoscamen-
te a la capital de Galicia porque mu-
chos mal enterados o mal intenciona-
dos del primer pueblo creen que el 
segundo se opone por bajo cuerda a la 
construcción del ferrocarril de la Cos-
ta. 
Y aun Vivero, Ortigueira. San Ci -
prián, Cervo y muchos pueblos de la 
zona occidental de Asturias, lo mismo 
que Ferrol, se pronuncian contra L u -
go, Mondoñedo, Villalba y Ribadeo to-
da vez que todos estos últimos ayun-
tamientos al preocuparse en laborar 
por el ferrocarril eléctrico en proyec-
to, crean obstáculos al ansiado ferro-
carril de la Costa. 
También surgen hostilidades pue-
blerinas contra la línea férrea en es-
tudio actualmente de Fonsagrada, V i -
Uafranca del Bierzo, Villaodrid. 
Y aquí tenéis a nuestra querida re-
gión en pleno campo de Aprramonte, 
lo aue resulta muy lamentable. 
¿No os percatáis ahora de lo nece-
sario que sería aquel Idearium regio-
nalista porque venimos clamando en 
vano desde hace tiempo? 
Fuerzas iguales y contrarias, se 
destruyen, se esterilizan, producien-
do únicamente fenómenos de estatis-
mo, amén de calor y ruido. Y unos 
pueblos gallegos enfrentándose con 
los otros acaban por obligar a los po-
líticos centralistas a cruzarse de bra-
zos esperando a que nos pongamos de 
acuerdo o nos anestesiemos para la 
acción. Por el camino que vamos no 
se logra jamás la armonía, la inter-
sección de anhelos que determinan 
la verdadera pujanza regional. Emba-
rrancamos torpemente en el "pueble* 
rianismo" en vez de emproar con re-
solución hacia los "docks nacionalis-
tas." Y en esos ángulos y aristas de 
nuestra absurda idiosincrasia es don-
de se acoplan a maravilla las arañas | 
de la oligarquía caciquil para tejer 
sus telas perniciosas. 
No; todos los intereses político-
económicos de Galicia son perfecta-
mente compatibles. Pero para que tal 
compatibilidad se imponga, hacen fal-
ta estudios y alegatos que nadie tuvo 
a bien formular y divulgar. Para que 
la rencillas interpopulares se desva-
necieran en una fórmula clara de re-
gional concordia, precisaría ante to-
do propugnar urbi et urbi cuáles son 
las obras más urgentes en nuestra tie-
rra y cuáles de llevarse a la práctica 
con prioridad, por concatenación de 
intereses y por reflexión del progreso 
a ojiafi ahacrito. determinarían el for-
zoso desarrollo de las otras. Pero fal-
ta un plan genérico y sobran ambi-
ciones particulares. 
E l ferrocarril de la Costa, a nues-
tro ver, debe ser el primero que se 
construya. Construido este ¿no se im-
pondría ya con exigencias categóri-
cas la construcción del tranvía eléc-
trico de Lugo a Foz—que represen-
ta un coste mucho menor que el que 
implicaría ese mismo tranvía desde 
Ribadeo a Lugo, cuyo establecimien-
to ahora se intenta con grave perjui-
cio para la línea férrea anhelada, ne-
cesaria de toda necesidad (no se ol-
vide que el litoral debe tener prefe-
rencia sobre el interior en una penín-
sula) entre Gijón y Ferrol? 
Bastante tenemos que luchar con-
tra la compañía del Norte, su cohor-
te de políticos consejeros y contra 
las empresas de cabotaje marítimo 
del Noroeste, sin que unos cuantos 
señores accionistas del salto de agua 
del Tronceda (Mondoñedo) para sal-
var su capital vengan a interponerse 
inoportunamente con su proyecto tle 
tranvía eléctrico. Y cuenta —¡oh ven-
tajas del cunerismo!— que entre los 
que posponen los intereses generales 
de su distinto a sus intereses parti-
culares, figura el diputado por Vive-
ro. Labora para obtener ganancias en 
ARTICULOS SANITARIOS " 1 V I O X T 9 9 
E l b a ñ o e n l o s n i 
ñ o s , e s c o m o e l 
S o l e n l a s p l a n t a s 
A l p r o y e c t a r s u b a ñ o , v e n g a a v e r n u e s t r o s 
m o d e l o s , o p í d a n o s C a t á l o g o y d e t a l l e s . 
P O N S y 
A p a r t a d o 169 . E G I D O , 4 y 6. 
H A B A N A . 
S . e n C . 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
C 1103 alt 7t-6 
Frecuentemente se toma en fino 
vaso agua transparente, limpia y cla-
ra, que convida a tomarla frecuente-
mente; en esas aguas limpias, claras 
y frescas el sediento que precipitada-
mente las toma, adquiere el germen 
de la enfermedad que no muy tarde, 
habrá de costarle largos padecimien-
tos y en muchas ocasiones la muerte. 
L a inmensa mayoría de los gérme-
nes patógenos, originarios de la ma-
yoría de las afecciones ,fiebres, el 
tifus, sobre todo, el cólera y los mil 
desórdenes intestinales y estomacales, 
no obedecen más que a la ingestión 
de mala agua. 
E l agua parece limpia, con raras 
excepciones, es cristalina ,pero todo 
ello a la simple vista .En el laborato-
rio, con el más modesto y menos po-
tente de los microscopios, una gota de 
agua, asombra al ver que en tan re-
ducido espacio conviven centaneres 
de microbios, verdaderas poblaciones 
de microbios de todas las enfermeda-
des. 
Contra esos microbios, contra el pe-
ligro constante, cada vez más grande 
de la contaminación de las aguas, no 
hay mejor filtro que el filtro Fulper, 
sin igual como económico, fácil de ma. 
nejar y que está está demostrado, por 
los múltiples análisis de las aguas por 
él filtradas, que no deja pasar ger-
men, microbio alguno. E l agua que fil-
tra el filtro Fulper es sin igual de 
pureza, es agua verdad, no un medio 
en que se hallan gozando de vida muí-
titud de gérmenes que enferman y 
matan. 
E l filtro Fulper se vende a precios 
módicos, sea cual fuere su tamaño, 
hay varios tipos, en " E l Palacio de 
Cristal", Teniente Rey y Cuba, telé, 
fono A 2992. Allí se demuestra la uti-
lidad del filtro Fulper v la utilidad de 
su uso. 
el Tronceda por el aislamiento ferro-
viario de la marca vivariense. Y V i -
vero tan conforme. 
Quedamos, pues, en que Galicia con-
juntamente con el problema del agra-
rismo, que es esencial, tiene otra por-
ción de problemas económico-políticos 
por resolver. 
Problemas que no resolverá nunca 
mientras los que se dicen buenos e in-
teligentes gallegos no acierten a des-
arrollarlos y divulgarlos en un perió-
dico o libro, claro, rotundo y patrió-
tico. L a política sentimental ya no 
resulta más que un simple corolario 
derivado de la económica. 
LOS G A L L E G O S D E MADRID. L O S 
CORUÑESES Y C U R R O S 
E n el Ateneo de Madrid se ha cele-
brado una solemne velada necrológica 
en honor del insigne polígrafo ponte-
vedrés Víctor Said Arnesto que ha 
fallecido recientemente. 
Tomaron parte enl dicha veladla 
Unamuno, Galdós, los Quintero, etc. 
¡Pero ni un solo gallego! 
Aun cuando existen dos centros re-
gionales en la Corte. 
Cada vez me convenzo más de lo 
acertado que estoy en desconfiar de 
todos nuestros coterráneos madrile-
ñistas. 
E n cambio la "Reunión de Artesa-
nos" de L a Coruña se propone conme-
morar este año con mayor solemni-
dad, si cabe, que los anteriores, la 
triste fecha de la muerte del gran 
Curros Enriquez. 
A l efecto viene haciendo activas 
gestiones cerca de grandes literatos 
gallegos y del insigne poeta portu-
gués, hermano espiritual del autor de 
"Aires d'a miña térra," Guerra Yun-
gueiro, para que contribuyan al ma-
yor esplendor del próximo homenaje 
a nuestro primer bardo que ha de te-
ner realización en L a Coruña 
L A M A R Q U E S A D E A R G U E L L E S 
Y NOSOTROS 
L a marquesa de Argüelles, cubana 
de nacimiento, si no estoy equivoca-
do y oriunda por la rama paterna de 
Asturias, acaba de tener un rasgo de 
opulencia que a buen seguro ya cono-
cerán mis lectores. 
Después de oir en una conferencia 
al periodista conservador Delgado Ba-
rreto la afirmación de que él se com-
prometía a salvar a España con un 
gran periódico, ella, dando una mues-
tra de patriotismo tan notoria como 
ingenua, se ofreció a poner a dispo-
sición del conferencista la suma de dos 
millones de pesetas. 
Nosotros le hemos brindado a la 
marquesa de Argüelles desde las co-
lumnas de " L a Voz de Galicia" una 
ideíca digna de ser timada en consi-
deración. 
Un periódico más no resuelve nada 
en España ni en ninguna parte—veni-
mos a manifestarle. 
E n cambio esos dos millones de que 
usted no vacila en desprenderse, si 
los pusiera a disposición de los que 
trabajan para que se construya el fe-
rrocarril de L a Costa, que dará vida 
a muchos pueblos de Asturias—la tie-
rra de su buen padre—y de Galicia, 
ya tendríamos una buena base para 
el éxito de nuestra empresa y usted 
un motivo más de orgullo por haber 
sabido dar el ejemplo patriótico por 
excelencia al resto de la aristocracia y 
la plutocracia española. 
Entonces aquel duque de Osuna que 
intentó repartir antaño—como el 
Nekllnsol de la novela Resurrección" 
de Tolstoi—sus latifundios entre los 
braceros andaluces encontraría hoga-
ño una digna continuadora de sus no-
bles propósitos en la marquesa de A r -
güelles. 
Y entonces si que no tendría razón 
Unamuno para decir que en nuestra 
patria los ricos "llevan el cuerpo en 
automóvil y el espíritu en carreta." 
A. Villar P O N T E 
E s 
P O L I T E A M A . — 
Eva." 
" L a Modcnu 
P A Y R E T . — C i n e Santos y Arti-
gas. Atrayente cartel de variedades. 
MARTI.—"Las pildoras de Hércu-
les," "Eva" y " L a niña de los besos." 
A C T U A L I D A D E S . —"Los 3 Yoe-
tas" y estrenos diarios de películas. 
A L H A M B R A . — " E l éxito del Si-
glo," "Uno, ocho, veintiuno" y Un no-
vio de Bainoa." 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A — ( P r a d o y San José) 
" L a hora trágica" y "Como el águi-
la." 
L A R A . — " L a mujer alegre" y " E l 
novio eterno." 
T E A T R O D E L A C O M E D I A . — " E l 
ama de la casa" y " L a de los ojos co-
lor de cielo." 
PRADO.—"La diva en apuros" y 
" L a eterna novela." 
N U E V A I N G L A T E R R A — "Eva" 
e "Hijo." 
MAXIM.—No se ha recibido el pro-
grama. 
N A C I O N A L . —Prado y Dragones. 
Antiguo Centro Gallego.— "Hombres 
y máscaras," " L a lámpara de la abue-
la," "Un fiel amigo" y "Maximino se 
casa." 
COLON.— Dragones y Zulueta. 
" E l dirigible en la noche," " E l falso 
amigo. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 607 F - I 
P G M P O M 
P A R A L A C A S A 
$ 1 - 6 0 P L A T A 
TODOS LOS COLORES 
PELETERÍA 
C 1117 
V 25 RAfftti 23 
H A B A N A 
alt 
C ó s u l e n K e y W e s t 
Para ocupar el cargo de Cónsul de 
2a. clase en Key West, vacante por 
fallecimiento del señor Antonio Diaz 
Carrasco, ha sido designado el señor 
José M. García Cuerno, que desempe-
ña igual cargo en Colón, Panamá, 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
R o s a l í a C a s t r o 
Estos jóvenes, que preside la sim-
patía del ya célebre Manólo Palarne-
los y Bolado, trabajan con actividad 
encantadora para celebrar una graa 
matinée, un baile que hará época. 
Será el domingo. 
E n Jesús del Monte, calle de Luz 
18, lindo palacio. 




Vals Strauss, "Dreamina." 
Danzón, "Toma de Posesión." 
Danzón, "Alemanes y Aliados." 
Paso Doble, "Alma Andaluza." 
aDnzón, " L a Bulla." 
Two Step, "Vinita." 
Danzón, "Rómpete muñeco." 
Danzón, " E l Dengue." 
Segunda Parte: 
Danzón, "Musas Latinas." 
Danzón, "Rosalía Castro." 
One Step, "Evevy Body." 
Danzón, "Eva." 
Paso Doble, "Alfonso X I I . ' , 
Danzón, "Clemente." 
One Step, "Mucha Mostaza." 
Danzón, " E l Divorcio." 
E L C E N T R O E U S K A R O 
Esta noche celebrará sesión ordina» 
ria reglamentaria la Directiva de es' 
te prestigioso Centro, en la que £< 
tratarán importantísimos particula-
res, así que no debe faltar ninguna 
de sus componentes a la reunión d« 
esta noche. 
Tenemos agradables noticias de 
que el Centro Eúskaro, lleva muy 
buen camino y pronto lo veremol 
remozarse con la reorganización del 
laureado orfeón que se está forma.n-« 
do para deleitamos con sus hermoso! 
cantos. 
E l día 4 del próximo Abril, cele-» 
brará la colonia eúskara la tradicio* 
nal romería del cordero pascual, ba-
jo el frondoso mamoncillo que ííxist« 
al pie del poético río Almendares, eH 
los deliciosos jardines de la gran fá-
brica de cerveza " L a Tropical," e í 
Puentes Grandes. Y a se pueden pre< 
parar las "nescas politas" para <A do^ 
mingo de Resurrección, será un g r a í 
día. 
P A G I N A S E I S O I A K I O D E L A M A R I N A M A R Z O 8 D E 1 9 1 5 
66 0 99 
H O Y R E B A J A D E P R E C I O S 
Los "Federales" ganaron su primer 
jnejro.— Desfilaron por el "box" tres 
pitchers."— Hungo perdió el juego 
al mofar un "rolling" de Marsans.— 
Méndez tenía ganado el juego, y 
"Tatica" contribuyó también a la 
pérdida.— El resultado del "match" 
fué ."s4.—Hoy, jugarán los fedéra-
los con los roios.— Los Intercolegia-
los.—Ganó el "Calbarién." 
Ante una buena concurrencia de-
butaron ayer en "Almendarcs Park" 
los chicos federales, y mayor hubiera 
sido la entrada, seguro de mejo-
res sultados, si no hubiera sido lo al-
to de los precios. 
Muchos, pero muchos fueron los 
fanáticos que llegaron hasta los te-
rrenos y al enterarse de lo caro de 
las entradas, volvieron la espalda, 
•narchándese para el sport hípico. 
Pero este mal ya se ha remediado, 
pues desde hoy volverán a regir los 
precios de costumbre, es decir 00, o0 
y 20 centavos, por glorieta, grada y 
sol, respectivamente. - . i 
El juego como de práctica fue bas-
tante bueno, pero algo causado. 
Lo más notable de él fué la pésima 
labor del pobre ""Quico" Magriñat, 
que fungió de Umpire, pero otros de 
gran nombradía y prestigio lo han he-
cho peor. 
Ahora véase como se desarrollo el 
juego: 
PRIMER INNING 
Almendares.— T. Campos tyo ba-
se por If. Hidalgo struck out.'Méndez 
rolling a segunda, out. Campos a ter-
cera. Guerra hit al cf. anotando Cam-
pos. Guerra, out al robar la segunda. 
I San Luis.—Tobin hit al centro y 




CARRERAS.—Capi- tan y primera base del club "Belén 
D E G U A N A B A C O A 
ApsbuRante fué la victoria del club 
"'Viajera" con Palmero y Ruiz en el 
''box" derrotando a las "'Estrellas Re-
llanas," a pesar do estar reforzados 
oh.ÍGa con players del club "Habana" 
y cem cinco jugadores de los "Pira-
las." 
El tremendo batting del club "Via-
jera" hizo estragos en las filas de 
las "Efttpellas." 
El pitchor Parcda fué polverizado, 
por los chicos viajeristas. Este match 
tv.vo efecto el jueves 4 en loe terre-
nos del Viajera ante una enorme con-
currencia que presenció dicho juego, 
sirviéndole este match para compro-
bar una vez más en presencia de los 
players y fanáticos de la capital, que 
este team guanabacoense por su bat-
liug y acometividad no tiene contra-
rios en la capital; pues no le quedan 
pitchor? que no hayan apabullado; no 
quiero hablar de los coetazos v del 
miedo que le cogieron a E. Paímora 
por pena al player Torres, los fa-
páticos se darán cuenta del calibre 
•'Viajera,' viendo la anotación ñor 
• ntradas; 
ESTRELLAS REGLAN A? 
V. C. H. O. A. E. 
A. Hernández, . . 4 0 1 1 2 
F. Tlcmández, cf. 2 0 1 0 0 
Torres, ss. . . , 3 0 1 2 2 
ídagleno. Ib. . . 4 0 0 9 1 
Castellano, 3b. . 4 1 i 0 2 
Pereda, p. . . . -i o 1 o 2 
Vázquez, c. . . . 4 1 2 1 
I-"Ja, rf - 0 i i i i 
Mujica, If. . . . 3 1 0 1 1 
a 
Totales {1 4 8 23 12 3 
VIAJERA 
V. C. H. O. A. E. 
CardeHe, Ib. . . 3 2 0 8 0 0 
Castilla. If. . . . 3 0 1 1 0 0 
Rubio. 3b. . . . 2 0 1 0 1 l 
L. Palmero, cí'. . 0 0 0 0 0 0 
Ramírez, cf y rf. 3 1 1 2 0 1 
Fernández, c. . . 3 1 3 8 1 0 
Manzano, 2b. . . 3 1 2 1 2 1 
Kuiz, rf, ci v o. 3 0 3 2 2 1 
P. Palmero, p y cf 4 2 2 2 3 0 
oMrales, ss. . . . 3 1 3 0 I 0 
Totales. . . . 27 8 13 24 10 4 
Anotación por entradas: 
E. Reglanas. . . OSO 001 00—4 
Viajera 100 020 05—5 
SUMARIO 
Home run: Morales. 
Three bases hits: Vázquez 2 y Fer-
nández. 
Two bases hits: ?. Palmero. 
Sacrifico hits: F. Hernández, Cas-
tilla, E. Palmero, Manzano y Ruiz. 
Stolen bases: Toi'res, Lara, Carde-
He. Rubio. 
Struck outs: por Parcra 5; ñor Pal-
mero 4, por Ruiz 2. 
aBses por bolas- por Parcda 3. por 
Palmero 2; por Ruiz 1. 
Dead balls: por Pareda 1, a Cardo-
lie. 
Ealk: Parcda. 
Hits dados a los pitcí.pr* o. Palme-
ro (í en 7 innings: a Ruiz 1 en 2 in-
nings. 
Qu-' : • los en bases: de las Estrellas 
7; del Viajera 4. 
Umpire: Valdés y Calvo. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: José Olavarri. 
cher. Johnson hit al cuadro por ter-
cera. Tobin a torcera. Marsans ro-
lling a segunda, out en prímera. To-
bin anota. Boston rolling a segunda, 
out en primera y Johnson a tercera. 
Miller la base. Johnson sorprendido 
entre tercera y home al intentar con 
Miller el doble robo. 
SEGUNDO INNING 
Almendares.— Cabrera, tyo base 
hits por sobre tercera. Hun̂ o sacri-
fice. Cabrera a tercera. Crespo, hit de 
línea por primera. Cabrera anota. 
Hernández rolling a tercera que tiró 
a segunda y sacó a Crespo. Romañach, 
struck out. 
San Luis.—Friz foul fly que cogió 
Méndez. Bridweli fly al lf. Champman 
struck out. 
TERCER INNING 
Almendares.—Campos struck out. 
Hidalgo rolling al short, out. Méndez, 
hit al centro. Guerra, rolling a se-
gunda forzando el out de Méndez. 
St. Louis.—Kyrbi, bateado por Wi-
letts, foul fly al catchér. Tobis, hit 
infield por segunda. Johnson, fly al 
centro. Marsans, out de short a pri-
mera. 
CUARTO INNING 
Almendares.— Entra a pitcher Da-
venport. Cabby hit entre primera y 
segunda. Hungo sam, out por la 
primera sin asistencia. Crespo trans-
ferido. Hernández hit por primera, 
Cabrera anota y Crespo out en terce-
ra. Roma hit por el right. Campos 
struck out. 
San Luis.— Boston, hit al centro. 
Miller struck out. Fritz, struck out. 
Bortón robó segunda, Bridwell, fly al 
right. 
QUINTO INNNING . 
Almendares.—Hidalgo fly al right. 
Méndez hit por primera. Méndez va 
a sogmjda por wlld del pitcher. Gue-
rra obtiene un boleto. Qabi-era infield 
hit por segusda, llenándose las bases. 
Hungo struck out. Crespo pegó bru-
talmente sobre el pitcher, lo que le 
valió un hit con el que metió a home 
a Méndez, después Guerra fué out 
en home. 
St. Luis.—Chapman, hit al centro. 
Crandall balea por Davenport, qiuenu 
tomó ponche. Tobin fly al right. Johf>-
son, rolling a tercera out en primera. 
SEXTO INNING 
Almendares.—Groom ha entrado a 
pitchear por los visitantes en esta 
entrada. Hernández de short a pri-
mera. Roma out de tercera a prime-
ra. Campos en tres strikes. 
St. Luis.—Campos entró a pitchear 
y Méndez pasó al lef field. Marsans, 
transferido. Bortón, hit sobre tercera. 
Miller, sacri, out, y ios corredores a 
segunda y tercera, Fritz fly al centi'o, 
out, pero Marsans lo aprovecha para 
pisar y anotar. Bridwell de short a 
primera, 
SEPTIMO TNNING 
Almendares.—Hidalgo, foul fly a 
primera. Méndez, struck out. Guerra, 
"tubey" entre right y center. Cabrera 
fly al shoi't. 
San Luis.—Chapman, de tercera a 
primera. Groen, recibe n boleto. To-
bin infield hit por tercera. Johnson 
rolling a primera, out sin asistencia. 
Marsans, rolling sobre segunda, el que 
perforó a Hungo, entrando dos co-
rredores, con lo que el score quedó 
empatado. Marsans robó segundr*. 
Bortón, hit cutre short y tercera, Mar-
sans a home. Mille foul fly a tercera, 
OCTAVO INNING 
Almendares.—Hungo. pretende re-
parar su error y mete un "tubey" en-
tre right y center. Crespo struck out. 
Hungo robó la tercera. Hernández, 
rolling al short, es safe mientras Hun-
go muere en home. Roma de segunda 
a primera. 
San Luis.—Fritz, rolling a prime-
ra, out de pitcher o primera. Chap-
well, out de pitcher a primera. Chap-
man, hit al centro. Croom rolling a 
tercera, forzando a Chapman en se-
gunda. 
NOVENO INNING 
Almendares.—Campos fly al short. 
Hidalgo, transferido. Hidalgo intenta 
robar la segunda y es out. Méndez, 
obtiene un boleto. Guerra, termina el 
juego con un fly al centro. 
5 
He aquí el score del juego: . 
ST. LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Tobin, rf. . 
Johnson, ss. 
Marsans, cf. 
Portón, Ib. . 
Miller, 3b. . 
Fritz, 3b. . 
Bridwell, 2b. 
Chapman, c. 
Willets, p. . 
Kyrbi. . . . 
Davenport, p, 
Crandall. . , 







2 0 1 0 0 
0 3 8 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 
0 0 3 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U K U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L o s e n f e r m o s tienen en el SYEGOSOL la medicina para s i curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre-alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qu« 
cuando se abandona llega a formar. La curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, bídl sufrir irritaciones J5 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad^ 
L o s S a n o s tienen en eí SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
O gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene cpii una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s á e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 






o o o o 
3 0 2 9 
0 0 0 0 
1 o 
0 0 0 0 2 0 
1 1 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
Totales. 30 9 27 15 0 
ALMEDARES 
V. C. H. O. A. E. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-SlüZ. 
CONSULTA MEDICA EN GENER VL-
Sonó'A-C6S264.FernándeZ 7 Gonzálcz--Concordía. 17. De 1 a S.-Te-
CONSULTA GENERAL Y ENFERMEDADES NERVIOSAS- • 
Dr. José March, Manrique, 5. Da 10 a 12 a. m.—Teléfono A.3903. 
CONSULTA DE ENFERMEDADES VENEREAS ei0n0 A ,5yUO-
Dr. Benito A. de Lage, Habana 158 (altos,) de 12 a ^ n m 
CIRUGIA: y 
Operaciones en la Quinta: Dr. t Plasencia.—Teléfono A>2S5& 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono VUTO DESPACHO DE RECETAS: xeieiono a ¿4/0. 
Botica de San Agustín—Amargura. 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrár . ir.r el 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
. c. 663 g.f 
Campos, cf y p, 
Hidalgo, cf. . . 
Méndez, p y lf. 
Guerra, rf. . . 
Cabrera, Ib. . . 
Hungo, 2b. . . 
Crespo, 3b. . . 
HeiMiández, c. , 






2 2 0 







Totales. . . .34 4 13 24 13 21 
Anotación por entradas 
Almendares. . . 110 110 000—4 
St. Luis. . . . 100 001 30x—5 
SUMARIO 
Two base hits: Campos, Cabrera, 
Hungo y GuoiTa. 
Stolen bases: Bortón, Marsans y 
Hungo. 
Sancrifice hits: Hundo 2, Miller y 
Johnson. 
Sacriñce fly: Fritz. 
Struck out: Por Méndez 4; por Wi-
Uet 3; por Davenport 2; por Groom 
tres. 
Bases por bolas: Por Méndez 1; 
por DavenporL 2; por Groom 2. 
Dcad ball: Campos 2. 
Umpires: Magriñat. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Desconcierto completo en las ñla^ as-
irianas.— Fenomenal pitching de 
Alamilla.—Albírdua bale el record 
en struck outs.— Aplastante derro-
ta "obispada.—Triunfo del presi-
dente do la Liga. 
Con una aplastante derrota por par-
te de los "astur" terminó ayer la pri-
mera "quiniela" de los "chicos" del 
campeonato intercoiegial y tal vez la 
mejor que se ha efectuado hasta el 
presente. 
El primer Juego parcela que sería 
de los de la categoría de "emocionan-
tes," pues se estuvo sosteniendo en 
una por cero a favor de los "sallistas" 
hasta la quinta entrada, en la cual es-
tos últimos habían castigado solamenr 
te dos veces de hits las bolas de Gra-
nados, pero en la siguiente anotaron 
la friolera de seis carreras. En esos 
momentos no parecía que los deseosos 
del champions ex'au los que estaban 
jugando,, tal parecían acabados de na-
cer que retenían en sus manos una 
pelota. El desconcierto hizo mella en 
sus filas y lo volvemos a repetir nos 
dieron un espectáculo bastante malo, 
pues las mofas se sucedían unas a 
otras y aquello era el acabóse, y des-
pués como para decir que lo que que-
rían era el choteo se pusieron a vo-
larla, tan pronto estaba la bola aquí 
como allí, causando el aburrimiento 
del público. 
Es lástima que el señor Director de 
la novena no hubiera puesto remedio 
a aquel "choteíto," pues ello está bue-
no en placeres, pero no en un premio 
como éste, que empezó con seriedad 
'̂ be terminar en igual forma. 
Alamilla fué sin duda el factor prin-
cipal de la victoria de su team, pues 
su control fué perfecto durante todo 
el juego, ponchando a nueve y permi-
tiendo solo cuatro hits y para ello 
solamente en la última entrada se lo 
pudieron ligar en la t'nal le dieron 
tres continuados que dieron lugar a 
que los "astur" se salvaran de la "le-
chada." 
Esta entrada se desarrolló así: Sv.á-
rez después de estar durante toda la 
tarde nulo al bate logra disparar uno 
al lef. Botín fallece en inofensivo fly 
a la primera. Gutiérrez dispara un in-
discutible al reight. (Suárez no llega 
más que a segunda.) Ledón por njo 
quedar mal arremete el tercero en la 
misma dirección que su antecesor, por 
lo cual pisa por primera vez la goma 
en toda la tarde un player "echao pa 
lante," . pero Gutiérrez quiere hacer 
lo mismo y lo sacan out. Isidro An-
día termina este juego con un rolling 
a Alamilla y por lo tanto es out. 
Esto fue el único inning que tuvo 
bueno el Antilla, pues en los anterio-
res eran una completa nulidad ante 
el brazo poderoso de Alamilla que sin 
duda se encontraba en un gran día. 
Vidal se anotó un bonito two ba-
gger, y Alamilla también, pues ace-
tres el primero, ti'es el segundo y dos 
el último. Los jugadores "sallistas" 
fueron aplaudidos. 
Al finalizar el juego entró de re-
ceptor en lugar de Vilahú Pancho An-
día que en los pocos momentos en 
que actuó parece que tiene calibre pa-
ra desempeñar esa posición, ahora to-
do está en el "manager" que con se-
guridad ha de practicarlo en esa di-
fícil posición. 
Doce errores aparecen en la casi-
lla "astur" y con ello ya nos parece 
que basta para acreditar a cualquier 
novena, y en donde llegue a conoci-
miento de los grandes magnates beis-
boleros con segui'idad darán una gran 
excursión alrededor del mundo. 
El segundo juego fué una victoria 
completa pai'a los chicos del doctor 
Casado, pues desde los primeros mo-
mentos aseguraron su victoria, pues 
en el inning inaugural se anotaron 
nada menos que ocho carreras dando 
lugar a que el Instituto se desanima-
ra y no jugara en los "inniugs" res-
tantes como debía de ser. 
Ya que hablamos de la victoria de 
los "casados" no debemos olvidar que 
ese team hasta hace dos días nadie lo 
consideraba capaz de salir del último 
lugar, pero en estos últimos juegos so 
ha podido apreciar que ha cambiado 
por completo. Desde un principio cri-
ticamos la mala dirección que tenían 
y ello se ha podido precisar ahora 
cuando se ha cambiado la misma, ga-
nándole al club "chévere" nô es cual-
quier cosa. 
Rodrigo reapareció en el "box" y 
aunque no estaba en buenas condicio-
nes fué duro de mascar. 
Albídua batió en la tarde de ayer el 
"record" de ponches, pues hasta la 
fecha el pitcher que más había hecho 
estornudar era diez veces, y él viendo 
que los "obispados" estaban algo cie-
gos escogió los más apetitosos y les 
obsequió nada menos que a trece, eso 
ya es pitchear y lo demás boberia. 
Moreno, Albuexme y Bérriz fueron 
los generales en el uso de la majagua, 
el primero de cinco veces al bate dió 
tres, entre ellos uno de two bagger; el 
segundo de cuatro dos que fueron dé 
dos columnas y el tercero de cuatro 
dos sencillos. 
Dobal de cinco se anotó cuatro hits, 
Quintaniila de tres dos entre ellos uno 
de dos bases y González de cuatro 
dos. 
El score final fué de once carreras 
por sietê en favor del San Anacleto. 
Con los juegos que acabamos de re-
ferir el team de los "sallistas" ha as-
cendido al primer lugar en compañía 
del "obispado" y el Antilla se quedó 
en donde estaba que era el tercero y 
con trazas de dentro de poco tiempo 
si sigue en las condiciones de descon-
cierto en que de momento se presenta 
ocupará el sótano. 
Ya sabíamos que la Liga que com-
pone este campeonato no podía que-
más de este dió tres hits, siendo no 
solo celebrado su trabajo en el box si-
no igualmente en el uso de la maja-
gua. 
Del Antilla los que más se distin-
guieron por sus ei'rores fueron Vila-
hú, Febles y Ledón, que cometieron 
dar a las sordas cuando les hicimos 
la adi-ertencia que el jugador del San 
Anacleto Gaunaurd había sido expul-
sado injustamente. 
Ella se desengañó que no había mo-
tivo para cometer una injusticia y 
resolvió satisfactoriamente el pleito 
en favor del mencionado jugador, al 
cual lo vimos jugar en el desafío de 
ayer. Por lo tanto el presidente de 
la Liga doctor Moisés Pérez al proce-
der con justicia como lo ha hecho en 
este caso, éi> merece las felicitaciones 
de todo los fanáticos por su rasgo de 
justicia y entre ellas reciba la nues-
tra. 
B. de la H. 
He aquí los scores de los juegos: 
Seores de los juegos celebrados 




V. C. H. O. A. E. 
Botin, lf . . . 4 0 0 2 0 0 
Gutiérrez, 3 a y p 2 0 1 2 1 0 
Lelón, la . . . 3 0 1 6 1 2 
Andía, cf . . . 1 0 0 1 0 1 
González, cf . 3 0 0 1 0 1 
Granado, py3a 3 0 0 1 2 1 
Andía, df'y c . 3 0 0 1 0 0 
Agudo, 2a . . . 0 0 0 0 0 0 
Febles, 2 . . . 2 0 1 1 2 3 
Martín, rf . . . 0 0 0 0 0 0 
Vilahú, c . . . 3 0 0 7 2 3 
Suárez, ss . . . 3 1 1 2 2 1 




f , rf . . . 4 O O 0 0 i 
igo, p y 2 a 3 0 1 2 0 l 
ta ,! * ..36 7 12 24 8 U 
..ItMl SAN ANACLETO 
v. c. h. o. a. e 
Bérriz, ss . . . . . . . 4 • 2 2 2 2 
Albueme, 2a . > 4 2 2 2 0 Moreno, 3a . 
Albirdua, p . . m . 5 
Vela, lf . 
Leal, c . .. . 
Gaunaurd, la 
Valdés, cf . , 
Velásco, df . 
. . 3 
. 5 
:.. 4 
. . 1 
1 3 3 
2 1 1 
1 0 3 
O 1 13 
1 1 2 
2 1 l 
. . 4 0 0 0 
4 t 
Cura N E U R A L G I A S , 
Dolores de C A B E Z A , 
de Oídos, de Muelas, 
R E U M A T I C O S , &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
DE LA SALLE 
V. C. H. O. A. E. 
Z. Martínez, 3a . 4 1 1 0 1 0 
G. Gómez ,2a . . . 3 2 2 4 3 0 
B. Boza, c . . . . 4 1 0 9 0 0 
C Alamilla, p . . . 4 2 4 1 6 0 
F. Vidal, ss . . . . 3 1 1 1 2 0 
J .Maciá, cf . . . . 4 0 0 0 0 0 
N Azcárate la . . 3 1 1 12 0 1 
E. Cabrera, rf . . 2 0 0 0 0 0 
J Pedroso, df . . . 4 0 0 0 0 í) 
Totales 31 8 9 27 12 1 
Anotación por entradas 
Antilla 000000 001—1 
De la Salle . . . OlOOOOlOx—8 
SUMARIO 
Two base hit: Vidal y Alamilla. 
Stolen bases: Ledón y Febles. 
Sacriface hits: Gutiérrez. 
Double plays: Martínez, Gómez y 
Azcárate. 
Struck outs: por Alamilla 9; por 
Granados, 8; por Gutiérrez, 1. 
Bases por bolas: por Alamilla 4: 
por Granados, 4. 
Wild pitchers: Alamilla 1. 
Passed balls: por Vilahú, L 
Umpires: Del Valle y González. 
Tiempo: 1 horas 45 minutos. 
Scorer: R. de Diego. 
(Segundo juego) 
INSTITUTO 
V. C. H. O. A. E. 
Totales ......... .35 11 11 27 
Anotación por entradas 
Instituto . . . . 200 040 100— 7 
S. Anacleto . . . 800120 OOx—11 
SÜMABIO 
Two base hits: Moreno, 1; Albuer-
ne2; Quintaniila 
Stolen bases: Valdespino 1, Gonzá-
lez 2, Dobal 2, J. Figarola 1, Quinta-
niila 1, Bérriz 1, "tfela 1, Leal 1, Val-
dés 1 
Double plays: Rodrigo y J. Fígaro-
la; O. Figarola y González. 
Struck outs: por Quintaniila Ij poC 
Rodrigo 4; por Albirdua, 13. 
Bases por bolas: por Quintaniila 29 
por Rodrigo 6; por Albirdua 3. 
Wild pitchers: por Rodrigo 1, 
Pased balls: pod Albirduo 1. 
Umpires: Del Valle y Del Valle. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Scorer: R. de Diego. 
TRIUNFO "EL CAIBARIEN" 
Remedios, Marzo 7. 
A las 7 p. m. 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po esta tarde jugaron el club local y 
el "Caibarién" resultando este vence-
dor por una anotación de 6 por 3. 
El "Umpire" Jacinto Pérez, fué 
muy celebrado por sus justas decisio-
nes. 
Durante el juego hubo gran anima-
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Bouquet de Norhw 
Gestos, Ramos, Co* 
roñas, Cruces, etey 
Rosales. Plantas d«r 
Salón, Arboles fru-< 
tales y de sombra, 
etc. etc. =t 
S e m i l l a s de H o r f a ü z a s y 
de f lores 
Bifá catálogogratis1914-191 Sí 
E. Valdespino, Sa 4 1 0 1 2 ( A f T T m f l f í V F f t i r V k H. González, ss . . 4 3 2 4 3 2 - « ^ J X l f c t l l U . J m i O ^ 
P Fiearola, la . . 0 0 02 0 ín 
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D E L 3 
R O M I C A S d e i * s « s i f e 
zamacoi; 
L a S e v i l l a 
q u e r í e : : :: 
Al lado de la Sevilla indolente y 
jaranera que sirvió de asunto a mi 
crumea antrnor; paredaña ue la ciu-
dad deficuiüaúa y risueña que tuzo 
de sus catea y de sus circuios esca-
parates magníficos para su pereza, 
existe otra ¿ovilla emprendedora, di-
ligente, liena de perseverantes inicia-
tivas comerciales y de amor al arte. 
Hay "medio pueblo" que ríe, descan-
sa, trasnocha, y todas las mañanas, 
al levantarse, se encoge de Jbomüroa 
ante la Vida; él constituye lo que 
pudiéramos denominar la "epidermis" 
de la población; su idiosincrasia se-
ñala la psicología de las calles cén-
tricas: es lo más visible, lo que an-
tes con mayor brío se nos mete por 
los ávidos ojos, lo primero que ô-
jioce el turista. Pero, bajo esa epi-
dermis de majeza, que huele a man-
zanilla y luce policromías de man-
tón asiático, están el músculo y el 
nervio de la población; el segundo 
"medio pueblo" de los talleres y de 
las fábricas; esa humanidad laborio-
sa que sólo pasea los domingos; esas 
voluntades progresivas y tenaces, 
que han levantado el Palacio de In-
dustrias y Arte Decorativo y, en pla-
zo breve, habrán dado al Guadalqui-
vir un nuevo rumbo. 
Este movimiento manifiéstase 
principalmente y con mayor moder-
nidad, en la parte oriental. 
Nueve o diez años hace que la se-
ñora duquesa viuda de Montpensier 
donó generosamente al Ayuntamien-
to los jardines de-San Telmo, famo-
sos por su extensión y su arbolado. 
Parque de Mana Luisa se titulan 
ahora, y constituyen un retiro exqui-
sito. En una desapacible tarde de 
Enero los hemos visitado, y su vic-
toriosa bollara os tpl, que resiste a 
n doble nostalgia de la bruma y dd 
frío.-. 
Un franrós, M. Forestier, a quien 
no conozco, no'-o que debe de tener 
tanto, de litfSStíé'ró como de pintor, 
disnuso el trazado dp dichos íarni-
hes, y con Turn periéfíi y meritísimo 
pnicfn artístico r^^o-rió tierra, le-
v^^á^rJolm n̂ nnofl i^ot;. febárjttn-
í'olfv ftiy otros, do r*"io/̂  mo los bene-
ficios del riftflrn alcanzasen a ruedas 
n3^««! por Tpmal. 
d<» amoo'd'id ^ A" ñri}rt&&. "Pnv 
7r>s motfAc^ fwl̂ wjf̂ n (Se los íardi-
^ c o M o ^ r n v d« loe? rárme-
r^qoadínos. ttlofj H Fuente de 
]r.c; T ^TIP<J v ol pr+o^qi ,*» llpoiado de 
i "}r,<s no-ni'fp^nc." TToV ríOCOOPS de 
•'saibor** fnprl̂ f?. Hav ralléis Toreras, 
\ ^nr^oc llnr̂ ic- /ín olô -id'?̂  O"» ofm. 
E ir»''*' Vî r̂ ô rtcoc efWMI#H '''"̂ '̂nadoR 
WiV ^̂ lmv>̂ T r̂ nTOP or»roT«ortoT i^oq, 
11 t- fn+riT t̂i AV>np/-7«in fíimVííón las 
I fírJ t-mf-'-ntcí n vosos cíl 4T»nc fr»o One 
I •prí»»» *•'i-o ÂCS »TÍ/»í̂ <y ni.'NrtiAe Vrjí̂  t̂ s 
^.no'nr- /3..-w«»,fo rniioVinc nñrvS. el dn-
W fiiií» ría TITrin -̂n/Misíot» -nne-oA Rn m -̂
ÍOT,/»/>IÍO -fríovi/̂ -n í t n s a trnong 
í >CT»CJ tt»Aw»»Ae »»nfí/«c-/»<» ir r<o/<r»̂ q fVkro-
I toe onio»vl»»•••••'»»»»ic T « o m4ns r^nr» de 
V,ov»Trt«n ^ícr4-—^Vii^í^-w ^ /\ Toe? r,^n*cK\.-*_ 
onr, noi'o atine f»/>TviA nní» ro-
E'Lr'"''1 ^ ••̂ v,'»os. pr. Tos TriíroT̂ s ^ í s 
^mV̂ f̂ e rr -nô i osploT r̂erToS. tma 
«Jo fÍ/VK-VTJ rAl/Nr />rre. orí'iridíi 
yv-> / . o » lo- Ano! OÍr»toi- T̂TlT<»frqs f*Í" 
f«v*.«-Á *% ôJ„/ií»«—f«mm»r> ron éxito 
— I A C r"1'̂ •̂ +<»S •jmoî n ŝ de escn<v 
j | la TT̂ ŵ víom ovf,>r\de ñor el suelo 
Este es el lugar donde muy pron-
to ha de celebrarse la Exposición 
i Hispano-Americana, de que tanto se 
• ha hablado, y de cuyo Comité eje-
| cutivo es presidente el excelentísimo 
I D. Antonio Halcón. El palacio, obra 
¡ del gran arquitecto D. Aníbal Gon-
1 zález, ya está casi concluido, y es 
'• una admirable fábrica donde las tra-
' cenas sutiles del arte árabe, la gra-
] vedad del gótico, las nobles formas 
| del Renacimiento y las comnliraclo-
| nes refinadas del gusto mudejar se 
alian y equilibran deliciosamente. 
| Sus columnas y sus solados de már-
| mol, la composición de sus mosaicos 
1. y azuleios, stts forjas, sus artesona-
I dos—copia feliz de los artesonados 
| moriscos—no tienen el odioso sello de 
l io provisional, de lo interino, que 
I pfea generalmente esta clase de edi-
£ f ÍCÍOS. 
Allí todo es sólido, y en cada ba-
1 laustrada, en el herraje de cada ven-
I tana, en cada una de las ménsulas 
t que sirven de apoyo a las altas puer-
fitas suntuarias, en cada friso, la aten-
Bción del arquitecto hizo hincapié: 
?una atención sin sueño, escrupulosa, 
i rebosante de probidad artística. 
Otros monumentos, de notable im-
Iportancia también, acompañan esta 
| fábrica maestra, y entre todas -:ie-
Irran hermosamente la futura plaza 
f de España, y son: el palacio de Be-
í Has Artes, el Pabellón Real, donde el 
I Rey exhibirá incalculables tesoros, 
i y el monumento a Cervantes,, de 
; Coullant Valera; construcciones to-
daŝ  que han rendido y siguen pro-
duciendo a la industria sevillana be-
vneficíos cuantiosos. 
V A la derecha del histórico paseo 
HP las Delicias, que prolonga el var-
t ^ r de sus acacias desde la Torre 
T̂ del Oro a la Venta de Eritaña, el in-
r geniero de las obras del puerto, D. 
í ^uis Moliní, prosigue con gran ac-
| íi^dad la realización de! canal de Al-
* -onso XIII , llamado vulgarmente 
1 1 L A A C T U A L I D A D T E A T R A L E N N E W - Y O R K i ü 
"coila de Tablada," por haber sido 
hecho en los terrenos de este nom-
bre. 
Esta empresa, de una incalculable 
trascendencia comercial, podría ser 
motivo de honra y de orgullo en cual-
quiera capital de primer orden. Hace 
larguísimo tiempo que el Guadalqui-
vir, cegado por la arena ^ que las 
arriadas traen consigo, dejó de ser 
accesible a los buques de mucho to-
nelaje; los cristianos, menos indus-
triosos, menos diligentes que los ju-
díos y los árabes, dejaron que d río, 
arteria esencialísima a la vida de 
la ciudad, perdiese su hondura y en-
sanchase sus orillas baldíamente. De 
este modo, abandonado a sí mismo, 
el Guadalquivir era manso, era bello, 
pero era inútil. Córdoba lo veía pa-
sar sin acordarse de utilizar su fuer-
za, y como Córdoba, Sevilla, su her-
mana. 
los que han de navegar por él, D. 
Luis Moliní ha trazado el canal que 
antes de volver a reunirse con el r'o 
recorre, en severísima línea recta, 
una extensión de cerca de seis mil 
metros. Para realizar esta "corta" 
fué necesario extraer siete millones 
y medio de metros cúbicos de tierra, 
y habrán de sacarse con draga y a 
mano 900.000 más, que son los que 
ahora sirven de muros de contención 
al agua en las dos extremidades del 
1 O canal. O 
I La terminación de esta empresa! 
"¿No es bonito?—pensaban las j magnífica de ingeniería, que tendrá 
dos;—¿no basta con eso? ¿Acaso una longitud circuncirca de eren Id-i 
las cosas bonitas no tienen, en su ex-' lómetros, será fecunda para Sevilla \ 
elusiva bonitura, su razón de como una lluvia de oro; todas las ri-, 
ser? . . ." 
Y el río, aislado por este criterio 
contemplativo y estético de toda tre-
pidación industrial, lánguidamente 
rodaba hacia el mar. Hoy, unas cuan-
tas dragas holandesas, funcionando 
quezas del país, la naranja, el acei- ¡ 
te, la aceituna, el corcho, etcétera, 
serán exporta/las fácilmente, y los 
grandes trasatlánticos que llegan de 
la Argentina, cargados de cereales, y 
los barcos importadores de petróleo. 
día y noche, le han devuelto su anti- i carbón y cemento, vaciaran sus n-1 
guo caudal, y, bajo el sol, su espe- j quezas a las puertas mismas de la! 
jo ha recobrado la tonalidad verde ¡ ciudad. 
oscura—tonalidad de misterio $ de En esta tarea, la pericia maestra' 
amenazas—de las aguas profundas, i de Moliní ha sabido comnonér?elas 
Pero, como el Guadalquivir ondula | de manera que lo industrial y lo be-
demasiado; como tiene sobre la pía- lio se abracen, y que la sequedad de 
nicie los flameos de un gallardete i la línea recta, antes ayude que es-
tendido al viento; como, semejante al I tropee la hermosura del horizonte. El 
cuerpo de una danzarina, a cada kí-1 Canal de Alfonso XIII de un lado, y t 
lómetro se cui'va, y arrepentido de I de otro el cauce natural del río, f or- j 
una dirección toma otra, y esta? in-j man la isla de Tablada, cubierta ac-, 
decisiones cuestan tiempo y dinero al tualmente de encaliotus. y one se uni-i 
rá al continente por un puente gira-
torio. Cuando ese islote con que el 
hombre ha mejorado la fisonomía del 
planeta adquiera la preeminencia 
que debe tener; cuando bermejeen 
entre el verdor de su fronda las te-
chumbres de centenares de hotelitos; 
cuando la energía de las fábricas que 
en él se establezcan vaya mezclada a 
la blancura de los merenderos, adon-
de la gente acudirá a solazarse los 
domingos; cuando todo allí sea rui-
do y luz, las Delicias Viejas, hoy un 
poco olvidadas, un poco tristes, como 
contaminadas por el abandono del 
rio, volará a reír. La entrada del 
puerto de Sevilla entonces nada ten-
drá que envidiar en belleza al de 
Burdeos, verbigracia. Las miradas 
del viajero que llegue a él por pri-
mera vez. irán de una parte a otra, 
y en todas hallará contento. A la 
úauierda, la isla de Tablada, llena 
de actividad, latiendo en medio del 
agua como un corazón; a la derecha, 
la enorme mancha verde de las De-
licias y del Parque de María Luisa, 
y al frente, sirviendo de "telón de 
foro," el anchuroso escenario del ca-
nal, Sevilla, y sobre Sevilla la blan-
ca, la Giralda, grácil, aérea, semejan-
te a un bordado hecho en el caña-
mazo turquí del cielo. 
La afición a las edificaciones de 
neta raigambre andaluza es otra de 
las modalidades con que la industria 
y el buen gusto sevillano se mani-
fiestan. 
Inició este amor a lo clásico un 
arauitecto que se llamó D. ^ímón Bá- i 
rriz, y don Aníbal González lo ha I 
continuado, aportando a este movi-' 
miento, que nunca elogiaremos has-1 
tante, muchas y muy afortunadas! 
iniciativas. Sirvan de ejemplo las ¡ 
"Hosoederías" nara turistas, con aOM 
f / f / 
Explicación del grabado. Parte su^ 
perior: Los artistas William Collier, 
Roezika Daily, George M. Cohan y 
el "maravilloso" Harry Delf, en la 
reída opereta "¡Hé aquí Broadway." 
Al pie, Florencia Nash, en "Peca-. 
dora." La señorita Nash es una actriz 
de comedia notabilísima. Su traje— 
el que ofrecemos en este grabado-
la acredita como original y rara en 
su elegancia He aquí un traje a la 
moda, exageradamente a la moda, y 
que "no luce feo", como se dice en 
Cuba. 
Mlle, Dazie, que en "Hecho en Amé-
rica," viene logranda faba, tiene de-
recho, por este detalle, a figurar en 
esta revista de la actualidad teatral. 
Por último, insertamos los retra-
tos de las señoritas Francisca Slarr, 
y de Elsia Fergusca, dos preeminen. 
tes de la escena neoyorkina, ambas 
siempre llévalas y traídas en palmi-
tas por la crítica, los emprésarios y 
el público. 
R. R. 
quillos y zócalos de gusto judío, que 
ha mandado construir en el viejo ba-
rrio de Santa Cruz el marqués de la 
Vega Inclán, como asimismo varias 
casas de la calle de Cánovas del Cas-
tillo, recién abierta. De este modo lo 
puro, lo típico, de la arquitectura an-
daluza: el patio, la columna, el me-
dio arco, la reja morisca... se con-
servarán a despecho del tiempo ^ y 
prolongarán en lo futuro la emoción 
inefable del pasado, inquietante siem-
pre como el rumor de unos pies que 
nos siguiesen de puntillas. 
Sevilla no es ha anquilosado, co-
mo otras ciudades españolas, qut 
sólo brindan al observador un Inte-
rés de museo: Sevilla vive, resucita, 
mejor dicho; a imitación de sus vie-
jas, Sevilla ha sabido prenderse un^ 
flor en sus cabellos blancos... 
Eduardo Z AMA COIS 
Febrero 1915. 
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Gran jornadii para el depone hípico. 
Animación extraordinaria. 
Como saben nuestros lectores, las 
carreras de caballos continuarán efec-
tuándose en el Hipódromo del "Orien-
tal Park," de Marianao, hasta el 28 
del actual y el aplazamiento de la 
clausura de la temporada hípica es 
buena prueba de oue han sido favo-
rablemente acogidas aquéllas por 
nuestras distinguidas familias y por 
el público de la Habana en general, 
quo no ha dejado de asistir cada día 
a un espectáculo tan culto, tan lle-
no de atractivos, tapv -^linentemente 
denortivo. /r.̂ ,̂ -~ 
E s cosa.-^fa que viene observán-
dose ©tr él Hipódromo del 'Oriental 
Park" de Marianao, indicio claro y 
fehaciente de que las carreras de ca-
ballos han entrado en nuestras cos-
tumbres y hacen suponer y esperar 
que la temporada próxima tendrá 
tanto éxito como la que pronto ter-
minará. 
Las pruebas hípicas efectuadas ayer 
tarde se vieron sumamente concurri-
das por elegante público que ocupó 
las localidades todas del "stand" oue 
presentaba un magnífico golpe de 
vista. 
Asistió el señor Presidente de la 
líopública acompañado de su esposa, 
señora Mariana S. de Menocal, del 
Ministro de Cuba en la Haya y se-
ñora René G. de García Kohly y nu-
merosos amigos, quienes ocuparon el 
palco presidencial del Hipódromo del 
"Oriental Park." de Marianao. 
A poco de llegar el General Meno 
cal se efectuó la cuarta carrera en 
una milla de distancia en la que se 
disputaron la victoria muv buenos ca-
ballos obteniéndola con facilidad "Na-
pier," queempleó 1 'minuto 42 segun-
dos y medio en el recorride. 
L a pista estaba ayer en magnífico 
estado, lo que facilitó la acción de 
los caballos. 
Se tomaron por un operador varias 
vistas cinematográficas del palco pre-
.-kencíai con el General Menocal y 
las perdonas que con el mismo se ha-
llaban ayer tarde presenciando las 
pruebas hípicas. 
Asimismo ocurrió, como teníamos 
anunciado, a la salida de la concu-
rrencia del Hipódromo de Marianao, 
de la que se tomó una larga película 
en los momentos de ocupar sus auto-
móviles. 
L a fiesta hípica de aver fué ameni-
zada por la Banda del Cuartel Gene-
ral. 
Antes de concluir la jornada aban-
donó su palco del Hipódromo el Ge-
neral Menocal y sus acompañantes, 
los que se dirigieron a presenciar 
el paseo de carnaval en el Malecón 
y Prado. 
Esta tarde no se efectuarán, como 
de costumbre, carreras. 
He aquí los resultados completos 




28C0 L . Shark. 
2858 Moonlighl 
2813 Idleweiss 






























5*2 Alien. . 
6 Ura l . . 
7 Robinson 





Premio al vencedor: $225.—Propietario: E . Beasing. Partió 


















T E R C E R A C A R R E R A : 3-t milla. 4 años en adelante. Premio: $300. 
Caballos P. M. S i '/4 Vi K S. F Jockeys 
2843 E . Harwood 105 1 1 
2851 Me'plitan 
2852 I . Queen 
2852 F . Levy . 
2852 Moncrief. 
2843 P. Boy. . 
2835 Másalo . 
2855 Sackcloth 
110 5 3 
105 7 7 
102 3 5 
105 6 2 
107 2 6 
108 8 4 
110 4 8 
1 Í í4 Dreyer 
2 2 Jones. 
4 3 Alien . 
5 4% Gatner. 
3 la 5 Ural . 
6 (¡ Taplin , 
7 7 Cargan 







• 8 12 
12 20 
10 15 
P « p o r B « [ ( l e l 9 1 5 | l ! 
Premio al vencedor: $225. Propietario: C. P. Winfrey. Partió mal, ga-
nando la meta fácilmente. Mutua: 5.80, 3.30, 3.10, 3.20, 3.10, 3.80. 
C U A R T A C A R R E R A : 1 milla. Cuatro años en adelante. Premio: $100. | 
Caballos P. M. S. Vi Vz lU S. F Jockeys O. C. 
2854 Napier. . . 105 4 1 1 1 
2854 Me Ferran. 113 3 2 3 3 
2839 S. Lotte. . 84 2 5 6 
2859 Jabot. . . 108 7 4 2 2 
2863 M. Meise. 102 1 3 4% 
2835 Fair ly . . . 104 6 7 7 7 

















Premio al vencedor: $300. Propietario: J . W. Hedrick (Jr.) Partió bien, 
ganando la meta fácilmente. Mutua: 12.90, 3.60, 3.10, 2.70, 2.60, 3.80. 
Q U I N T A C A R R E R A : 11-16 millas. Tres años en adelante. Premio: $300. 
" L a F í s i c a e n a 
Caballos P. M. S. ^ Vi % S. F Jockeys O. C. 
P R I M E R A C A R R E R A . — l - l milla. 2 años rn adelante Premio: $300 
Caballos P. M. S. U 
2829 Blanchita . 113 1 2 
2840 Havana . 
28^0 L . Green. 
2819 Pike'and. 























116 6 8 
2840 Eddie T. . 107 3 7 
« % 6% Troxler. 
7 7 Nolan. 










Premio al vencedor: $225. —Propietario: T. C. Me Dowel. Partió mal, 
esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 12 1-5 24. Mutua: 7.00, 2.70, 
2.5C, 2.50, 2.40 y 2.90. 
S E G U N D A CARRERA.—3.4 milla. 4 años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos P. M. S. yk Vz 74 S. F Jockeys 
S856 Sordello. 
2850 Francis. 
107 10 3 
102 6 1 
2 
B846 P. Connor. 108 
1 Connellv 
IVS 1 2V2 Pitz. . 





2855 Bully. . . 114 10 2 
2831 C. Lady . 101 1 1 
2846 R. Maid . . 100 3 5 
2845 Susan B. . 109 4 3 
D o v i e . . . 112 5 8 
2859 Malik . . 109 6 7 
2841 Kcttledrum 111 8 4 
2841 Lady May. 97 2 6 
2605 B. Mouse . 114 























Alien . . 
Conneliy . 
Pitz . . , 


















ga-$225. Propietario: J . Me Carthv. Partió bien, 
nando la meta fácilmente. Mutua: 38.10, 35.70, 15.40, 7.00, 3.60, 3.20. 
S E X T A C A R R E R A : 11?16 millas. Tres años en adelante. Premio: $400. 
Caballos P. M. S. «4 Vi Vi S. F Jockeys O. C. 
Durante el presente mes, ofrece al público en ge. 
neral, todas las inmensas ventajas para conseguir 
a muy bajos precios los géneros y adornos para 
sus vestidos, como así mismo todo lo concerniente 
al giro de "Perfumería" sin la alteración de precios 
PARA C O N V E N C E R S E , V I S I T A D E S T A CASA 
2848 Encire . . 97 8 4 
2837 A. N. Akin 101 4 3 
2845 Marjorie A. 108 3 2 
2825 T . J im. . . 114 5 1 
2837 M Roblee. 108 1 7 
2856 Q. Sabe . 86 2 8 
2831 Otranto . . 101 6 5 
2197 Stellata . . 103 7 6 
Premio al vencedor: $300. 
do la meta fácilmente. Mutua 
5 IV2 IV2 1 Ural . . . . 
1 2 2 2 ^ Nolan . ,. . 
2 3 3 3 Taplin . . . 
4 6 4y2 4 Griner . . . 
71/2 71/2 6 5% Koerner . . 
8 8 8 6 Hopkins . . 
3 5 5V2 71/2 Atwell . . . 
6 4 7 8 Mílter . . . 
Propietario: J . Arthur. Partió bien 
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Salud, núm. 9 Teléfono A-3170. 
(Viene de la primera página) i 
pagr.e, que bebimos haciendo votos j 
por la prosperidad de la patria le-
jana, por el bienestar de este país al ' 
que nos unen tantos vínculos y porque j 
el Centro de la Colonia Española de g 
Manzanillo realice cumplida y dicho-1 
.sámente todos ^us proyectos >• aspi- ¡ _ 
raciones. 
Los Muñiz Plá son una potencia 
en Manzanillo. Sus negocios son 
múltiples e importantes y a su pom 
bra vi1 
rados jornaleros y de iní eligen tes y 
laboriosos oficinistas. Además del 
gran almacén mixto " L a Campana/' 
cuya antigüedad y cuyo crédito son 
notorios (ya es sabido que en él se 
hicieron verdaderas fortunas) y del 
no menos importante almacén de fe-
rretería "La Llave," cuyo desarrollo 
es mayor cada dia, cuentan con la 
casa de consignaciones, un gran mue-
lle en el puerto y los excelentes ta-
lleres del Varadero, donde se cons-
truyen toda clase de embarcacionss 
menores y donde hay un magnífico 
fondeadero para la limpieza y repa-
ración de buques. L a Casa Muñiz! 
dispone asimismo de una numerosa i 
flota de vaporcitos y bai-cas para el I 
servicio de estas costas y que cons- j 
tituye un sólido elemento de riqueza | 
para el puerto de Manzanillo, cuya1 
Aduana se ha colocado en el cuarto) 
lugar entre las demás de la Repú-
blica. 
Por cierto que es un deber mío' 
consignar aquí que ya va siendo hora 
de que el Estado se ocupe de este 
puerto que tan buenos ingresos le 





c. 976 alt. 
produce y al cual escatima injusta-l ia cultura musical, os un deber de 
ícente sus atenciones y cuidados, que ¡ justicia mencionar con elogio la no-
bien distribuidos en obras que opor-
tunamente se indicarán (no habría 
muchas familias de hon-! necesidad de hacerlo si los funcio-
narios públicos estuviesen general-
mente a la altura de su puesto) robus-
tecerían los ingresos y ayudarían con 
más eficacia a sobrellevar las cada 
vez más crecidas cargas del país. 
No son solo los Muñiz Plá los que 
con sus iniciativas y empresas contri-
buyen al desarrollo de este pueblo y de 
su puerto, sino que hay también oíros 
elementos fie parecida valía, como, 
por ejemplo, el señor Maceo, que dis-
pone de otro gran muelle y atiende 
con éxito a negocios que constituyen 
una garantía para el creciente desen-
volvimiento de Manzanillo. 
No se distingue únicamente este 
pueblo por sus condiciones comercia-
les sino que reúne también otras ap-
titudes no menos recomendables, que 
coadyuvan a su brillo y a su mejo-
ramiento social. E n el terreno de 
la enseñanza cuenta ';on buenos plan 
table Academia de Música que diri 
ge el señor Ros, que es un maestro 
competente, celoso y entusia?ta, a 
quien debe mucho el prestigio del ar-
te en esta localidad. 
Antes de terminar estos deshilva-
nados renglones, quiero rendir un pú-
blico y sincero tributo de gratitud a 
las personas que han contribuido con 
su amabilidad a hacerme grata mi 
estancia en Manzanillo y cuyo recuer-
do irá siempre unido al de esta po-
blación trabajadora y hospitalaria. 
Enti'e estas personas figuran el celo-
so párroco don Francisco Pére^, de 
Acevedo, que es un modelo de sacer-
dotes cristianos, cuya tolerancia y 
nobilísimos ejemplos enaltecen y ha-
cen fecunda su misión evangélica: e!. 
distinguido representante a la Cá-
mara por este Distrito don Sebastián 
Planas, Director propietario de " E l 
Debate" y uno de los grandes defen-
sores de los intereses de Manzanillo, 
cupo paso por la Aduana de este 
pueblo es un timbré de' gloria pa-
teles, entre los que descuella el gran: ra su historia de ciudadano cjem-
colegio de enseñanza superior que piar; al cultísimo abogado don Ma-
dirige desde hace más de veinte años | nuel Fuentes, de conversación ume-
cl señor Corona, que es un concien-1 nísima e insinuante modelo de fun-
zudo pedagogo; y si nos referimoa a cionarios hom*ados y dignos y ho-
nor del foro, no solo de l̂auzi 
nillo, sino de toda la República; 
simpáticos hermanos Lauten, oru 
dos de Alemania y comerciantes 
crédito: don José y don Carlos Sol 
dos prestigios de esta sociedad; e 
ya citado señor Coronas, correspoo 
sal distinguido del DIARIO, y priiv 
cipalmente el psplcndido y populai 
don Miguel Muñiz, a qujen debo 
así como a su amabilísima farni 
lia, incontables y delicadas atencio 
nes, de las que nunca se olvidan. 
Todos estos señores y otros cuy» 
nombres escapan a i^i memoria, ha 
tenido, no solo para mí, sino singJ 
lamiente para el DIARIO D E U 
MARINA, elogios y finezas de lo 
que honran y estimulan. 
Julián ORBON. I 
Manzanillo, ñ de Marzo de 1915. 
f x ^ T i ^ i ^ r ^ 
Según telegrama recibido en la S 
cretaría de Gobernación, al cruzar' 
pequeño puente del río de San JtM 
y Martínez, se cayó al río, el asiál 
co conocido por Pandio el "vendf 
dor.' 'a quien se supone ahogado. 
MORENA Q U E M A D A 
E n su domicilio de Sabanilla 
Encomendador se quemó intencioni 
mente la morena Amalia Abreu. 
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f A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venia, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela. Belascoaín, 32-B). 
los tableros y cerrara la tienda. 
Adriano se le oprimió el corazón. l a 
tienda estaba cerrada. E n el inte-
rior se fueron apagando las luces. 
—; Qué extraño es esc I—murmu-
ró el joven.—;.Qué sucederá'' ¿Es-
tará enferma Clara ? 
Continuó esperando más y más, agi-
tado, febril y dominado por indecible' 
angustia, continuando de centine'a i 
hasta las diez, y entonces, convencí- i 
do de que seria inútil su espera, to- i 
mó la dirección de la lejana calle de 
Malther, en donde vivía. 
Mientras caminaba cabizbajo, len-
tamente y con el pecho oprilnido, iba 
diciéndose: 
—Clara está enferma... no me ca-
be duda. L a salida de ayer, aquella 
caminata tan larga a las que no está 
acostumbrada, la habrá rendido... 
L a pobre niña es una naturaleza deli-
cada que necesita muchos cuidados.... 
Volvimos tarde. . . y helaba... Ha-
brá tomado algo de f r í o . . . y un en-
friamiento es a veces una cosa muy 
grave. . . Y no sé las señas de su 
t a s a — Siecipre me ha prohibido que 
la acompañe basta la puertn, y yo 
he cometido la tontería de obedecer-
l a . . . ¡Si yo supiera dónde vive, po-
dría a lo menos preguntar, informar-
me, quizás tranquilizarme, y ya que 
en otra cosa, dado caso que estuvie-
ra enferma, prodigarla mis cuida-
dos.. . ayudarla con dinero, que no 
tendría el derecho de rehusar, pues-
to que es mi futura esposa... ¡Pero 
no sé nada. . . ni puedo saberlo! ¡Ten-
go que permanecer en esta incerti-
dumbre y esta angustia!... ¡Es cosa 
de romperse uno la cabeza contra la 
pared! 
Desesperado, juguete de los mác 
sombríos pensamientos, llegó a su ca-
sa y se acostó. Huelga decir que no 
pegó los ojos en toda la noche. 
X X I V 
A las siete y media de la mañana 
siguiente estaba Adriano en la calle 
Caumartín. y a fin de evitar que 
llamaran la atención • sus repetidas 
idas y venidas, entró en un café res-
taurant modesto, cuyas ventanas da-
ban frente a la tienda de la señora 
Thouret, y se hiv-o servir r.n café 
Vió abrir la tienda, vio cómo entra-
ban las oficialas, vió que la modista 
arreglaba los sombreros en el esca-
parate, pero no vió a Clara. 
—Decididamente está enferma...— 
se dijo Adriano.—Si entrara a pre-
guntar las señas de su casa iría a 
saber noticias suyas., y pondría fin 
a esta incertidumbre que ma mata . . . 
¿ Pero, y si llega a saberlo Clara ? Se 
incomodará y con razón; porque un 
joven que enti-a a pedir las señas de 
una obrera en casa de su maestra, 
puede hacer BIBMtowt tesuS^Ük cnBog • •_• 
Quizás venga más tarde. . . Vo'veré 
esta noche, y si no está aquí, enviaré 
a un mozo de cuerda a preguntar... 
Así no comprometeré a Clara. 
Adriano se dirigió.a toda prisa al 
taller. E l día se le hizo intermina-
ble, y trabajó mal y a disgusto. Lle-
gaba la noche, volvió con la ansie-
dad que es de suponer a la calle Cau-
martín, donde le esperaba un nuevo 
disgusto. Una joven, que no o-
Clara, arreglaba la tienda para ce-
rrarla bajo la dirección de la señora 
Thouret. 
L a joven en cuestión salió con una 
caja en la mano, y Adriano oyó que 
la modista le decía, acompañándola 
hasta lá puerta: 
—Mañana, a las ocho, que es la ho-
ra de abrir la tienda.. . ¡no falte us-
ted! 
Adriano p'msó: 
—¿Luego esa joven er, la qr." se ha 
encargado de las obligaciones de Cla-
ra" 
E l mezo abrió la puerta de la tien-
da de modas y entró. Adriano le se-
guía con ia vista desde detrás de los 
cristales del café. Vió que se diri-
gía a la señora Thouret, y que ésta 
ponía cara avinagrada y sombría. La 
modista gesticulaba, parecía hablar 
en voz alta y con evidente ira; luego, 
terminado un coloquio bastante corto, 
con gesto irritado, señaló la puerta 
al mozo de cuerda. Este se apresuró 
a í-alir, atravesó la calle y se reunió 
con Adriano que le esperaba con ex-
traordinaria emoción, y le preguntó: 
—;.Qué hay? 
—Que me da usted unes recados 
muy desagradables, señor mío. 
—;.Cómo es eso? 
—Me han recibido como los perros 
en misa, y cuando he preguntado las 
señas de la señorita Clara Ciervais, 
creí que la señora me arrancaba los 
ojos. 
— E n suma: ¿qué ha contestado? 
—Ha contestado: "Las scñaG de esa L e buena gana hubiera corrido ti-as j bribona, de esa ladrona, son el depó-
ella para interrogarla; pero no so 
atrevió. 
—¡Quiero salir de dudas!—mur-
muró, yendo en busca de un mozo de 
cuerda. 
E n la esquina de la calle enconti'ó 
uno a quien llevó hasta casi enfrente 
de la tienda de la señora Thouret. 
— V a usted a entrar en esa tienda 
de modas—le elijo—para preguntar 
dónde vive la señorita Clara Cercáis.... 
E n este papel va escrito el nomtre pa-
ra que no 1c olvide. Dirá usted que 
lo envía una señora. Yo esperaré en 
el café de enfrente. 
—Kátá h'pn. Allá vav. 
sito de la Prefectura, de policí^ 
Adriano palideció y sus maros tem-
blaron. 
—¡Clara brib.ma!.. . ¡Clara ladro-
n a ! . . . — balbuceó aterrado.— ¡Clare.¡ 
presa en la Prefectura de po l i c ía ! . . . 
—Sí, señor: y la dueña de la tien-
da me ha despedido de mala manera, 
dándome con la puerta en las nan-
ces. . . 
E l Joven no cesaba de repetir in-
conscientemente, pasándose las manos 
por la frente. 
—¡Ella ladrona!.. . ¡ella pre ta l . . . 
¡No es posible!... 
La dueña del café, aue había oído 
las pocas palabras que acabamos de 
reproducir, acercóse a Adriano, y le 
(liJ*o: . 1 1 1 
Y , sin embargo, es la verdad. . . . 
si. como supongo, se refiere usted a 
la señorita encargada de la tienda 
de la señora Thouret. . . Ayer maña-
na vino a prenderla el comisario de 
policía de nuestro barrio, acompa-
ñado del secretario y de dos guardias 
de seguridad. . 
—¡A prender a Clara Gervais!— 
balbuceó Couvreur con voz ahogada. 
—Pero, ¿ por qué ? . . . ¿ qué había he-
cho ? . . . 
—Según dicen, ha robado a su 
maestra dos piezas de encaje que va-
lían más de tres mii francos. . . Se-
feún parece, tenia un cómpl ice . . . 
—¡Impos ib le ! . . . ¡"No puedo creer-
lo! ¡Se equivocan... la acusan in-
(iislamente! ¡Clara es incapaz de 
robar! 
Tenga usted !a scguriciao, caba-
llero, de que si no hubiese pruebas 
de ello, no la habrían llevado pre-
.-U . . • 
-4-¡DÍ03 mío!—dijo por fin Adria-
no oprimiéndose la frente entre las 
manos, que la fiebre había puesto ar-
dorosas.—¡ Si fuera cierto, ya no cree-
ría nada en el mundo!... ¡Ladrona 
ella'. - • Dios mío! 
- -¿Conocía usted a esa joven, ca-
ballero? 
Adriano, a ^men ahocraban los so-
llozos, contestó: ^. » 
- I ¡La conoc ía . . . la amaba. . . y 
pensaba casarme con e l l a ! . . . 
—^¡Pobre joven!—murmuró la due-
ña del café, conmovida. 
¿ E n quién fiarse ya en la tie-
rra?—prosiguió el pintor con deses-
peración.—Sin embargo, pese a las 
pruebas, quizá aparentes, la acusa-
ción puede * ser falta. 
—Desgraciadamente no, caballero. 
—¿ E s que ha confesado Clara ? 
—No, por cierto; pero la criada 
había visto al cómplice, y cuando el 
comisario ha preguntado a la ladrona 
quién era aquel joven con quien la 
habían visto hablar, se negó obstina-
damente a decirlo. 
— ¡ U n joven' . . . ¡un cómplice! 
¡Y yo que tenía tanta confianza en 
e l la ! . . . ¡Yo que creía en su honra-
dez tanto como en la m í a ! . . . 
—¡ Ah, mi pobre señor! ¡Este mun-
do no nos reserva más que desenga-
ños! No se apene usted por una mu-
chacha que no lo merece... A! con-
trario. Alégrese de que la hiyan 
desenmascarado antes que usted se 
casase con ella. 
Adriano no contestó. Pape al mo-
zo de cuerda y la taza de café que no 
había bebido, y se marchó. ¿ A dón-
de iba? Ni él mismo lo sabía. Ca-
minaba al azar repitiendo continua-
mente estas palabras: 
—¡ Ladrona. . . C l a r a ! . . . ; F s im-
posible... imposible... imposible!.... 
Por fin, rendido de cansancio, se 
detuvo y dejó caer sobre un banco, 
murmurando palabras incoherentes y 
sin ilación que le hacían pasar plaza 
de loco a los ojos de los tranceun-
tes. 
Mucho tiempo había transcurrido 
cuando medio se repuso de su extra-
vío. Los relojes dt Paris daban las 
doce de la noche. Adriano se levan-
tó, trató de darse cuenta del sitio 
en que feé hallaba, y con paso vacilaf 
te y tambaleándose, como si estow. 
ra borracho, se dirigió a la calle •< 
Malher. Llegado a su casa, en A 
de acostarse, pasó el resto de la f 
che llorando sus ilusiones perdida 























E l comisario de policía remitió W era 
diligencias previas al juez encarg! "ô 1 
do dj instruir la causa criminal P* _p 
robo con abuso de confianza contl xv^l 
Clara. E l juez mandó llamar al 
de vigilancia y le dijo: 
— V a usted a acompañarme 
calle de los Lions-Saint-Paul, 
hacer un registro en la casa, en o 
to haya interrogado a esa mucb 
Huelga decir que. Clara no H 
dormido en toda la noche. 
A la mañana siguiente, a las d1' 
llevaron a la desclichada un poco 
alimento que no pudo tocar. 
X X V 
Cuando a las doce y media fue 
a buscar a Clara para conducirla 
presencia del juez, apenas si sus pi 
ñas podían sostenerla. Entró en 
despacho del juez de instrucción te: 
blando'como una azogada. E r a 
juez hombre todavía joven y do rosl 
inteligente. Una benévola sonr 
estereotipada hasta cierto punto 
los labios, daba a su fisonomía u 
expresión de bondad algo Cándida, q 
había engañado a muchos criminal 
Miró a Clara con atención, acrecí 
tando con la fijeza de su mirada pu^ 
malestar que embargaba a \ \ infcll ror, 
—Siéntese—le dijo. 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
Marzo 5. 
Cariñosa despedida. 
Esta m a ñ a n a se embarcó rumbo ar 
: Güines, un buen amigo bacia el que ' 
; guardamos cierto agradecimiento por • 
j las deferencias que de él siempre Te- ' 
cibimos. 
El teniente de la G. Rural señor 1 
I Fernando Arán y Prendes, es el ami-
go a quien nos reefrimos, el que por 1 
la nueva organización del Ejército, i 
se traslada a aquella población, para 
i luego hacerlo a Pinar del Río, donde ' 
• quedará destacado.1 
Durante su estancia en este pue- j 
j blo, fué su constante campaña mo- | 
i ralizadora tan notoria, que puede de-' 
cirse acabó con la pléyade de lote- i 
ros y riferos que asolaba nuestros | 
j campos. F u é el terror de los jugado-
res, y solajnente nombrar al Tenien- \ 
i te Arán, era suficiente para que los i 
j dedicados a aquellos negocios fuera '' 
j de la Ley .anduvieran siempre ate- I 
i morizados. 
Tuvo, como en todo lo que cum- ! 
pie y sirve, sus contrarios. Pero, la i 
razón siempre vence, y hoy uno y ma- ' 
ñaña otro, fueron cayendo en el gar-
lito los amigos do la "bolita," del i 
"lote" y de las rifas, todos los que 
se dedicaban a la explotación de los 1 
incautos a escondidas de la Ley que • 
prohibe aquellos juegos. 
E l grupo de amigos que acudió es- i 
ta m a ñ a n a al Paradero, fué prueba 
manifiesta de las buenas amistades 
que supo adquirir en este pueblo, no ! 
obstante el poco tiempo que en él 
permaneció. A ellos nos unimos y • 
como ellos pudimos saludar al To-
nionte Arán, al <.uc deseamos muy i 
felix viaje y que en Pinar del Río o i 
a donde quiera que sea destinado, : 
tenga el mismo acierto que en epre 
término, en el honroso cargo que I 
ejerce 
l .<•- bailes del día 28. 
m 
a . 
BATABANO.—Recuerdo fotográfico de las fiestas del "24 de Febrero."—Grupo que cantó los coros dedicados 
a "Martí" y " L a Bandera."—Orestes Piedra 1, director; Santa María de la Neuz 2, profesora del aula pri-
mera; Antonia Rodríguez 3; Eloísa Arcia 4; Francisca .Palenque ó; Josefa María Quintero 6; Carmen \J"-
pez 7; María Dolores Pérez 8; Dolores Rojano 9; María F . Corit 10; Caridad Valmaña 11; Dulce María 
I Serra 12.—(Enviado por nuestro corresponsal señor Tres) . 
BATABANO.—Recuerdo fotográfico de las grandes fiestas patriótica? 
la calle Independencia frente al Colegio "José Alonso Delgado."..-
sal* señor Tres) . 
de "24 de Febrero." Parada escolar en 
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Entra la primer pareja que era el 
señor Vicente Ferrari «y su elegante 
señora Dulce María Martínez de Fe-
rrari, y tras ella los simpatizadores, 
que eran legión, correctamente,, de-
centen ente, sin apresuramientos. 
Media hora tardó en pernoctar este 
bando en el brillante salón del 
"Círculo" que aparecía ante nuestros 
ojos bellamente iluminado. 
A los cinco minutos de haber en-
trado la última pareja del bando 'Ita-
lia," empezó a entrar el bando "Es-
paña." 
L a primer pareja que aparece en 
el umbral es el señor Evaristo Al-
varez y la graciosa y ' "fashionable" 
señorita "Margot" Reselló. 
E l triunfo, la victoria—decían los 
italianos—es nuestro indubitablemen-
te. 
Y a la hora de verificarse el escru-
tinio ven, con asombro, que el ban-
do "España" aparece con 292 pare-
jas y el bando "Italia" con 235. 
Pero digresiones aparte, ya que a 
nada conducen y hablemos del baile. 
Fué éste grandioso, soberbio. 
Colosal ,en grado superlativo. 
E l número de parejas, que ambos 
bandos llevaron basta para dar una 
H E R M E S E . MONCALIAN.—Presi- idea de su magnitud 
dente de la "Asociación de Corres- Hubo momentos que temíamos ocu 
ponsales " Conocido periodista y ex 
quisito literato, Secretario y lea-1 
der" del Partido Liberal Unionista 
este Término, proclamado Re-; 
presentante por la "Juventud L i - i 
beral." 
D e A q u i z a r ! 
Marzo 4. 
La tarde del domínfro. \ 
Tarde jocunda la del domingo pa-
sado. 
Espléndido el paseo. 
E l ' cielo azul y la atmósfera be-
nigna, primaveral, invitó a los al- i 
quizareños a "echarse a la calle" 
alegrando, así, nuestras "rúes . ." 
Tiempo hacía que no se veía un 
domingo tan animado en nuestro sim-
pático pueblo. 
Tres comparsas recorrían las ca-
llos de la población, las cuales ponían 
una nota de júbilo en la monotonía 
de nuestra vida agreste. . . 
Tarde, en fin, la del domingo, lle-
na de poesía y colorido que difícil-
mente olvidaremos. 
En el "Círculo Familiar," 
Grandioso baile. 
Desde hacía días no se hablaba de 
otra cosa. 
E r a el tema obligado, en todas las 
reuniones y contertulio-. 
¡Qué inaudito entusiasmo el que 
había para asistir al baile, de kan-
dos, que ofrecía nuestro "Círculo F a -
miliar!" 
Desde hora temprana, antes de em-
pezar a tramontar el Astro Rey, ya se 
veían infinidad de coches y automó-
viles en constante ir y venir condu-
• ciendo a personas de uno y otro ban-
do al lugar donde debían de reunir-
se. 
E l trepidar de los automóviles, el 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
rriesen síncopes debido a lo atiborrado 
de personas que estaba el salón. 
Caminar era imposible. 
* Había clue estar estacionado en un 
lugar. 
La glorieta construida frente al 
"Círculo" fué insuficiente para con-
tener a aquel torbellino humano. 
¿Citar nombres? 
Necesitaría del espacio de que no 
dispongo, 
Pero imposible dejar do dar a la 
publicidad los de una pléyade de "de-
moiselles" que con sus encantos y sus 
sonrisas, sus cuerpos juncales y sus 
refulgentes pupilas, daban un real-
ce supremo a aquellos salones. 
¿ Ellas ? 
Raquel Herrera, Marganta y Obdu-
lia del Castillo, María Esther y Sa-
rah Ferrer, Enriqueta AJvarez, "Pan-
chita" Arencibia, Rosa C.elabert, E s -
peranza Quintana, María, Consuelo y 
Zoila Ramírez. 
Muy lindas, de aldeanas italianas, 
Juanita Martínez, Luisa Arrechea y 
Anita Amaro. 
Como informé al DLA.RIO se ce- i 
lebraron en ese día dos suntuosos bai- l 
les de disfraz en el amplio salón de j 
la casa del señor Seguía. i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * ' * * 
VA infantil, llevado a cabo por la i ̂  también dió .mena nota de ale-
tarde, resultó sumamente lucido, tan- gría toda la concurrencia. Noso-
to por el numero de niños que a; tros pudimos notar que bailó con loa 
él concurireron, como por los capri-i amig03 señores Pedro Hernández, Au-
chosos trajes que vestían. 'relio Ripe y otros más, y a juzgar 
Obtuvo ol primer premio de los por la seriedad con que "llevaban" 
tres designados para el traje más orí- a su "fúnebre compañera," como tal 
ginal y caprichoso, un gracioso niño, ¡ la tuvieron hasta que llegó a des-
hijo del amigo J ose María Mier, Pe- j i rirse que era el señor José Ma-
pito Mier y Cortina, con su traje de ría Mier. ¡Lástima del gasto que 
"chino vendedor de maní," fué el en- ' hizo en obsequios! 
canto de toda la concurrencia, por I E n fin; la fiesta resultó .brillantísi-
lo bien confeccionado del traje y por j ma no solamente . por la diversidad 
su gracia "chinesca" proponiendo : de disfráceá que lucían las mascari-
"maní tostao caliente-" , presenciaba el baile. 
E l segundo premio fué concedido . Pudimos tomar nota de varios gru-
a una muy simpática "gitana," dls- j pos que formaban distinguidas ío-
fraz que lució la hermosa niña Luí- ñoritas. . 
sa Heres y Hevia, graciosa en ex-
tremo, tratando de "echar la buena-
ventura' 'a los demás niños concu-
rrentes. 
Y el tercero, lo obtuvo el niño 
"Musito" Romero, que lució un. boni-
to traje de "Cupido." 
Además de esos tres niños pudl- ría Der^d.0' Hermi-M nn^t^^ o r , ^ ° ia Perelio, señoritas García, señon-
Uno, por María Josefa Argudín; 
Emilia Gutiérrez, Nena Martínez y 
Caca Sánchéz. Todas de dominó, muy 
caprichoso. 
Esperancíta Brito, Carmen Soto, de 
japonesa, muy bonita; Francisca So-
to, María Soto, Juanita Martínez, Ma 
mos anotar entre los que llenaban 
totalmente el salón del señor Se-
,ain, los siguientes: 
Nenita Santamarina, de "Botón de 
Rosarosa," muy mona. Muso García 
Vivero, de marinero; Leopoidita Ro-
Reprcsentando a "Cuba," con un l niero, do marinero del "Martí"; Bcr-
traje que era un primor, "Chachá 
Ca,pote 
Carmita Gálvcz, María Gutiérrez y 
Ksperancita Gato, una trilogía que 
llamó mucho la atención por los bo-
nitos disfraces que llevaban. 
Aurora Lera, "Beluca" Capetillo, 
Juanita Arrechea, Obdulia Peña y 
Sarah ftiartínez, encantadoras. 
Remarqué: María Luisa López. 
¡Ideal! 
Una. "mignon* 'adorable, "Rcluca" 
Rodríguez. 
Y ya, finalmente, una figurita de-
licada y ^ina, un poemita de gracia y 
gentileza. 
¿No adivinas lector? 
Eloísa Alfonso. 
Fué la compañera del cronista. 
¡Y qué ufano la llevaba del brazo, 
seguro de despertar la envidia entre 
sus muchos admiradores!... 
E l entusiasmo, la animación, el jú-
bilo y la algazara no decayó hasta 
empezar a alborear el nuevo d í a . . . 
E l cronista abandonó el local cuan-
do el reloj marcaba las 2 de la ma-
drugada. 
Y solo él, en medio de aquella ba-
tahola de carcajadas, aparecía aflic-
tivo y melancólico... 
¿Motivo ? 
¿Qué puede ImportarJe^ al lector? 
tas Carbajal, y -formandu un intere-
sante grupo en el salón contiguo al 
de! baile ..estaban las maestras do 
instruccióh pública do esto pueblo, 
señoritas.Aurora Martínez, las herma-
nas Angelita y Carmen Martínez, Ma-
nardito Mier y Cortina, de "Tío Saín"; r í a ^aba*a' Juaniüi Sainz y las hor-
Gachita Mier y Cortiik de Bailarina ! m%nit?s ^ ^ n t a Pcrez-
algunas de ellas. Pero ya se han co-
menzado las obras de reedificación y 
creemos que éstas se seguirán hasta 
dejarlas en buen estado, porque para 
hacer lo de otras veces (como'dicen 
algunos) dejarlas a media, creemos 
más conveniente no haber empezado. 
Confiajnos en que esta vez podremos 
llegar a tributar algún aplauso a nues-
tras autoridades encargadas de aten-
i dernos. 
Aunque nuestro pueblo bien lo me-
tece, porque lo paga, siempre se 
agradece el espíritu altruista. 
Alumbrado eléctrico. 
También será un hecho la insta-
lación de alumbrado elóctrico en este 
pueblo. 
No sabemos de cierta aún si la em-
presa para suministrar éste, será mu-
nicipal o particular, aunque hay más 
pruebas para creer que sea en esta 
última forma. 
Hay varias personas interesadas en 
hacer contratos a tal fin, con nues-
tro Ayuntamiento, pero aún no se ha 
hecho aceptación alguna por éste. 
Lo cierto es que en breve poseere-
mos alumbrado eléctrico v que nues-
tro pueblo ofrecerá un asnecto más 
agradable que en la actualidad, con 
eoñras. García de Vivero, Ibiricu 
de Santamarina, Llerandi de Lastra, 
Gutiérrez Yavasitos a Q11̂ 61169" acompañaba su bella hija 
P^tas de Figueiras, Saiz 
del Teatro Marconi; Juanita y Rosalía 
Gutiérrez, de Gallinas crifas"; Alfre-
los faroles que siempre nos tienen 
a obscuras, y que dan un aspecto or-
dinario, que dejan mucho que decir 
del adelanto y cultura de un pue-
blo-
Veremos quién se decide a hacer 
la instalación, y que el que fuere, 
sea bien venido. 
Nota do dudo. 
E l día 25 del próximo pasado me» 
de Febrero, dejó de existir en esto 
pueblo, el señor Antonio Díaz, per-
sona que gozaba del mejor aprecio y 
consideración do parte de todos por 
las numerosas virtudes que de su per-
sona hacían adorno. 
Deja el señor Díaz, una viuda y 
tres hijos que lloran inconsolables,, 
por la irreparable pérdida que aca-
ban de experimentar. 
, Reciban éstos y sus demás familia-
ros, el testimonio de ini más sentida 
condolencia. 
Bienvenida. 
L a doy a la distinguida señora Zoi -
la Ruiz de Cartaya, que después de-
haber pasado grata temporada en el 
central "Jobo," al lado de su aman-
tê  esposo Armando, ha regresado nue-
vamente a este pueblo, donde reside.. 
ÉHa CORRESPONSAL. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *******t 
muy ocurrentes con sus "payasadas55; 
Joseíto Iglesias, de Liborio; Cuquito I 
bánchez, de payaso; María Rodrí- ¡ 
guez, de japonesita; Niño Fernández' 
y Julio Baceta, de payasitos, y Clau- i 
dina Fernández, de andaluza-
Más niños había, pero era tal l a ' 
concurrencia ,que aunque deseábamos i 
poder anotarlos todos, no fué posi | 
ble. 
de Gener, de Sánchez, Viuda de Mar-
tínez, Viuda de Brito. 
Había más, pero Lmposible tomar 
nota, debido a la "algarabía" que rei-
naba en el salón, que resultaba chi-
co para tanta concurrencia 
Un aplauso a la señorita Francisca 
Soto y José María Mier ..organizadores 
de la comparsa de japoneses, y lle-
gue también al señor Bartolomé Sc-
E I baile, quedó muy bueno. Los I guí, dueño del salón "Cine Marco 
bebés, encantados, correteaban por el ¡ ni / «por habernos proporcionado tan 
salón formando grupos muy ocurren 
tes, por ejemplo, el "chinlto" de Mier, 
con la graciosa "gitana" Luisita He-
via y el seño y "estirado" tío Sam con 
la juguetona "Andaluza" Claudina 
Fernández. 
Por la noche se llevó a efecto, el 
de disfraz para personas mayores. 
grata fiesta. 
N. V I L L A S A XA, 
Corresponsal Especial. 
A un compañero: L a "parodia" mal 
sazonada, que resulta una ironía 
"guayabinesca" no hace efecto nin-
guno. Se necesita algo más consonan-
Varias comparsas acudieron, entre te Para 611(5 * sobre todo que parta 
ellas una formada por doce muy be- ! <Je Punto rnás autorizado. ¡;Lástima 
lilac "japonesas" a Jas que acompa-
ñaban doce "feos chinos." • 
De Vivero, acudió un gropito for-
mado por los jóvenes Prudencio Mar-
tínez, José García, hijo, y Jacinto 
Suárez, disfrazados de "Suizas" Die-
de espacio que algunas veers se ocn-
mtes! . 
Vinasana. 
correspondencia que va resultando de 
masiado prolija. 
Pero no sin antes enviar mis para-
bienes a ambos bandos, victorioso y 
vencido. 
Ambos presidentes deben sentirse 
F R A N C I S C O B. JIMENEZ.—Bata- satisfechos y congratulados por el 
Uador Concejal Liberal del Ayunta- ^ ^ o n * ^ ^ 
miento de Ciego de Avila, autor de I Balle lucidfslmo y descomunal, el 
importantísimas mociones de be- verificado la noche del domingo que 
neficio general para el progreso de | quedará imborrable en nuestra me-
so pueblo, y cuya campaña está moría. 
Se hace necesario poner fin a esta ron el gran caretazo a nuestros aml D e 
Víctima' 
¡aso vacilai 
) si cítuv» 
la calle ' 
asa, en ^ 
ta de la tu 
es perdid» galopar de los corceles, que fustiga 
v SU aflí dos duramente pur los aurigas co 
l - r r ían veloces, la baraúnda de los con 
* tendientes que se apropiaban, cada 1 faii.^j5 aquí 
t uno para sí, del triunfo, todo esto, 
remitió w era refocilante y hacía vaticinar una 
ez encar?* noche deliciosa, inefable... 
i inal pj Llegó la noche. E l firmamento 
apareció tachonado de estrellas. 
¡Qué lejos de nosotros estaba el 
pensar de que Neptuno nos envia-
ría su "innecesario" líquido! 
La algazara, el holgorio crecía, e 
inopinadamente, cuando menos se es-
peraba, cae una torrencial lluvia que 
anegó todas las calles. 
Nuestras mujeres, tan gentiles y 
donosas, cesaron ñor un momento en 
>u bullicio y se tornaron tristes-
Claro, el agua intempestiva^ e ino-
portuna enlodó las calles y estropea-
'̂ a, así, los vestidos lujosos, los za-
patos elegantes, las medias, trans-
parentes . . . 
irá? Preguntaban mu-
mereciendo muchos elogios. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 





Lsa, en cu 
a muchac 
•a no hab* 
, a las 
un peco « 
caí'. 
ncdiá fucr í 
:onducirla | i bas. 
5 si sus p i4 Imposible suspenderlo — respondió 
Entró en I alguien. 
rucción tei l Como a la hora,, cesó el agua y el 
da. E r a a ^ n d o "Ital ia," que era el primero 
i v d̂ " ro-tl' L'n entrar, cnipezó a formarse para 
ola sonrír111!?11^ al "Círculo Familiar." 
i. 4 Al ver aquel cordón interminable 
"o « f 6 PareJa£. <l"e a despecho del agua 
joriomia Mbpue no logró arredrarlas, so disponían 
candida, q* a enlodarse y deteriorar sus " to l -
s criminal* 'ettes." nos quedamos estupefactos, 
ón, acrecei ^a no se veía ni una cara com-
1U mimda§. PUn&ida, nl un rostro c o n t r a í d o . . . 
o lo inffdi Ante la tangibilidad del triunfo los 
a ia " ^ « c o r a z o n e s rebosaban alegría. 
Marzo 4. 
Fallecimiento, 
rápida y cruel dolencia 
en la madrugada de 
ayer la joven señora Maríá. Josefa 
Méndez, esposa del estimado conve-
cino señor Evello Bolado. , 
Los restos de la Infortunada dama, 
que en tan temprana edad nos aban-
dona, recibieron en la tarde de ayer 
cristiana sepultura en el Cementerio 
local hasta cuyo lugar los acompaña-
ron crecido número de amigos y deu-
dos. 
Con estas lincas reciban los fami-
liares todos de María Josefa mi pé-
same sincerísimo. 
Don Elíseo Ficucroa. 
Dentro de breves días nos abando-
nará para marchar a Camagüey, a 
donde se le ha destinado, el teniente 
coronel don Elíseo Figueroa, jefe es-
timadísimo y hábil que ha sido de es-
te distrito militar durante largos años. 
Los güineros y más que nada los 
campesinos, lamentarán, seguramen-
te, la ausencia del que para ellos fué 
en todas ocasiones garantía de paz 
y tranquilidad, tanto nara sus per-
sonas como para sus intereses. 
E l comercio local. 
Para tratar asuntos de positivo in-
terés para los mismos, entre ellos el 
que se relaciona con la próxima cir-
culación de la moneda cubana, el 
Centro de Comerciantes local convo-
cará dentro de breves días para una 
reunión magna a los elementos co-
merciales todos de Idistrito, 
E L CORRESPONSAL, 
F R A Y QUINQUE-
gos Tomás Saiz, Juan Antonio Pérez 
y Valerio Soto. Orgullosos se moa-
traban estos jóvenes con sus gentiles 
"comipañeras" a las que en distintas 
ocasiones invitaron al "buffet," ha-
ciendo buen gasto de mantecado y 
refrescos. 
Las atractivas "suizas" optaron por 
descubrirse ya un poco tarde y ese 
momento constituyó una nota muy 
simpática en atención a l engaño en 
que habían tenido a sus galantes com-
pañeros de balle. 
F n a máscara que parecía una viu-
G ü i r a 
d e M a c u r i j e s 
Marzo 3. 
Al fin. . . 
Parece que al fin nuestras auto-
ridades municipales han llegado a 
condolerse del estado de abandono de 
nuestras calles. Como dije desde las 
columnas del DIARIO en otra co-| 
rrespondencia, éstas se encontraban t 
en pésimas condiciones, al extremo ' 
de hacerse imposible el tránsito por' 
BANAGÜISES.—COLONIA E C H E V A R R I A . — A I fondo a caballo don Gui-
llermo Deya, Administrador.—(Fotografía J - Sánchez Maldonado)-
D e s d e R o d a s 
Marzo í . 
Llegada de füerazs 
CIENFUEGOS.—Espléndido automóvil adornado a manera de canastilla repleta de bellas y delicadas flores, 
flores humanas.. . 
E n su extenso recorrido por la zo 
na azucarera de las Villas, acamparon 
ayer en el central "San Lino," las 
fuerzas del Tercer Escuadrón de ame-
tralladoras al mando del capitán Cas-
tro, compuestas de unos 30 hombres. 
B l estado de esta fuerza es exce-
lente-
L a zafra. 
Continúan las tareas de la zafra 
desenvolviéndose regularmente. 
BI tiempo seco y fresco . a duran-
do la caña ha aumentado su gra-
duación y facilitado el acarreo. De 
seguir el buen tiempo, Sé espera que 
los centrales de la zona hagan una 
zafra abundante . productiva. 
Automóviles de alquih-r. 
Como consecuencia de estar ya 
arregladas un buen número de ca-
llew de la población, nuestro estima-
do amigo el señor Abelardo Vlla* nos 
participa que desdo el primero del 
entrante estará ya puesto al servicio 
público su tren de automóviles mar-
ca "Ford." 
Se cobrará la carrera a 20 cts. y a 
?S-00 la hora de pasoo. 
Enfemia. 
v****x*****'***********w*************Mn 
querido amigo señor Antonio Camba 
activo e inteligente inspector de la 
(Compañía "Singer," que viene giran-
j do visita a las agencias de la Pro-
i vincia. 
Séale grata su permanencia entre 
'•nosotros. 
E L . CORRESPONSAL. 
D e V i e j a B e r m e j a 
Mar: 
Ximca es tarde. 
Varias veces levanté mi humilde 
voz de protesta, desd? las columnas, 
del DIARIO, referente al estado ge--
noral de abandono en que se encon-
traba este pueblo en sus necesidades 
relacionadas con el ramo de O. P... 
y como supo hacerme eco del sentir 
de todos los habitantes de esta lo-
calidad, al consignar en mis escritos, 
de que nos encontrábamos olvidados, 
por quienes podían ayudarnos a que 
las obras del acueducto y composición 
netí de calles, se realizaran con la ma-
yor brevedad, es muy lógico y hon-
rado, que hoy con inmensa satisfac-
ción, dé a conocer a mis queridos lec-
tores, que su principio se efectuará 
mañana, pues así me lo ha asegura-
do mi querido amigo y compañero el 
Desde hace días guarda cama y de I S n u í . ^ S f 1 ^ ? 2 ' tUV0 la ? P 0 ^ 
algún cuidado, la culta Directora de fk í sernffn ei?tr?vístarse con f 
la Escuela número 3, señora María ab^t t S'fHu^ a• ^ '•v^oo r - A ^ , Ar. Í O — I Obras Publicas j a r a dirigir dichos 
trabajos. El haber faltado de sta 
localidad me privó, cosa que de veras 
lamento, el tener el gusto de saludar 
y darle ta bienvenida al señor A n d u i ' 
Teresa Gómez de Crespo. 
Hacemos votos por su restablecí 
miento. 
Dicha de un hogar. 
Bl virtuoso ho ar de los jóvenes (za en nombre"deT D I \ R Í o 
esposos, señora Edelmira Rangel y 
Calixto Feliú, ha sido alegrado con 
un nuevo vástago. Un robusto ni-
ño que viene a colmar sus dichas me-
recidas. 
Mucha vida y mucha suerte. 
Saludo. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
Bermeja está de plácemes, por cu-
yo motivo le consigno mi sincera re» 
licitación, al Igual que nuestro testi-
monio de inmensa gratitud, a todos 
los que colocaron su granito de are-
na, para que dichas Obras al fln se 
.K-varan a efecto. 
M a r z o 8 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v o s, 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ A 
t / m u / u m a i . 
C a b l e g r a m a s 
Ftewfl dt la Pernera ploma 
SECUESTRO D E MERCANCIAS ( 
DESTINADAS A A L E M A N I A 
Genova, 8 
lií/KK) toneladas de arrea, avena y j 
frojoJes, destinadas a Alemania, des. i 
de Sevilla han sido secuentradas en ! 
Oneglín. 
EL CASO DE V A N HORNE 
ZSIachias, Maine, 8. 
El a lemán Van Horn, acusado de ; 
1- !ver intentado destruir un puente do 
la "Canadian Pacific," según se anun- i 
* ió oportunamente, ser^ conducido a ' 
Bangor y procesado por el delito de : 
transportar explosivos ilegalmente, | 
Van Horn acaba de cumplir una \ 
condena do treinta días, bajo otra | 
acusación. 
Mientras no termine este proceso, | 
no se abordará la cuestión de la ex-
tradición. 
L A COPA V A N D E R B I L T 
San Francisco, California 8. 
Darius Resta en una máquina Pen-
seoí , ganó ayer la Copa Vauderbilt, 
recorriendo una distancia de 291 mi-
llas en 4 horas, 27 minutos y 37 se-
gundes, alcanzando un promedio de 
velocidad de 67 y medía millas por 
he ra. 
"Wilcox en un áutmóvil Stuíz llegó 
sefrundo; Pulle nen una Mercedes al-
canzó el tercer puesto y De Palma en 
otra Mercedes l legó en cuarte lugar. 
CrOETHALDS SERA RELEVADO 
Panamá, 8. 
E l general Goethalds, en un banque-
te que se le ofreció anoche manifes tó 
que había pedido a Washington ser 
relevado del cargo de Gobernador de 
la Zona del Canal, y que se había ac-
cedHo a su ruego, pero dentro del pla-
70 de un año. 
Ignórase los motivos que teuga el 
famoso Ingeniero para pedir su re-
levo, pero créese que es una idea de 
ser sustituido por un hombre más jo-
ven. 
Como sustituto de Goethals suena 
el nombre de Mr. Whitman, Goberna-
dor del Estado de Nueva York. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
LA EXPORTACION DE ARROZ. — 
L A LUCHA ELECTORAL 
Tortosa, 8 
Se han recibido órdenes prohibiendo 
, la exportación de arroz. 
Este artículo se estaba cotizando 
• para la exportación a 29 pesetas los 
! 100 kilos. 
—Con motivo de las próximas elec-
: clones de diputados provinciales se 
j nota gran movimiento político. 
Lee republicanos acordaron presen, 
j tar candidatos a los señores don A l -
fredo Escriba, don Juan Cacho y don 
Marcelo Boltín. . . 
CONTRA E L PROYECTO DE BO-
• NOS 
Madrid, 8 
l 'na comisión de harineros casteüa.-
! nos ha venido a Madrid para entregar 
¡ al Gcbierno el informe emitido por 
¡ la Asociación de harineros de Castilla, 
I contra el proyecto de bonos y expor. 
i tación. 
i En dicho informe se ponen de ma-
j nifiesto los graves peligros que dicho 
| proyecto ha de ocasionar a la agri-
| cultura y a la industria harim-ra. 
D E C H A P A R R A 
G I B A R A 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
rasca, visitando el Liceo y la Colonia, 
Española . En la hermosa casa del se 
ñor Beola almorzamos. La señora 
Taulé de Beola y sus gentiles hijas 
María . Caridad y Ana nos atendioron 
delicadamente. María Beola, por la 
- impat ía franca y la gracia atractiva 
de su cara, es con sus jóvenes herma, 
nitas una de las muchachas más dis-
tinguidas de Gibara. 
Atendidos afectuosamente por don 
José Beola, bien conocido en la Re-
pública para que necesite de una loa 
nuestra, y de don Javier Longovia. 
regresamos a Holguín, acompañado 
del cariñoso amigo Pérez Fuentes y 
de Pepe Beola. 
En Holguín saludamos a los jueces 
del Cristo y Pérez Varona, descansan, 
do en casa del señor Manduley y re-
cibiendo de todos estos amigos aten-
ciones cordialísimas. Acompañado del 
riscal Péi-ez Cisneros salimos para 
San Pedro de Cacocún en donde nos 
encontramos con el querido corone; 
Consuegra, m i inseparable compañe-
ro en las maniobras de Pinar del Rio. 
i las mejores maniobras que se han 
i hecho en Cuba. De nuestro inolvida-
ble Armando hablamos mucho, mien-
tras el tren corría por los extensos 
I campos y el recuerdo torturante noí 
hacía pensar en la inutilidad de los 
esfuerzos y el total fracaso de todo 
lo que en Armando era una hidalguía 
de honor y de v e r g ü e n z a . . . „ „ „ „ 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Santiago de Cuba, Marzo S'lOlo 
R I T I M O 
d e u n a . . . . 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S , C L I C H E S . 
R E G I S T R O D E M A R C A S . 
Impresos est i lo l i t o g r a f í a . 
tRUJILL0-S(INCHEZ.-TEt.fl-l5D9'flP^Di>3i2 
P I D A N 
" P E T R 0 N I 0 " 
E l m e j o r T a b a c o ^ V u e l t a A b a j o 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
recho a reclamación el dueño de laB 
mercancías aseguradas. 
Art ículo sépt imo: Antes de entre- , 
garse la póliza al interesado el Ad- I 
ministrador de la Aduana cons ignará 
en la misma el valor real de la mer-
cancía, de acuerdo con lo que aparezca 
de la solicitud, y el juramento pres-
tado, y a vh'tud de los demás antece-
dentes que obraii en su uoder. 
Art ículo octavo: Toda solicitud se-
r á presentada por los interesados o 
por persona que acredite estar auto-
rizada para ello. 
Art ículo noveno: Siempre que se 
expida alguna póliza de seguro se le 
comunicará al Secretario de Hacien-
da. 
Art ículo décimo: En el caso de pér-
dida de un cargamento, o parte de él, 
debido a causas directas de la guerra, 
ae h a r á la reclamación ante el Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
baáo acompañando las pruebas que 
se estimen pertinentes por los inte-
resados, en el plazo de treinta días si-
j guientes al siniestro. La Secretaria, 
examinando dichas pruebas y los de-
más datos que estime necesarios, dic-
t a r á la resolución que proceda, remi-
| tiendo certificación del acuerdo a la 
Secretar ía de Hacienda para que rea-
¡ lice el pago. 
Ar t ícu lo onceno: Los Secretarios de 
j Agricultura, Comercio y Trabajo y 
j Hacienda quedan encargados del cum-
plimiento de este Reglamento que em 
que debe ser una Administración Mu-
nieipal. 
La Administración honrada del pue-
blo por el pueblo 
E l aspecto material de la cuestión 
nos l lenaría muchas cuartillas si fué-
ramos a tratarla con la debida am-
plitud. Así pues nos concretaremos a 
transcribir lo más esencial, empezan-
do por el Artículo 11 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, cuyo texto 
es como sigue: 
"Art ículo 11,—Donde quiera que 
exista una agrupación de habitantes, 
i cuya comunidad de vida determine 
| relación de vecindad, y sobre una ex-
tensión superficial separada de onos 
centros de población, se rá proceden-
te la organización Municipal." 
Este es exactamente el caso v lu-
gar en que los vecinos del barrio de 
"Guayabal," "Francisco," " E l Junco." 
etc., nos hallamos comprendidos por 
excelencia. 
El contenido de este art ículo sería 
razón bastante a juicio de la Comi-
sión, para colocarnos bajo la razón 
del derecho, si no tuviera la citada 
ley el artículo 12, que nos traza ade-
más el camino expedito para la con-
secución de nuestros ideales. 
Ahora bien: si nuestras pretensio-
nes se ajustan en un todo a la L t y 
no estamos menos en razón, al ase-
gurar una vida próspera a ,la nueva 
1 Insti tución, ya que - los hamos de 
Guayabal, E l Francisco, y sus l imítro-
fes dan un ingreso al Erario Muni-
cipal de Santa Cruz del Sur, de Die-
ciocho mi l pesos aproximadamente o 
sea casi las dos terceras partes do la 
recaudación total del aludido Ayunta-
! miento. ¿Qué beneficios reciben t i tob 
1 barrios a cambio de su contr ibución? 
, Conteste el pueblo por nosotros, qne 
! es quien sufre las consecuencias del 
• punible abandono en que se nos tie-
¡ ne. 
Salta a la vista del m á s miope en 
• estas cuestiones, la falta de equidad, 
• en la confección de los presupues-
tos de gastos, algunos de los cuales no 
se invierten en el lugar a que han si-
do destinados, a pesar de las irrisorias 
j consignaciones. 
Si a esto se agrega la distancia 
| que nos separa de la cabecera Muni-
cipal y lo defectuoso que son las vías 
e comunicación con estos barrioB, 
nuestra razón para crear el Munici-
pio propio aumenta considerablemen-
te. 
Por otro lado el Mtmicipio de San-
ta Cruz del Sur no pierde absoluta-
mente nada en categor ía con la ¿c-
gregación de estos barrios, puesvo i 
que siempre queda con el mismo nú- I 
mero de concejales a que tienen de- j 
recho los Ayuntamientos de m á s de 
tres mi l uno habitantes, según de-
termina el Artículo 43 de la citada 
Ley, 
En cambio la Provincia de Cama-1 
güey contaría un Ayuntamiento más ! 
en igual escala que el de Santa Cí'UV 
del Sur y nosotros las ventajas que j 
se dex-ivan de un Municipio propio. 
E l aspecto moral de la cuestión que 
sé debate aniína a esta Comisión n ás 
aún si cabe que el orden material, j 
puesto que tiene el alto honor de i n -
terpretar los deseos de un pueblo cul-
to que velando por la prosperidad lo- j 
cal se agita conscientemente con el 1 
f in de i-ecabar los derechos de poder 
administrar sus derechos de una ma-
nera tan equitativa, qüe satisfaga las 
necesidades que se derivan de la c r l -
tura y el bienestar de los pueblos hon-
rados. 
Ciudadanos de Guayabal y E l Fran-
ciscó: La Comisión por vosotros ncm- | 
brada el día 7 de junio pasado, en E l ¡ 
lu prefieren sobre todos 
l^as señoras de la buena sociedad, 
que siempre es tán al cabo de cuanto 
fomenta belleza, suma atractivos y 
, transforma la figura, toman las píl-
1 doras del Dr. Vernezobre, porque son 
un reconstituyente eficaz, que aumen-
ta las carnes, redondea ol cuerpo, 
tornea y fomenta el seno, lo endurece 
y hace atrayente, por la gracia sus 
formas, el cuerpo m á s malo. Las p i l -
doras del Dr. Vernezobre se venden 
en su depósito el crisol, neptuno 91 y 
en todas las boticas. 
La casa más popular por sus pro-
ductos, importados directamente de 
la tierruca, receptos del afamado v i -
no Rioja "Manin" y Sidra Natural 
Corambres en Botas para vino. Pi -
mentón fino, dulce y picante. Truchas 
del río Xalón, Percebes al Natural De 
pósito de las Marcas de Sidra Cham-
pán, Princesa de Asturias, Veré te r ra 
y Praviana. Lacones y Jamones de 
Avilés. 
Obrapía , 90. 
Teléfono A 5727 
C 3021 6t-6 
C A S A S D E C A M B I O 
á U S 11 OE L l M A t i l N i l i 
Üentén 5-1] 
F.n Cantidad 5-12 
Luis 4-09 
En cantidad 4-lü 
Peso americano 1-01 
Plata española 102Jo j,,.,. 
Oro americano contra oro español 104^ ^ 
T e n t ^ M l e g í 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Comisión antes mencionada, se hace sal 
por este medio para conocimiento de los asociados que, desd* 
próximo día 10 hasta el 20 inclusive, de 8 a 10 de la noche, 8e-
cilitará por la Secretaría a los señores socios que las deseen, eje 
piares de Jas candidaturas para las próximas elecciones que'verV 
eai'á esta Asociacióu. 
Se advierte a los asociados que las candidaturas al ser 
por dicha oficina, serán contramarcadas por ra Comisi', tadas 
electoral. 
Habana, 8 de Marzo de 1915. 
E L Secretario, 
Angel Naya j ^ ü . 
pozará a regir desde la publicación en i Francisco, os promete seguir adelan 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
N O T I C I A S 
EJERCICIOS D E TIROS 
Manzanillo, 8 de Marzo. 
La escuadra americana efectuó 
anoche ejercicios de t iro con caño-
nes de grueso calibre. 
Los ejercicios se hicieron a veinte 
millas del puerto. 
El espectáculo resul tó imponente. 
Un público inmenso lo presenciaba. 
La población trepidaba intensamen-
ie y los buques parecían envueltos en 
llamas. 
Durante la retreta, apagóse el alum-
brado eléctrico, a causa de ser muy 
deficiente. 
Se ha declarado huelga de oana-
deros. 
Salimos para Camagüey. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
A UTORIZACIONES SOLICITADA S 
De la Alcaldía se han solicitado las 
autorizaciones siguientes: 
Don José W. Cousin para instalar 
servicios sanitarios en Neptuno 97. 
Den Manuel a Predinán, para insta-
lar un depósito de trasiego de leche en 
Lealtad 142. 
^Don Salustiano Reguero y Compa-
ñía, para instalar un tusadero dp ani-
males, con motor eléctrico, en ríncine 
278. 
^ Y don José Pons y don Antonio 
l'ons para establecer una t in torer ía 
con caldera de vapor y motores e l é : . 
tricos en Amistad 114. 
F L ENTIERRO D É CARRASCO 
El señor Milord Canciller Encarga-
do del Despacho del Consulado de 
Cuba en Key West, ha remitido a la 
Secretar ía ele Estado el siguiente ca-
blegrama : \ 
' 'Entierro señor Cónsul Cnrrasco 
esta tarde imponentísimo, grardioso, 
altura merecimiento finado. Historia 
Key West no registra espectáculo 
igual materia duelo nctmlar tnilícia 
Nacional Estado tr ibutó cadáver, ho-
nores militares." 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado r-l doctor Eduar-
do Fscasena para ei deéenvpeño de la 
plaza de Inspector de t ancoü , En-
presas y Compañías de la Secretar ía ¡ ̂ ^ 0 ^ 0 " turistas 
E l señor Leopoldo Calvo y Toledo 
ha sido nombrado Jefe del Negociado 
de Comercio de la misma Secreraría. 
CASO SOSPECHOSO DE V I R U E -
LAS. 
A la hora de entrar en prensa este 
edición, se encuentra reunida on la 
Casa de Salud " L a Benéfica" la co-
misión de enfermedades infecciosas 
con objeto de examinar un case sos-
pechoso de viruela. 
BL BONICA 
A vir tud de un telegrama recibido 
en la dirección do Sanidad, firmado 
por el doctor J. Ortiz, Jefe Local de-
sanidad de Nuevitas. comunicándole 
que un individuo nombrado Fidel Váz-
quez, que procedía del bailrio de 
"Cuanajay," término de Camagüey , 
se encuentra en Nuevitas. por ser 
sospechoso de Peste Bubónica, pre-
sentando dos bubones en las ingles. 
E l director de Sanidad ha comisio-
nado al doctor Mario Legredu, para 
que esta noche embarque para Nue-
vitas, con objeto de examinar al sos-
pechoso. 
i o a s d e l P u e r t o 
KI. " B E R W I D O A L E " 
Conduciendo un cargamento de 
79019 toneladas de carbón mineral 
para la "Havana Coal," llegó esta 
mañana de Norfolk el vapor insdés 
"Berwindoale," sin novedad alguna. 
la Gaceta Oticial 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana a 5 de Marzo de mi l 
novecientos quince. 
M. G. Meuocal, 
Presidente. 
Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura. Comercio 
y Trabajo. • 
M A D R U G A 
B A L N E A R I O I D E A L POR SI 
TEMPERATURA A G R A D A B L E 
Y A B U N D A N T E S M A N A N T I A L E S 
El Hotel "Delicias del Copey" 
es el mejor situado y el h>.ás confor-
table, hay habitaciones y apartamen-
tos especiales con agua corriente fría 
y caliente, con servicio sanitario mo-
derno y nuevo. 
Cuenta este hotel con una ¿ ran «r. 
bcJeda, jardín, salón de billar, gara-
ge, teléfono a larga distancia, luz eléc. 
trica y un coche para llevar y traer 
a los huéspedes de la estación y baños. 
E l agua de mesa que se sirve en es. 
te hotel es del manantial E L C O P E Y . 
Para más informes dirigirse al en-
cargado 
A b e l a r d o M á r q u e z , M a d r u g a 
. . . . 6 mz a 2 a t . 
i S s l e l i t o 
DOÑA ROSARIO INFANZON 
En plena Juventud y cuando su v i -
da ejemplar era la felicidad de todos 
sus deudos ha dejado de existir en es-
ta capital —víct ima de su primer par-
te, con entusiasmo, la misión que le 
habéis encomendado, hasta la ¿Mise-
cución de vuestros ideales: ^ a consti-
tución del Avuntamiento de Guaya-
bal." 
La Comisión: D. Ñuño, Aurelio Ra-
mos, C. Estavillo, J. Cabrera, Emi-
lio Gordillo, Roque Piña. 
NOTA.—Dentro de breves días ?e 
celebrará una reunión pública donde 
tomarán parte varios oradores de ta 
localidad y algunos otros de fuera. 
L a Comisión. 
U S M E R C A N C I A S D E I N V I E R N O S E L I Q U I D A N T O D A S 
E N L O S A L M A C E N E S 
= " L A O P E R A " = 
Se ha hecho una rebaja muy considerable de precios en todos 
los artículos de la temporada que está finalizando, con el obje-
to de darle cabida a las innumerables compras efectuadas en 
toda Europa, para el próximo V E R A N O . 
L L E G O E L M O M E N T O - « L L E G O L A H O R A 
D E C O M P R A R A C O M O Q U I E R A . 
Ninguna señora o señorita, que aprecie sn dinero, irá a otra 
tienda, sin antes visitar los Grandes Almacenes de Tejidos, 
Sedería, Confecciones y Novedades "La Opera" 
También realizamos una infinidad de sombreros para señora, 
que hemos comprado en fábrica poruña insignificancia de di-
nero, los que son de última moda, y los detallamos acornó 
los paguen. 
A l m a c e n e s " L A ^ ^ t m » 
G A L I A N O , TO. S A N M I G U E L , toO T e U & F O X O A ~ * S ü « . 
N O T A . R e c o m e n d a m o s e f i c a z m e n t e l a T i n t u i u ' ^ u T e a u " , g a r a n -
t i z a n d o l a s u p e r i o r i d a d . 
H E M O S r e c i b i d o l o s i n m e j o r a b l e s P a t r o n e s • ' B a t t e r í c k " c o n i n s t r u c -
c i o n e s e n c a s t e l l a n o , p e r t e n e c i e n t e s a l m e s e n c u r s o . 
C 1131 
M A N I F I E S T O S 
P E R D I D A 
En un palco platea del Politeama 
grande queló olvidado en la matinée 
del domingo un bastón de ébano con 
puño de oro que llera las iniciales 
Z. R. 
A la persona que lo baya recogido 
fie le agradecá que lo entregue a í Con-
serje de esta redacción señor Carba-
Ueira, E l portador recibirá su grati-
ficación. • 
N ú m e r o l,21í). — Vapor noruego 
:'Bortha,:' capi tán Knudson, proceden-
te de Baltimore. 
V I V E R E S Y FORRAJE 
Bar raqué Maciá y Co 
harina. 
S. P i ñ á n : 250 id id. 
A . N . Candia: 100 cajas peras. 
planchas. j caja maqumaíía, S hnacalea ,17 aí» 
Crusellas Hermano y Co: 40 cajas | dos hierro. 
f l l l 2 i a P ? r í tuvo.,en ^afos p a r a ¡ t 0 _ e l sábado antenor, la bella 
arrendarlo la Compañía de la Ward 
Line, pero ha¿tu ahora no se ha lle-
vado a cabo el arrendamiento. 
SALIO E L "COBB" 
A las 10 y medir, de hoy salió para 
Key West el vapor "Governor Cobb" 
llevando la correspondencia y 153 .pa-
sajeros, de los que anotamos al seiior 
Alfredo Noriega, el conocido cronista 
de sports señor José Massaguer, Ma-
naRcv del Club "Havana Reds." y los 
señores José Bulnes. Gumersindo Sná-
rez, Antonio Mart ínez Socarras, V. 
Bustillo. Rosario Diazs Ramón Carda-
o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
tuosa dama doña Rosario Infanzón , 
! de Sanjulián, distinguido comercian-
! te boalense. 
i E l entierro celebrado ayer fué una 
i manifestación sentidísima de duelo, 
j testimonio de las muchas s impat ías i 
i oue disfrataba la finada y su artibula- j 
do esposo. 
¡Dios la acoja en su reino, y reciban 
; sus familiares nuestra sincera condo-
' lencia! 
, L ACARRETERA A TRISCORNIA 1 
LAS C A M IDAÜES CONSIGNA-
' DAS PARA HA CARRETERA, 
SE DESTINAN A OTRA DE Pl -
N A R D E L RIO 
A l entrar hoy en Palacio para asis-
t i r al Consejo, el Secretario de Sani-
| dad señor Núñez, nos informó, que el j 
i único asunto que se propone reclamar , 
i en Consejo es el dinero que estaba i 
destinado par* la construcción de 
| la carretera de Triscornia. del cuaj ha I 
: dispuesto el Secretario de Obras Pú- I 
' blicas* para una carretera en la pro-
i vincia de Pinar del Río. i 
A l o s N i ñ o s 
es eonTenientf eritarle* di«-
zuato* j »inMboreFi. y en vez 
de purgsnt«« malo» T amar-
go*, debe dársele* el 
BOMBON P U R G A N T E 
BEL Dr. MARTI 
q«« todo* lo toman cem delei-
te porgae NO S A B E A ME-
DICINJL 
E s u bombón de chocóla!e 
coma loe que M* renden en las 
confltcrfa*; en sn rica y blan-
ca crema llera oculta la medi-
cóla que eirTe de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neirtnno 91. 
Suárez López : 50 id frutas-
Vidal Rodríguez y Co: 50 id maíz, i 
100 id peras. j 
Alvarez Estevanez y Co: 300 :d id, ; 
25 id maiz, 5 id frijoles, 5 id guisan- ! 
tes, 
Juan Otero: 768 pacas heno. 
Corsino Fei 'nández: 1,679 id id . 
K r v i t i y Co: 348 id id . 
S. Oriosolo: "ióO id id , 504 sacos 
avena. 
Joaqu ín Lo id i : 2S2 id maiz. 
W. B. Fai r : 2,505 id avena. 
W. B. Mac Donald: 1 cajas harina. ¡ 
M I S C E L A N E A r 
Mil ian Alonso y Co: 584 atados 
papel. 
B. Lanzagorta y Co: 50 cuñetes cía-» 
vos, 72 ban-iles rollos alambre, 98 
bctltos mollejones. 
Casteleiro y Vizoso: 1,182 id. . 242 i 
botellas,. 25 barriles alambre 
T. F. T u r u l l : 125 bai-rles carbonato. 
J. F e r n á n d e z : 298 tubos. 
Marina y Co: 800 planchas, 25,000 
ladrillos. 
J. Aguilera y Co: 200 caja» hoja-
lata, 500 rollos papel, 220 plancha, 
1,000 sacoaf ¿qo bultos mollejones. 
P e ñ a y Co: 1 bar r i l chapas, 170 
cuñetes clavos, 300 rollos alambre, 
233 planchas. . 
A . R. Langhith y Co: 1 raja huevos 
de porcelana, p sacos semillas, 142 id i aceite, 2 caja"esmalte, 2"id l u s t ^ l 
J. Fe rnández González: 287 pieaa 
mojellones. 
J. García y Hermano: 500 rolla 
i papel. 
Nadal y Saavedra: 391 cajas hoj» 
' lata. 
Vilaplana B, Calvó: 250 id id . I 
J. M . Otero: 80 caja?. 2 bArrile» 
aceite. 1 cuñete, 6 cajas grasa. 
E. Roth y Co: 1 huacal máquinas. 
J. S. Gómez: 528 tubos. 
Sabatés y Boada: 86 tamborea sosa. 
Zér raga Mart ínez y Co: 1 barril 
alimento. 
E. F. Heyhann: 50 cuñetes clavos, 
1 id pernos, 21 atados barras, 297 pie-
zas carrillos. ;.. 
F . Taquechel: 12 cajas botellas.' , 
B a ñ e r a y Co: 67 id id . 
Centro Gallego: 16y id id . 
Hijos de-N. S. Casso: 3 cajas, ca-
misas. 
Sánchez y Rodr íguez : 7 id id. 
Taboas y V i l a : 10 cajas papel. 
Fuente Presa y Co: 5 cajas cuchi-
llas; 
Basterrechea y Hermano: 26 capas 
romanas, 
Gutiei-rez Cano y Co: 1 caja n.ecHás. j 
O. B. Cintas: 60 tambores cloruro, 
Araluce Mai'tínez y Co: -80 tub^s. 
j . H . Steinhart: 1 pieza barras, 1 i 
id . mica, 
Linsey y Co: 5 barriles,' 14 cajas 
aceite. 
Aspuru y Co: 355 tubos. 
' 'R^e- ' : 30 tambores sosa. 
'^ -70"-20 id -id. 
"R": 120 barriles carbonato. 
" H " : 50 tambores sosa. 
B. Cárdenas Ortega y Co: 2 
piedras. 
Feeler Pi y Co: 125 barriles í 
nato, 
P A R A LOS INDIOS 
- West Indies Fortz y Co: ¿00 s-acos 
huesos. 
Número 1,220.—Goleta americana 
''Jhon L , Theat,'' capi tán Barnee, 
procedente de Mobila. 
Orden: 23.241. piezas mádéííft. 
caco? 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n e n C u -
b a » p o r l h p u r e z a d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E F > T O R K S : G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1 . = 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
